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VOORWOORD
Die hele aangeleentheid VBn vryetyd~besteding ~s
sosiaal-pedagogiese verskynsel tree steeds in In toene-
mende mate op die voorgrond. En dit is nie net pedagoe en
sosioloe wat beg~an voel en besin oor die vryetydsproble-.
matiek nie - dit is I~ soak waarby die gemeenskap in die
geheel gemoeid is. Die behoefte van die jeug aan posi-
tiewe leiding en aktivering ten opsigte van In doeltref-
fender gebruik van vrye tyd word blykbaar al hoe dringen-
der. Die aangewese wegspringplek om hierdie behoefte te
bevredig, is I~ verkenning va~ die terrein van vryetyds-
aktiwiteite wat deur die jeug betree word.
Daar best2a~ verskeie oorsese studies, ook enkeles
plaaslik, in verband met spesifieke aspekte vcn vryetyds-
besteding. Aangesien hierdie studies op die periferie
van hierdie projek le, ga?n dit dus nie hier om die be-
vindinge van elders en ander groepe nie, maar gaan dit in
die eerste plek om die vryetydsbesteding van die besonderc
groep.
Die Afrikaner; met sy besondere agtergrond, maar wat
tog deel is van die eietydse st~dsgemeenskap, word ook ge-
raak deur die invloede van die voortkomende wereldkultuur.
Dit is 0:) grond van hierdie oorgewinge dat 'n studie
gemaak is van die vryetydsbesteding van st. 8, 9 en 10-
leerlinge in Afrik2ansmediumskole in Durban.
Die doelstellings van hierdie studie kan soos volg
omskryf word:
1. In Verkenning v~n die terrein van vryetyds~ktiwiteite
van st. 8, 9 en 10-1eerlinge in Durban.
1.1 Die aard en omvang van die vryetydsaktiwiteite
van hierdie groep as geheel.
1.2 Noemenswa2rdige verskille, indien enige, tussen
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die drie standerds ten opsigte van deelname
aan sekere aktiwiteite.
1.3 NoemenswaRrdige verskille, indien cnige, tussen
seuns en dogters ten opsigte van sekere vrye-
tydsaktiwiteite.
1.4 Noemensw('lC'rdige verskille, il1dien enige, tusse'1
st. 8 gevm:-derd<2 stroom en st. 3 gewol1e stroom
leerlinge ten opsigtc V2n sekere vryetydsakti-
witeite.
2. In Beeld van die jong Afrikaner ?s stadsmens.
3. Positiewe leiding ten opsigte ven die verdere ver-
kenning en moontlike beplanning ven vryetydsgebruik.
In Vraelys is in 1964 aan al die Afrikaansmedium-
hoerskoolleerlinge binne die Durbanse stadsgrense gegee en
hierdie vraelys is onder toesig en met die nodige leiding
ingevul. Die vraelys bestaan uit elf afdelings en dek die
aktiwiteite wat die leerlinge die meeste beoefen. 'n Uitee, .-
setting hiervan korn op bl. 37 voar. Die gegewens is ge-
tabuleer en die twee hoofgroepe l1aamlik seuns en dogters
is onderverdeel in star-derd 8. 9 en 10-leerlinge. Op In
latere stadium word d?cr oak onderskei tU8sen st?nderd 8
gevorderde en stc:nderd :] gewone stroom seuns en dogters.
Die inleidende drie hoofstukke behels 'n verkenning
van die studieterrein en 'n beskr~ling V2n die studie-
metode. Daarna volg ontlcdings en besprekings van die vrye-
tydsgebruik deur die betrokke groepe en in die slothoof-
stuk word 'n finale beskouing gestel. Die bibliografie
is dienooreenkomstig gerangskik.
Ten slotte In woord van dank aan die volgende persone
en instansies vir hulle hulp en samewerkingg die Direkteur
van Onderwys in Natal; die betrokke skoolhoofde, hul per-
sonele en leerlinge; International Computers and Tabula-
tors, en aan my gewaardeerde promotor, prof. J.M. ~iven.
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HOOFSTUK I
BESKOUINGS TEN OBSIGTE VAN VRYETYDSBESTEDING
1. Die begrip vrye tyd
Die begrip vrye tyd kan omskryf word as die teen-
oorgestelde van die van arbeid. as plig. Vrye tyd staan
altyd los van die venpligtinge van arbeid. In hierdie
verband se Van Mechelen 21(bl.lO):
IlDe vrije tijd is die tijd die niet door arbeid
wordt ingenomen. Het concept arbeid is hier versmald
tot de betekenis van beroepsarbeid li •
Tog moet ons aanvaar dat al die nie-arbeidstyd nie
noodwendig vrye tyd is nie en dus is dit nodig om te
onderskei tussen bruto- en netto-vryetyd. Die nie-
arbeidstyd kan beskou word as bruto-vrye tyd. Dan is
daar take, pligte en aktiwiteite wat ultgevoer moet word
buite die arbeidstyd en die tyd wat hierdeur in beslag
gene em word, kan nie as ware vrye tyd gereken word nie.
In hierdie verband word genoem vervoertyd na en van die
werk of skool, slaaptyd, tyd in beslag gene em deur etes
en persoonlike higi~ne, asook sekere roetine-take. Die
bruto-vrye tyd kan dus ingedeel word in semi-vrye tyd wat
gekenmerk word deur n sekere noodsaak of verpligting
en eintlike of nettovrye tyd wat los hiervan staan.
2. Die ontwikkeling van vrye tyd
In die hedendaagse saIllelewing het die mens veel rpeer
vrye tyd as wat vroe~r die geval was: hy werk in die
re~l n kleiner aantal ure per dag, minder dae per week
en minder weke per jaar. Hy tree vandag op n h08r ou-
derdom tot die arbeidsmark toe, troe gouer af en leef
ook gemiddeld langer. Die mening word deur baie gehuldig
dat hierdie tendens in die toekoms sal voortduur.
In teenstelling hiermee word gevind dat n deel van
die bevolking nie n oorvloed nie, maar wel n tekort aan
vrye tyd ondervind. In die verslag van die jeugondersoek
l5(bl.8) word daarop gewys dat die gejaagdheid van die
moderne •••••••••••••••••
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moderne gelndustraliseerde samelewing meebring dat n
deel van die bevo1king nie die voorreg het om hulself
vrye tyd te gun nie. Die verskil in die hoevee1heid vrye
tyd wat tot mense se beskikking is, kan waargeneem word
in die onderskeie lae van die bevolking. En dit is jUis
in hierdie opsig dat n totale ommekeer plaasgevind het
in vergelyking met n honderd jaar gelede. Waar die plaas-
en industriewerkers 16 uur en selfs langer per dag moes
werk, het hul vandag daardie hoeveelheid tyd per dag vry.
Diegene wat vandag sleutelposisies in o.a. groot organi-
sasies beklee, voel in die reel n gemis aan voldoende
vrye tyd in skerp teenstelling met die vorige era. Hierdie
verskynse1 kompliseer die vryetydsproblematiek nog meer.
Die grootskaalse veranderinge wat in die gemeenskap
plaasbevind het gedurende die afgelope ongeveer honderd
jaar - in n hoe mate onder die invloed van tegnologiese
ontwikkeling - het nie alleen meer vrye tyd aan die
massa besorg nie, maar het dit ook op hul afgedwing. Ten
spyte van agitasies vir korter werksure, is vrye tyd
primer n neweproduk van industrialisasie. Deur die jare
van snelle ekonomiese ontwikkeling is min aandag geskenk
aan die moont1ike uiteindelike waarde wat hierdie toe-
nemende vrye tyd vir die massa mag inhou. Die korter
werksure het toestande ten opsigte van vryetydsbesteding
totaal verander en aanleiding gegee tot n onverwagte
situasie.
Riesman 16(b1. 110-112) wys daarop dat tegno1ogiese
ontwikke1ing in die besonder vir hierdie veranderinge
in die gemeenskap verantwoordelik is. Nie alleen die
funksie van opvoeding word hierdeur geraak nie, maar ook
die sosiale omgewing en die sielkundige klimaat waarin
die opvoeding funksioneer.
Daar moet onthou word dat Suid-Afrika nie so intensief-
geYndustraliseer is soos die meeste Westerse lande nie.
Die sosiale patroon en die geestesklimaat hier ter
lande is dus moontlik nie in dieselfde mate
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deur hierdie maatskappykrag beinvloed nie. Gegewens
rakende vryetydsbesteding in genoemde lande, onder andere
Brittanje en die V.S.A., kan vir ons n aanduiding gee van
tendense wat ons in die toekoms kan verwag. Die aangewese
talli~ is dus om eers die plaaslike situasie op te som
voordat dit met toestande van elders vergelyk word.
Namate die outomatisasie-proses in Suid-Afrika
versne1,. kan gepaardgaande veranderinge in die gemeenskaps-
patroon en -lewe verwag word. Korter eerder as langer
werksure kan in die toekoms verwag word, met ander woorde
meer vrye tyd. Ook wen die oorskakeling tot n vyf-dag-
werksweek baie veld in Suid-Afrika. Hierdeur word vrye
tyd ook geraak, want hoewe1 werknemers weliswaar nie
vrye tyd wen nie, ondervind hul nou n 1anger aaneen1o-
pende tydperk van vrye tyd.
3. Die funksies van vrye tyd
D~e funksies van vrye tyd en van vryetydsbesteding
kan uit verskil1ende oogpunte beskou word - vergelyk
byvoorbeeld die beskouings van die sosio1o~ en die
ekonome. Van Mechelen 21(b1.23) onderskei tussen die
individu en die gemeenskap ten opsigte van die betekenis
van vrye tyd.
3.1 Die betekenis van vrye tyd vir die individu
Drie hooffunksies kan aan vrye tyd toegeken
word.
3.1.1 Rus en herste1 van fisiese kragte
Die arbeidende mens he~ n tydperk van
rus nodig na sy arbeidsure sodat hy sy
volgende dagtaak doe1treffend kan verrig.
3.1.2 Ontspanning.
Die mens het ook n behoefte aan psigiese
ontspanning vera1 Will1neer die aard en
ritme van die werk of arbeid lei tot
nsigiese spanninge. Die ontspannL~gs-
funksie kan aan meer as een betekenis
gekoppe1 ••••••••••••••••
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gekoppel word: dit kan beskou word
as n eenvoudige aanvulling vir die ge-
wone lewe; of dit kan gesien word as n
kompensasie vir die daaglikse dwang;
of dit lean ook dien as 'n vorm van
ontsnapping uit die daaglikse lewe.
3.1.3 Ontwikkeling
Vrye tyd besit ook n ontwikkelingsfunk-
sie juis omdat dit die mens losmaak van
sy daaglikse roetine. Dit is die vrye
tyd wat die mens in staat stel om deel
te he aan die sosia1e en kulture1e lewe.
Dit is veral die aktiewe en s8lfs die
kreatiewe element van vryetydbesteding
wat hierdie ontwikke1ingsfunksie kenmerk.
3.2 Die betekenis van vrye tyd vir die samelewing
In die eerste instansie kan genoem word dat die
toenemende vrye tyd n vrye-tydsindustrie in
die hand gewerk het wat n belangrike ekonomiese
bate is vir die samelewing.
D~e hoeveelheid vrye tyd en die aard van die
vryetydbesteding karakteriseer die samelewing
self. Dit kan gebruik word as maatstaf vir die
lewensstandaard van n gemeenskap of bevolkings-
groep: hoe meer vrye tyd, hoe groter die wel-
vaart. Maar dit is veral die aard van die
vryetydsbesteding wat die samelewing kenmerk.
n Gemecnskap wat ing8stel is op veral passiewe
vorme van vryetydsbesteding sal seker ander
eienskappe besit as n gemeenskap waarvan die
vryetydsbesteding meGr kreatiewe of vormende
kenmerl{e besit. Hierdie faktore is be1angrik,
veral indien aanvaar word dat werk vir groot
groepe van die bcvolking n middel word
terwyl die vrye tyd meer en meer n doel word o
4. Die •••••• 0 ••••••••••
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4. Die, gebruik van vrye tyd
Die omvang van vrye tyd soos ons dit vandag ken, kan
enersyds n groot bate vir die individu en die gemeenskap
wees, maar andersyds ook in verantwoordelikheid, n las,
indien dit vir antisosiale doeleindes aangewend word.
In hierdie verband se Butler 3(bl.18): "Wisely
used, this leisure offers promise of becoming a great
boon to the individual and to society. On the other
hand, it may become a liability if it is dissipated or
a menace if it is used for unsocial ends 1,1.
Hierdie vrye tyd rig n uitdaging aan die gemeenskap
om n gebalanseerde program vir hUidige behoeftes te bied
en om doeltreffend te beplan vir die groeiende behoeftes
wat die toekoms sekerlik sal meebring. Die taak en
verantwoordelikheid van die gemeenskap l@ ook opgesluit
in Jacks 8(bl.117) sa stelling:
"Free time is not, of itself and necessarily, an
asset.. Increased leisure may be either a threat or a
promise. Wisely used, leisure time may deepen interosts,
develop abilities" contribute to mental health, and
broaden social understanding. III advised use of
leisure may have results ranging all the way from a pro-
digal waste of time to the deterioration of personal
taste and character, and the debasing of social life ll •
Dat laasgenoemde gebruik van vrye tyd in n toe-
nemende mat8 op die voorgrond tree, kan nie maklik
weggeredeneer word nie. Na aanleiding van die straat-
boewery en wangedrag van jeugdiges oor die Paasnaweek,
skryf die redakteur van liThe Daily News ll (Durban:
31 Maart 1964) soos volg:
IIEvents at the Easter Weekend in widely separated
parts of the world provide grolli1ds for public concern •••
Whatever the cause or causes may be, there is no doubt
that society could do a great deal more to inspan
youthful energies in healthier and more varied leisure-
time activities than is now the case".
8
OJr hoe vry~ tyd bestee moet word, bestaan daar
egter groot meni~gsverskil. Daar is diegene wat glo
dat dit nie nodi,g is vir die individu om sy vrye tyd
aan te wend om hJffiself te cntwikkel of om sy bestaan
in die bemeenska) te regverdig nie.
Staley 18(b:~.55) meen dat indien 'n man sy vryetyd
so gebruik dat hy 'n gelukkige gemoedtoestand besit, 'n
gelukkige atmosf3er na sy huis en vriende bring, nie
moeilikheid ver00rsaak vir sy gesin of die gemeenskar
nie, d~n is dit die waardevolste wyse waarop hy sy vrye
tyd kan bestee. Hy meen oak dat die onvermo~ van baj9
individue om passief te verkeer - om niks te doen nie -
waarskynlik aan13iding gee tot baie ongewensde gedrags-
uiting3 in die ~~meenskap.
Pieper 14(bl o 51) verskil van die opinie in die l~aste
opsig: "IdlenesB and the incapacity for leisure corr9spond
with o:1.e another, Leisure is the contrary of both".
V3rskillend'~ individue het vrye tyd vir verskillende
doeleindes nodig~ Baie het dit nodig vir oomblikke v~n
nabetragting; ancler het dit weer nodig vir ontspannin ~
om die eentonigh0id en stremming van die daaglikse
roetin~ te verbreek of om te rus en vir die herstel v~n
fisiess kragte. Sommige gebruik dit vir persoonlike
ontwik1{eling en "TTerryking, terwyl ander daardeur In be-
sonder8 bydrae tot die gemeenskap bring. Die vorme wat
vryety1sbesteding vir elke individu sal aanneem, behoJrt
dus beuaal te wo~d deur die doeleindes waarvoor dit 8~n­
gewend word, en ~it sal onder andere voortvloei uit die
betro~(e persoon se behoeftes, voorkeure en besondere
geleenthede.
5. Kenmerke van vryetydsbesteding
D:."lar is vie::, belangrike aspelde van vryetydsbest3-
ding wlt nadere -;oeligting verg, te wete ontspam1ing,
aktiwi-,:;eit teenoor passiwiteit, die rol van massakom-
munika''3ie-media nn die kommersialisering van vryetydE-
bested~ng.
5.1 gntspanninE ••••••. , /
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5.1 Ontspanning
Hoewel verskillende betekenisse aan die be~rip
toegeken word, word dit oor die algemeen gebruik
as n antitese vir werk. Dit word aanvaar dat
relatief min mense ontspanning in hul werk onder-
vind. Daar is tog diegene wie se beroepe so ab-
sorberend is, dat dit as n vorm van ontspanning
beskou kan word. Nou en dan vind mens ander,
soos besigheidsmanne en kunstenaars, wat die
genot, geassosieer met ontspanning, in die aan-
pak van n nuwe projek ondervind. In die reel
egter, gaan ontspanning gepaard met vryetyds-
aktiwiteite en is die geleentheid daartoe vir
die meeste mense beperk tot hul vrye tyd.
Aktiwiteite wat as ontspannend beskou kan word,
neern n groot verskeidenheid vorme aan. Vir
baie mense is uitstappies, bioskoop, lees of vis-
vang ontspanning. II Aktiwiteit wat egter vir
een persoon ontspannend is, is miskien vir n
ander persoon inspannend: houtwerk kan vir
een persoon n ideale vorm van ontspanning wees,
terwyl n ander dit sal beskou as werk. Selfs
in die geval van dieselfde individu kan n ak-
tiwiteit wat op een tydstip ontspanning verleen
het, nie noodwendig altyd die mate van bevrediging
gee wat dit as ontspanning sal bestempel nie.
80ms voel 'n persoon byvoorbeeld Ius om tennis
of kaart te speel, ander kere weer nie.
Omdat die individu direkte bevrediging van
sekere aktiwiteite verkry, volg dit dat hierdie
aktiwiteite vir horn vorme van ontspanning word;
en die wisselende aard en intensiteit van hierdie
bevredigings besorg dan verskillende ontspannings-
waardes aan die individu. Omdat baie mense be-
vrediging ondervind van dieselfde soon aktiwiteite




lilt is the spirit which finds expression in
them and which through them contributes to
satisfying, joyous, abundant living il Butler 3
(bl.17).
Hoewel daar tallose ontspanningsaktiwiteite
bestaan, besit al hierdie aktiwiteite twee
basiese eienskappe:
(a) Een is dat die persoon wat dit beoefen
dit so verlang; hy verkies om daaraan
deel te neem deur n innerlike drang sonder
dwang van buite.
Cb) n Tweede eienskap is die onmiddellike en
direkte bevredigihg wat hierdie aktiwiteit
aan die individu besorg.
Butler 3(bl.4) vat hierdie aspek treffend saam:
"Recreation takes a multitude of forms which
have an appeal varying according to the age,
interests and desires of the individual. It
comprises activities that are en~aged in by a
person apart from his fellows as well as others
that involve group activity. In some forms it
consists of active participation, in others of
quiet relaxation, listening, watching. Like
education, it is for people of every country
and of every age."
Hier word die kern van die vryetydsproblematiek
geraak: in watter aktiwiteite toon die jeug
belangstelling? Aan watter aktiwiteit neem hulle
graag deel en waarom? Eers wanneer hierdie vrae
beantwoord kan word, kan daar gedink word aan
leiding ten opsigte van benutting van vrye tyd.
Nou kan die vraag gestel word: waarom is ont-
spanning dan so nodig? Eerstens kan ontspanning
bestempel .0 •••••••••••1
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bestempel word as n basiese behoefte van die
mens.
Gedurende die eerste kinderjare is die speel-
aktiwiteite die oorheersende element in die
lewe van die kind. Hierdeur verkry hy groei
en ervaring. Namate hy ouer word, neem ander
aktiwiteite meer van sy tyd, energie en aandag
in beslag, maar tog bly hy neig tot aktiwiteit
en een of ander vorm van kollektiewe assosiasie.
In die volwasse lewe word ontspanninb na n
newegeskikte rol gedwing deur die menigte
verantwoordelikhede en verpligtinge. Tog bly
dit n basiese behoefte van die mens wat nooit
volkome onderdruk kan word nie.
Gp die keper beskou, is dit elke mens se
verlange om gelukkig te wees. Dit is n fun-
damentele en waardige doelstelling vir elke
individu en kan selde bereik word deur net een
aktiwiteit. Dit is eerder en essensieel n newe-
produk van n gebalanseerde lewe waarin ont-
spanning n groot rol speel.
llThe function of play is to balance life in
relation to work, to afford a refreshing con-
trast to responsibility and routine, to ke~p
alive the spirit of adventure and that sense
of proportion which prevents taking oneself
and one's job too seriously, and thus to
avert the premature death of youth and not
infrequently the premature death of man him-
self". Riggs 17(bl.14).
5.2 Aktiwiteit teen passiwiteit
n Ander aspek van vryetydsbesteding wat dikwels
ter sprake kon, is aktiwiteit teenoor
passiwiteit. Daar word verwys na aktiewe en
passiewe ••••••••••• I
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passiewe deelname; aktiewe en passiewe vrye-
tydsalctiwiteite, en groot meningsverskil be-
staan oor die feit of die deelname a~tief of
passief moet of mag wees. Onder aktiewe akti-
wj.teite vJOrd o.a. genoem sport en stokperdjies;
onder passiewe aktiwiteite - bioskoop, radio-
Iuister en lees.
Veral hierdie aspek van vryetydsbesteding is
baie relatief. Die ontspanningswaarde van
elke individuele aktiwiteit skyn uniek te
wees, daar dit wissel van persoon tot persoon
en ook vir dieselfde persoon op verskillende
tydstipte. Elke individu se ontspanningsak-
tiwiteite sal dus bepaal of gemotiveer word
deur sy besondere behoeftes op n gegewe tyd-
stip - hetsy liggaamlik of geestelik, of al-
bei.
Daar word vryelik gebruik gamaak van die terme
aktief en passief t.o.v. vryetydsaktiwiteite
sonder om onderskeid te maak tussen die liggaam
en die gees. So n onderskeid is belangrik,
daar die liggaam en die gees nie noodwendig
gelyktydig ontspan nie, en ook omdat die be-
hoefte aan ontspanning vir die liggaam en
die gees nie noodwendig gelyktydig bestaan
nie. Daar kan eerder gepraat word van liggaam-
lilre aktiewe en passiewe aktiwiteite en gees-
telike aktiewe en passiewe aktiwiteite.
Ook Riesman 16(bl.206) voel dat die populere
terme nie bevredig nie: "For I am oonvinoed
that this (aotive ~ld passive) is not the real
distinotion: muoh leisure whioh appears to
be aotive may be merely muscular, its lactic
aoid content is high, but there may be little.
other •••••••••••••••••••
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other content or contentment. And conversely,
such supposedly passive pursuits as movie-going
can obviously be the most intense experience,
the most participative."
Selfs n onderskeid tussen liggaamlike en gees-
telike aktiewe en passiewe aktiwiteite sal baie
relatief wees, hoewel dit meer beskrywend van
aard is. Daar kan ook bepraat word van kreatiewe
teenoor passiewe of nie-kreatiewe aktiwiteite.
Staley l8(bl.64-65) skryf in die verband soos
volg: "Some people participate actively in
their recreation and leisure activities and
others simply want to be entertained. There is
a tendency for less personal participation all
the time and that has something to do with a
sense of frustration and lack of satisfaction.
It would be partly due to a lack of fundamental
experience early enough to enjoy many of the
cultural and real activities of leisure."
Die kern van die teenstrydigheid is dus nie of
vryetydsbesteding aktief of passief moet wees nie,
maar die feit dat persoonlike kreatiewe deelname
aan die kwyn is - dat eie-oorspronklikheid plek
maak vir ander-se-oorspronklikheid. Dit impli-
seer dat nie net die liggaam n passiewe houding
inneem nie, maar dat die gees meer en meer pas-
siefontvanklik ingeste1 raak.
Beets 2(bl.41) meen dat indien voorspellings
ten opsigte van toenemende werk19Dsheid bewaar-
heid word, n tiener-werkloosheidsprobleem eerste
sal ontstaan. Onder hierdie omstandighede sal
die vryetydssektor hom as n vervelingsgebied
voordoen. Hy spreek sy kommer uit oor die
aard ...• 0 •• 0 • • • • • • •• I
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aaI'd en omvang van die passief-verveelde
houding van baie van die hedendaagse jeug en
huldig n redelik pessimistiese sienswyse ten
opsigte van toekomsti~e verwikkellllge in
hierdie verband.
lIZodra meer in het groot van ons verwacht gaat
worden, dat we een groter aantal zich vervelende
jong mensen tot het aanvaarden van herscholing
of creatiewe vrije tijdbesteding moeten proberen
te brengen, ZOQ een gevoel van hulpeloosheid
ons moeten bekruipenu •
Dit is haas onmoontlik om vas te stel in hoe
n mate kreatiewe deelname ten opsigte van vrye-
tydsbesteding afgeneem het indien dit dan wel
die geval is. Daar kan eeter in hierdie studie
gepoog word om n tentatiewe beeld te skep van
die verhouding tussen kreatiewe of aktiewe deel-
name en passief-ontvanklike deelname van die
betrokke groep leerlinge.
5.3 Die Rol van Massa-kommunikasiemedia
n Verdere kenmerk van hedendaagse vryetydsbeste-
ding en wat eintlik direk by die voorafgaande
aansluit, is die blykbaar toenemende 1'01 wat
massa-kommunikasiemedia daarin speel. Siepman
19(bl.269 ) noem dat die grootste gevaar van
ons kultuur miskien daarin opgesluit le dat
massa-kolnmllilikasiemedia 001' die algemeen die
potensialiteite van die publiek onderskat.
Vir hom is dit die natuurlikste impu.ls van die
gemiddelde mens om aan die einde van die dag n
passiewe houding in te neem; om van die lewe soos
hy dit ken te ontsnap - nic in die lewe in SOOS
hy dit moontlik kah ontdek nie. Die eentonige
daaglikse werk veroorsaak dus dat energiebeste-
ding bestaak word, en nie oorgedra word na ill(-
+;l'/I7-; ....·r. ..; +,.....
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tiwiteite wat vryetyd TI verfrissende, 10nende
en gesonde soort rus maak nie.
Hiervolgens is dit dus geen wonder dat heden-
daagse vrye tyd gekenmerk word deur die passief-
ontvanklikheid van die verbruiker nie; dat die
invloed van die radio en ander massa-media so
omvangryk en sterk is nie. Die unieke eienskap
van die massa-media is hul deurdringbaarheid;
die belangrikheid daarvan is die spoed waarmee
dit die vrye tyd van miljoene mense verower het.
Elkeen in sy eie mate, plaas die verbruiker in
n passief-ontvanklike rol.
ottaway l3(bl.83) sluit hierby aan:. "The
techniques of our present society have also
brought the phenomena of mass production and
mass communication. Both can tend towards
uniformity; the first of goods, the second of
minds."
Die massa-kommunikasiemedia soos die bioskoop,
radio en die pers versprei gedurig idees en
bring gemeenskaplike belangstellings en voor-
keure tot stand. Hierdie media kan n meer ver-
ligte kultUlIT versprei of hul kan stereotipe
denke en gestandaardiseerde idees vestig. So-
siale solidariteit deur gemeenskaplike opvattinge
is binne perke baie wenslik, veral in ons chao-
tiese samelewing wat n dringende behoefte daar-
aan het. Ons kan egter nie indoktrinasie aan-
vaar sonder die geleeDtheid om te kritiseer nie,
want dan gaan iets verlore wat baie waardevoller
is.
Van Britse toestande se Siepman 19(bl o 269):
"Children, if not adults, probably listen so
intensively ••••••••••• I
intensively to radio for lack of any alternative
occupation offering greater satisfaction. The
provision of outlets for more active selfexpres-
sion might work wonders in reducing the present
addiction to cliffhangers. Much idleness among
the young today is the enforced idleness of a
totally inadequate social environment."
Hierdie stelling het natuurlik ook betrekking op
televisie. Ook Johnstone en Faunce 9(bl.116),
Amerikaners, skryf in hierdie verband: "The ambi-
valent character of the opportunities provided by
leisure-time is particularly evident in the
commercialized recreation which has come to
play so large a place in city life."
Dat hierdie massa-media n daadewerklike bydrae
tot die stadslewe veral, lewer, is af te lei
van die aanhang wat dit geniet. Twee vrae
dien egter hier gevra te word: eerstens,
verskaf dit wat aangebied word n progressiewe
beeld van ons intellektuele en estetiese
standaarde? Tweedens: is die gemiddelde
kwaliteit van die material wat o.a. deur die
pers, radio en silwerdoek aan die publiek gele-
wer word, n maatstaf van wat ons op kulturele
vlak bereik het? lndien dit dan wel so is,
kan ons ons gerus die vraag afvra: is standaarde
van voortreflikheid uit die oog verloor?
Ongeag die voor- en nadele van hierdie kommunikasie-
media, bly die feit egter staan dat opvoedktill-
diges dit toegelaat het dat n revolusie op
kommunikasievlak hul oorval, en dat die gevolge
daarvan tot nog toe grootliks oor die hoof gesien
is. Eeue lank het die skool en die kerk feitlik
alleenreg gehad in die oordrag en interpretasie
van kulturele waardes, maar daardie monopolie
bestaan •••••••••••••• /
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bestaan nie meer nie. Vandag beveg die skool
en dj.e leerle die blykbaar steeds groeiende in-
vloed van die massa-kommunikasiemedia vir die
aandag en lojaliteit van beide oud en jonk.
Die onderwyswere1d het dus befaal om hierdie
media deeglik te benut of om vertroud te raak
met huJ. kulturele invloede; en teenmiddels te
verskaf waar dit in stryd is met opvoedkundige
beginsels ..
Hierdie revolusie op kommunikasievlak is ver-
gemaldik deurdat ook ander terreine van vrye-
tydsbesteding verwaarloos is. Dinle hier onder
meer aan die ondoeltreffendheid van sportfasi-
liteite by die skool t.o.v. leerlinggetalle;
openbare sportberiewe is daar hoofsaak1ik vir
vo1wassenesj selfs die ongeveer 80 munisipale
parke en speelgronde in Durban voorsien hoof-
saaklik ontspanninGsfasiliteite vir kleuters en
peuters.
5,.4 Die kommersialisering van vryetydsaktiwiteite
Die massafilmsie-invloed word nie net weerspieel
in kommunilmsie-media soos die rolprent 1 pers
en radio nie, maar ook op ander gebiede van
vryetydsbesteding. In die verband se Staley
18(bl. 6.9): liThe tendency to commercialize
any leisure habit which gets established is
deplorable - also the loss of the ability and
the opportunity to enjoy the more prillnitive
forms of leisure activity and to enjoy them in
private. tl
By v~s onder andere daarop dat n populere ak-
tiwiteit soos kampeerdery nou n professione1e
karakter begL~ aanneem - alle uitrusting en
alle moontlike geriewe word op 'n huurbasis aan-
gebied ••••••••••••••••••
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gebied. Hier dink mens ook aan moderne kara-
vaanparke waar mense dig saamgetrek vakansie heu
of aan groot skares wat na populere oordjies
uitstappies maak.
Hoewel SO~llige mense teen hierdie massafikasie-
tendens kapsie maak, wil dit tog voorkom of baie
mense verkies om in die massa te verkeer - let
op hoe mense sal saamdrom op sekere stande,
terwyl aanliggende ewe geskikte strande verlate
is. Hierdie verskynsel is miskien te wyte aall
die feit dat die mens neig om gekondisioneer
te word tot die gemeenskapspatroon. Namate die
pas van die massafikasieproses versnel, kan ons
verwag om meer en meer dinge in terme van die
massa te waardeer.
Staley l8(bl.7.l) wys egter tereg daarop dat dit
'n feitlik noodsaal{like stukkie sos iale terapie
is in die stadsomgewing om op een of ander
tydstip die geleentheid te he om privaatheid
te geniet. Dit is nie noodwendig 'n geval van
sosiale vlak of snobisme nie, maar wel 'n geval
van individuele temperament.
Die tendens om vryetydsaktiwiteite te kommersia-
liseer, is oot in Suid-Afrika veral in die stede,
te bespeur. Wat egter vasgestel moet word, is
die aanhang wat hierdie gekommersialiseerde
aktiwiteite geniet, asook die hoeveelheid sak-
geld wat ho~rskoolleerlinge tot hul beskikking
het om aan hierdie m{tiwiteite deel te neem.
Hierdie aspek geniet meer aandag in Hoofstuk 2.
6. Samevatting
Uit die voorafgaande is twee afleidings voor die
hand liggend:
(a) Die vryetydsproblematiek is baie relatlef.
(b) Oorsese ••••••••••••
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(b) Oorsese ekonomiese, maatskaplike en kulturele
toestande is anders as die in Suid-AIrika, maar
oorsese tendense ten opsigte van vryetydsbesteding
kan vir ons ter plaatse aandui wat ons in die
toekoms kan verwago
Dat vryetydsbesteding werklik vandag ook plaaslik n
probleem is, word algemeen aanvaar - die pers, die kerk, die
skool, jeugorganisasies en menige ander instansies huldig
hierdie gedagte. ~og is daar, as gevolg van die relatiwiteit
en kompleksiteit van vryetydsbesteding, n gemis aan n duidelik
omlynde probleemstelling(s) en vandaar die gebrek aan aksie.
Om die vryetydsproblematiek van die stadsomgewing te betree,
moet die navorser horn vergewis van twee aspekte van vryetyds-
besteding:
(a) By moet vertroud raak met daardie faktore in die
stadsomgewing wat vryetydsbesteding beinvloed.
(b) By moet die aard en omvang vasstel van vryetyds-
aktiwiteite wat deur die stadsgemeenskap beoefen
word.
Omdat die houding teenoor en die gebruik van vrye tyd
wissel van ouderdomsgroep tot ouderdomsgroep, onder andere as
gevolg van verskille in ontwikkelingspeil, belangstellings en
ervaring, is besluit om n groep leerlinge te betrek tussen
die ouderdomme van ongeveer 14 jaar en 18 jaar. Gerieflikheide-
halwe is hierdie leerlinge volgens standerds ingedeel naamlik




FAKTORE IN DIE STADSOIVlGEW1NG- WAT VRYETYDSBESTEDING
BEiNVLOED
Daar bestaan mem~gsverskil oor die feit of ons
die moderne stadsmaatskappy as "siek tl moet bestempel,
en of ons dit moet sien as verkerende in n oorgangsfase
Barnes 1(bl.42-44). Een geda~te wat egter algemeen aanvaar
word, is dat die maatskappy van vandag anders is as die
maatskappy van die verlede, en Garbers 7(bl.1-2) waar-
sku"' dat ons daarteen moet waak om nie die hede deur die
bril van die verlede te wil sien nie.
Hierdie onderskeid het ongetwyfeld ook betrekking
op plaaslike toestande. Die hedendaagse stadsburger se
aktiwiteite, sosiale lewe, lewensritme, houdinge en
verhoudinge en waardes verskil grootliks van die tradi~
sionele. Die Afrikaner, as stadsmens, kan horn nie dis-
tansieer ~an hierdie invloede en leefwyse nie. Hy het
deel aan hierdie ontwikkeling en hy is dus onlosmaaklik
verbonde aan die invloede en gevolge van hierdie ontwik-
keling en verandering wat in ander lande reeds veel vroear
begin het.
Daar sal algaande verwys word na die vernaamste
afwykinge vanaf die tradisionele maatskappy en dus na
daardie eienskappe wat aan die moderne maatskappy n eie
karakter verleen; asook die implikasies wat hierdie
eienskappy inhou ten opsigte van vryetydsbesteding.
l. DIE MEG-AN1SERING VAN DIE ARBEID
In ons hedendaagse massa-maatskappy speel massa-
produksie n uiters belangrike rol. Dit stel hoe eise
aan die organisasie van die industrie en sluit in ar-
beidsverdeling, spesialisasie, meganisasie, disipline
en n hoe mate van rasionalisasie Garbers 7(bl.6). Die
menslike arbeid, aldus Garbers, word dus tot n groot
mate van sy geestelike inhoud ontneem, deurdat dit
in baie gevalle tot n paar roetine-handelinge
hpY\PY'k- __ . __ .. _ _ _ _ _ _ /
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beperk word, en sover moont1ik gemeganiseer word. 00k
is daar, vera1 in groot ondernemings, die prob1eem van
oorsigte1ikheid en is daar van persoon1ike kontak tussen
werkgewer en werknemer haas geen sprake nie. Die ge-
sagsverhouding kom dus in die gedrang en ons kan hier
praat van massadissip1ine. Ook is die verhouding arbeider-
eindproduk baie treffend: deurdat die werker net aan n
onderdee1 van die eindproduk werk, kry hy re1atief min
bevrediging uit sy werk, aangesien hy nie n vo1tooide
eindproduk af1ewer nie.
Ook in die administratiewe arbeidsve1d vind ons
vandag dat die arbeid tot n groot mate gemeganiseerd,
geroetineer en gespesia1iseerd is. Dit wi1 voorkom of
in baie geva1le vandag die administratiewe werker se
werk eentoniger is as die van die geskoolde industrie1e
werknemer, en dat dit ook minde~ intelligente aandag
verg. Ook hier staan die onpersoonlike sterk op die
voorgrond.
Bogenoemde faktore werk mee tot massa-menta1iteit.
Hierdie gemeganiseerde en onpersoonlike arbeidsproses
verteenwoordig een van die belangrikste ontpersoonlikende
faktore in ons moderne stadsgemeenskap.
Mumford 12(bl.391-392) beskryf die imperium van
die masjien soos volg: "Modern civilization has been
arrested in mid-flight: its technical advances in
saving labour, perfecting automatism, mechanizing the
daily process of life, multiplying the arts of destruction,
and dehumanizing the personality, have been responsible
for this arrest.. The rise of the machine and the fall
of man are two parts of the same process: never before
have machines been so perfect and never before have men
sunk so low ••• 1I
Alhoewel laasgenoemde gedagte oordrewe pessimisties
is, steek daar tog veel waarheid in.
In hierdie verband se Corwin 4(b1.87) van Amerikaanse
toestande die volgende: "Moreover, leisure had to be
earned •••••••••••• j
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earned with hard work and as large amounts of unproduc-
tive leisure time have accured in recent decades, the
American has had difficulty justifying and utilizing
it" •
Die mens, in teenstelling met die masjien, se natuur
is nie aangepas by die konstante herhaling van handelings
nie. Die mens was eeue lank essensieel n buite-huislike
wese wie se daaglikse aktiwiteite die gebruik van die
hele liggaam geverg het. Om vandag egter n gebalanseerde
konstitusie op te bou en te behou, is die mens hoofsaaklik
aangewese op sy vrye tyd. Psigolo~ is daarmee eens
dat vir mense wat hul energie in hul werk op meganiese
en onkreatiewe maniere bestee, ontspanning n absolute
noodsaaklikheid is.
Vroeer was werkers ligbaamlik moeg na n dag se
werk, maar vandag is baie werkers dikwels slegs verveeld
na ure van eentonige herhaling. Die werker word nie net
die genot of bevrediging ontse wat vroeer verkry is deur
die hele produk af te lewer nie, maar die mate waarin
hy beheer word deur n masjien of n stelsel, neig om
gevoelens van minderwaardigheid by hom te laat ontstaan
wat dikwels senuspannings tot gevolg het. So n toestand
is nie bevorderlik vir die geestesgesondheid van die
individu of die gemaenskap nie.
n Verdere rede waarom ontspanning so essensieel is
in ons moderne stadsmaatskappy, is as gevolg van die
tendens by die mens om die regimentasie en stadardisasie
wat so karakteristiek is van die besigheids- en indus-
triele lewe, oor te dra na ander fases van sy alledaagse
lewe. Ontspanning, met die vryheid van gees en akti-
witeit wat gewoonlik daarmee gepaard gaan, bied n ef-
fektiewe teenmiddel vir die ongewensde tendens.
Selfs n halfeeu gelede het werkers nog tot 90
uur per week gewerk., terwyl dit nou al gekrimp het tot
50 ...•.•.••.•••• 0 •••••• /
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50 en selfs 40 uur per week. Met hierdie fenomenale
afname in werksure belaLd ons in die aktuele vryetyds-
problematiek. Volgens Garbers 9(bl.9) kan d~e sterk
ontpersoonlikende kragte in die menslike arbeid ten gevolg
he dat die mens al hoe meer ingestel raak op sy vrye tyd.
Hy sien in vrye tyd die gevaar van een van die grootste
nivelleringskragte, maar terselfdertyd n uiters belang-
rike, potensiele, positiewe krag indien dit doeltreffend
aangewend word.
Entwistle 6(bl.12) sien n noue verband tussen
die betekenis wat werk vir die individu het en sy vryetyds-
besteding, en hy meen dat vryetydsbesteding n probleem
is waar werk n probleem is.
"It is a myth, cultivated by those who have never
done dull repetitive work, that the tedium of the conveyor
belt can be redeemed by creative leisure activity or by
enriched day-dreaming: that you can spend half your
working hours degrading yourself and the other half
in selfimprovement ••••••• 0 ••• It must in the last resort
be the work itself which has compensations."
Hierdie besondere invloede van die moderne arbeid
op die individu sal in n steeds groeiende mate hulself
laat geld hier in SUid-Afrika namate outomatisasie en
ander tegniese ontwikkelings hier veld wen. }{uidige en
toekomstige vryetydsbeplanning moet hiermee rekening hou
en mens voel dat daar reeds n gemis is aan positiewe
leiding en voorligting ten opsigte van die vryetydsbe-
steding van die jeug. As gevolg van gebrekkige kennis,
ervaring, vaardigheid, belangstelling en fasiliteite kan
die vryetydsbesteding van die jeug hulself en die gemeen-
skap tot nadeel strek.
2. DIE GESIN IN DIE S1'AD8GlVlGEWING
Die tweede helfte van hierdie eeu veral word feitlik
dwarsdeur die wereld gekenmerk deur drie groot bewegings:
"•••••• the acceleration of technology, the soaring of
population 0 ••••••• I
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population, and a leap in the expectation of overcoming
poverty. All these forces have converged on the metro-
politan are~s, and social problems already complex are
now far more difficult to solve." Levenson lO(b1.13)
Saam met die veranderinge in die gemeenskapspa-
troon, is die gesin ook besig om funksionele en struk-
turele veranderinge te ondergaan.
Hierdie veranderinge, soos aangetoon sal word,
beinvloed in n mindere of meerdere mate die aard en
omvang van die vryetydsaktiwiteite van die individuele
1ede van die gesin.
Butler 3(bl.17) noem drie veranderinge in die
moderne maatskappy wat die gesins1ewe raak:
2.1.1 Huishoude1ike imp1emente wat werk
baie vergemaklik, het n revolusie in
huishouding meegebring, met die gevo1g
dat kinders nie meer so baie tyd aan
werkies in die huis bestee nie. Weer
eens ontbreek gegewens vir vergelykings,
maar daar kan wel vasgestel word watter
aandeel kinders het in werk III die huis.
(1lg1. Hoofstuk IV en VI.)
2.1.2 Die vinnige toename in die aanta1 woon-
stelle in stede1ike gebiede het nie net
die agterp1aas - n be1angrike spee1~rond
tot n mate uitgeskakel nie, maar ook
die geleentheid beperk vir familie-ont-
spanning binnenshuis. Onge1ukkig kon
die persentasie woonstelbewoners nie
nagegaan word nie weens n gebrek aan
ruimte in die vraelys, maar daar kan
met vei1igheid aanvaar word dat die
persentasie vee1 laer is as in die
meerderheid ••••••••• I
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meerderheid stede1ike gebiede van Europese
1ande.
2 0 1.3 In baie geva11e is die grootte van die
stadsgesin baie beperk en die kind(ers)
is dus verp1ig om buite huJ_ eie huis te
gaan soek na daardie ondervindings en
waardes van gesament1ike en sosia1e ak-
tiwiteite, wat in die geva1 van n groat
gesin tuis verkry kan word.
2.2 n Verdere verandering t.o.v. die stadsgesin
is die b1ykbaar groat toename in die aanta1
geval1e waar a1bei ouers werk.
In die geval1e waar a1bei ouers werk, is die
kinders tot ~ groat mate op hulself aangewese
wanneer hulle in die middae van die skoo1 tuis
kom. Se1fs saans, wanneer a1bei ouers moeg
van die werk af terugkeer, kan dit n ver1os-
sing wees om van die kinders ontslae te raak
deur hu1 te 1aat begaan.
Hierdie gebrekkige kontro1e bring mee dat die
ouers tot n groat mate onbewus mag wees van die
aard en omvang van die vryetydsaktiwiteite
van hu1 kinders. Die moontlikheid is groat
dat hierdie kinders hul grater vryheid mag
misbruik en hul vrye tyd tot hul eie nadee1
mag aanwend.
2.3 Garbers 9(bl.22-31) noem be1angrike funksie-
veranderinge wat veral die stadsgesin ander-
gaan het:
2.3.1 IIDie fundamente1e funksiever1ies van
die gesin," se hy, "is daarin ge1ee
dat sy funksies deur ander instansies
oorgeneem word. lI Hier word spesifiek
verwys .........•..... I
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verwys na die skool wat gedurende skool-
ure en, as gevolg van n groot verskei-
denheid nauurse bedrywighede, ook na
skool, die kind van ouerlike gesag weg-
neem. Baie ouers verloor hierdeur hul
sekerheid oor die opvoeding van hul kin-
ders met die gevolg dat daar n onvoe-
dingsonmag heers. Ten gevolge hiervan
neem hul hul toevlug tot 'n meer "weten-
skaplike ll of "sielkundige" opvoedings-
poging. Die kinders ontvang meer vry-
heid as waarvoor hul ryp is met die ge-
volg dat hierdie vryheid dikwels in n
"losgelaat wees" ontaard.
2.3.2 n Ander faktor wat baie nou met die
voorafgaande saamhang, is die groot
verski1 ten opsigte van ondervinding
tussen die generasies. Dit moet toege-
skryf word aan die vinnige tempo waar-
teen veranderinge in die gemeenskap
~teeds plaasvind. Die ouers se onder-
vindings en ervarings, in hul jeugjare
veral, verskil tot n groot mate van die
van hul kinders, met die gevolg dat
ouers dikwe1s gekonfronteer word met
situasies wat hul nie kan verstaan of
hanteer nie.
2.3.3 n Verdere faktor van groot pedagogiese
betekenis is die ondermyning van gesag
van die ouers reeds e=,edee1te1ik as gevolg
van die groot verski1 in ondervinding
tussen die generasies.
2.3.4 Ook op die gebied van sosia1e vorming
tree nog n strw{tuurverandering te voor-
skyn: die gesin is nie meer die kragtige




2.401 Hierdie losse gesinsverband bring ge-
brekkige kommunikasie tussen gesinslede
mee en dit raak ook die gesagsverhoudinge.
binne die gesin. n Verskeidenheid persone
en instansies stel eise aan en maak
aanspraak op die tyd van individuele
gesinslede, met die gevolg dat onderlinge
beInvloeding binne gesinsverband gevaar
loop om geneutraliseer te word; en dat
gesagsverhoudinge verflou o Hierdie
verlies aan gesag hou belangrike im-
plikasies in vir die opvoeding, want
gesag is n onvermydelike en noodsaak-
like voorwaarde in die opvoeding.
2.4.2 Hierdie losheid in die gesinstruktuur
blyk n onvermydelike gevolg te wees van
industrialisasie en verstedeliking. In
hierdie massa-maatskappy of stadskultuur
word meer en meer dinge gedoen en ge-
interpreteer in terme van die massa.
n Mens kan hier praat van n onpersoon-
like massa-mentaliteit en dit neig om
ook deur te werk na die gesin. Die mens
lewe in of tussen die massa maar tog
ook verby die massa.
204.3 Ander eienskappe van hierdie stadskultuur
bevorder ook losse gesinsbande: die
groot aantal aktiwiteite en verpligtinge
waaraan die individu deel het; die groot
aantal, dikwels botsende eise wat aan
hom gestel word en die rangorde van voor-






tempo waarteen aktiwiteite mekaar opvolg,
is voorbeelde hiervan.
Die beperkinge in die fisiese omgewing
dwing veral die jongmens dikwels om verder
uit te kring. Moderne vervoermiddels (motor-
fietse ingeluit) maak dit vir die individu
moontlik om homself binne minute na ~ ander
deel van die stad te verplaas. Gesinsledc
beweeg dus dikwels weg van die huis en
weg van mekaar af om hul onderskeie
belangstellings na te leef en om hul vrye-
tydsaktiwiteite te beoefen.
~ Laaste aspek van die stadsgemeenskap
wat meewerk tot n losse gesinsstrw{tuur,
is die welvaartselement. Geld en vervoer
is redelik beskikbaar, veral in die gevalle
waar albei ouers werk, en die kommersiele
wereld help om ~ behoefte te skep aan sekere
vryetydsaktiwiteite. Omdat geld en vervoer
dus normaalweg nie probleme lewer nie,
is die verskillende gesinslede nie sterk
op mekaar aangewese in hul vrye tyd nie.
Fisies gesproke is dit dus relatief maklik
om aan ~ groot verskeidenheid eise, belang-
stellings en voorkeure te voldoen.
Die beskikbaarheid van geld kan dus in
n groot mate die vryetydsbesteding van
die skoolgaande jeug beinvloed en rig en
dit kan weer die hegtheid van die gesin raak.
3. DIE OORSK.AKELING VAN 'N :PRJJJleHE NA IN SEKONDeH.E
LEWENS VORlV1
As gevolg van die steeds toenemende verstedelings-
proses wat parallel loop met industrialisasie en kommersia-
lisasie, vind ons n duidelike verandering, soos ook blyk
uit die voorafgaande, in primere lewensvorme soos die
familie .. 0.0.0 J
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familie, die gesin, die buurt (in die stede veral) asook
in die klein, vroeer min of meer geslote, bemeenskappe.
In hierdie verband s~ Barnes 1(bl.22):
l1The total social consequences of this disintergration
of primary groups have never been adequately assessed,
but we may safely assume that they are responsible for
a considerable portion of the social disorganization
observable in our day.1l
In die primere lewensvorm staan die enkeling in n
direk-persoonlike verhouding tot die ander lede van die
gemeenskap. Die feit dat elkeen die ander sien, hoor
en spreek, lei tot onderlinge beinvloeding. Van hierdie
onderlinge beinvloeding s~ Du Plessis 5(bl.8):
IlDit bevorder wederkerige afhanklikheidsbetrekkinge
wat in stand gehou word deurdat die lede in hul gedra-
ginge gekontroleer en gekorrigeer word deur n publieke
opinie, konvensie en tradisie, n gffilgbare moraal wat die
reels bepaal vir die omgang met mekaar in n samelewing
met n stabiele struktuur. 1l
As gevolg van die verstedelikLngsproses word hierdie
geslote gemeenskap met sy prim~re lewensvorm meer en
meer vervang deur die Illosll of ope gemeenskap met sy
sekond~re lewensvorm. In hierdie gemeenskap is bure
vreemdelinge vir mekaar en onderlinge beinvloeding en
kontakprikkels is van n minder intensiewe karakter. Die
oop gemeenskap van die stad bied dus groter vryheid en meer
raakpunte en daarmee beland ons weer direk in die vrye-
tydsproblematiek.
Il •• ~ ••••••• die groot gevaar vir die massajeug in die
stad l~ vandag hierin dat die bioskoop en ander gekommer-
sialiseerde instellings die mens leer waarna hy moet strewe,
wie hy moet gehoorsaam, hoe hy vry moet wees en hoe om
lief te hell Du Plessis 5(bl.9).
Weens die groter vryheid en beperkte persoonlike
kontakpunte, te same met die menigte prikkels wat op die
individu •••••••••••• I
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individu inwerk, ontstaan die behoefte aan gekontroleer-
de vryetydsbesteding van veral die skoolgaande jeug van
vandag. Die geskree om vryheid vir die hedendaagse jeug
is besig om spookagtige eggo's te laat weerklink.
4. DIE VERANDERING T. O. V. WAARDES
Gepaard met hierdie oorskakeling vanaf die prim~re
lewensvorme waarin die gesin en die buurt die agtergrond
vorm, na die groter kontakgroepe en sekond~re lewensvorme,
vind ons ook 'n parallel ten ops igte van houdings en deugde.
Die prim~re houdings en deugde word geleidelik vervang
met afgeleide groepideale. Die prim~re deugde, onder
andere liefde, gemeenskaplike hulp en naasteliefde, is
diep emosioneel en persoonlik en dit is bykans onmoontlik
om hul toe te pas of uit te leef sonder aanpassing tot die
opset van die groter kontakgroepe.
Ook Mannheim 11(bl.18) sien in die ontwikkeling van
n moderne stadsmaatskappy n refleksie van verandering in
die betekenis van waardes wat veral gerig is op die eien-
domskonsep en estetiese waardes, asook daardie waardes
wat ons werk en vryetydsbesteding reguleer. Van vrye-
tydsbesteding s~ hy: "The wireless, the gramophone,
and the cinema are now tools for producing and distribu-
ting new patterns of leisure. They are democratic in
nature and bring stimuli into the life of the humbles~
but few of them have yet developed those genuine values
which would humanize and spiritualize the time spent outside
the workshop, factory and office".
n Verdere bron wat verantwoordelik is vir veranderinge
in ons huidige waardesisteem moet gesoek word in die
totaal nuwe vorme van gesag en sanksies wat ontstaan
het, asook in die metodes waardeur bestaande gesagsvorme
en sanksies onderskraag word - vergelyk die rol wat by-
voorbeeld die radio, pers en selfs die bioskoop in daardie
opsig speel. Ook die feit dat hierdie nuwe gesagsvorme
en sanksies gelyk optree, dien slegs in baie opsigte om
mekaar •••••••••• /
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mokaar se invloed op die eemeenskap to neutraliseer -
reeds as gevolg van hu1 verskeidenheid en uiteenlopendheid.
Die individu word gekonfronteer, selfs in die eenvoudigste
situasies, deur verskeie aksiepatrone en waardebepalings •.
Die verwarring ten opsigte VGn waRrdes wat daar bestaan,
bring ook mee 'n verwarring in die keuse van vryetyd.sak-
tiwi tei te. Daar die jeug nie nood.wo:ndig a1 'n geordende
waardestelsel besit nie, is positiewe leiding in die ver-
band 'n noodsaaklikheid: leiding too.v. waardes kan dus
beskou word as indirekte leiding ten opstigte van sekere
vryetydsaktiwiteite.
5. ~ffiSSA-EKSTASE
'n Relatief moderne verskynsel WClarmee rekoning gehou
moet word, en wat meer en meer op die voorgrond tree
insake vryetydsbesteding, is die van massa-ekstase Garbers
7(bl.2-5) 0 'n Totaa1 negatiewe houding hierteenoor sal
vrugte100s wees. Eerder moet daar zepoog word om hierdie
emosioneel-ko1leldiewe ondervindings in 'n posi tiewe,
geeste1ik-verrykende krag te omskep of aan te wend. Dit
is des moontlik die krag w~t hervorming ten goede in dio
moderne massagemeenskap lean meebring.
Hierdie massa-ekstase verskynsel kom grootliks by
die moderne jeug voor, veral ten opsigte van sekere soorte
sang en Irusiek o So.ng- en musieksterre word feitlik
aanbid en jeugdiges word histories waar hierdie sterre
in lewende lywo in die openbaar optree.
Die vraae is: wat goe aanleiding tot hierdie massa-
ekstaso verskynsel? Voordat opvoedkundiges hierdio nuwe
krag positief kan inspan, s3l die voedingsbodem daarvan
eors vasgostol moet word.
Di t kan verband hou met verveeldheid - 'n gebrek aan
avontuur en opwinding. Hierdie identifikasie-figuro
verpersoonlik moontlik vir 'n deel van die jeug die seku.-
ri tei t en self~elding v\a&rna hulle soek.
'n Nuwe vorskynsel in hierdio verband waarmee rekening
gohou moot word, is die groei van die sogenaamde J~sus-kultus•
• • • 0 0 0 0 •••• 0 •• /
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6. DlE TEMPO VAN DlE MODERNE Ll!:WR
n Verdere faktor in ons moderne stadsmaatskappy wat
n wesenlike verbintenis het met vryetydsbesteding, is
die tempo van die moderne stadslewe. Die spannings
waaraan die individu in die massa-maatskappy onderworpe
is, as gevolg van dio digte samedromming, die geraas en
die snelJ.e opeenhopin.g-vCln alledaagse aktiwiteite, gebruik
al sy krag sonder dat daar veel tyd is vir herstel.
Die stadsburbcr is kronies aan die beweeg; hy bly
baie besig met sy werk (in baie gevalle roetine-werk),
pligte en roetinc handelinbe, met die gevolg dat hy dik-
wels aan die einde van die dag ligbaamlik en/of geestelik
uitgeput is. Die spanning en uit~utting wat simptome
is van hierdie 18wenstempo~ gee maklik aanleiding tot n
ongebalanseerde aanpassing wat op sy beurt min bevrediging
bied.
Dit is onder hierdie toestande dat ontspanning van
die regte aard besonder belangrik word. Slegs indien
mense kan ontspan en die daagliksc roetine kan vergeet,
en hulself kan oorgee aan ~ bevredigende ontsparulings-
aktiwiteit (of aktiwiteite)~ kan hul hoop om hierdie
abnormale toestande die hoof te bied.
7. Dn~ INV1~OED VAN TEG1JIESE mIDDELS Ol! PERSOONLIKE
KON'l'AKTE
Een van die wesenseienskappe va~ die stadskultuur
is die uniformitcit daarvan wat in n groot mate bevorder
word deur die invloed van kommunikasiemedia soos die
radio, die pers en die silwerdoek. Een of enkele persone
belnvloed die massa sonder dat n van-aangesig-tot-aangesig
ontmoeting plaasvind.
Rier word ook gedink aan h ander kommunikasiemiddel,
die telefoon, wat dikwels gebruik word as plaasvcrvanger
vir persoonlike of soslale besoeke. Op openbare vervoer-
middels, op straat, in eie woonbuurt of woonstelblok
sien baie mense mekaar maar elkecn tree op as cen van
die 0 •••••••••••••••••• /
die massa wat langs mekaar verby leef. Die massamaatskappy
vertoon dus n sterk onpersoonlike karakter.
n Mens kan in die massa en in tegniese verbinding
met die massa verkecr en tag die eensaamste en vervceldste
wese op aarde wees o Hierdie oensaamheid en verveeldheid
is kenmerkend van baie jongmense wat alleen in die stad
woon, en hierdie leemtes kan aangevul word deur gesonde
vryetydsaktiwitcitc, veral grocpsaktiwiteite, te beoefen
reeds van skooldae af.
8. BEPERKINGE n~ DIE OMGEWING
Die aard en omvang van die individu se vryetydsaktiwi-
teite word verder ook moontlik be1nvloed deur n aantal
beperkinge in sy omgcwing.
8.1 Gebrek aaD geleenth~de as ~evolg van~~eprek
aan ruimto:
Bier word onder meer gedink aan die woonstelbe-
woners asook die huisbewoners met klein en/of
skuins woonerwe wat nie die geleentheid kry om
alledaagse buitenshuise aktiwiteite tuis te be-
oefen nie. Veral balspele word in hierdie gevalle
baie beperk.
8.2 Gebrek aan fasiliteite:
n Verdere beperking llr daarin dat die plaaslike
omgewing nie altyd daarin slaab om te kompenseer
vir gebrekkige ontspanningsfasiliteite op die
tuiswerf nie. Daar bestaan wel n redelike aantal
parke maar speelparke wat jong kinders die ge-
leenthoid oied om op hul eie spele soos kricket,
voetbal en sokker te speel, bestaan daar haas
nie: of die parke leen hulself nie tot hierdie
tipe spele nie, of die kinders word verbicd om
sommige spele in die parke te beoefen. Dit is
opvallend dat parke gewoonlik onder meer sv~aie,
glybane en klimstellasios vir kleuters voorsien,
maar dat daar baie min, indien enige, vir ouer
kinders aangebied wordo
n ADder fasiliteit wat yl versprei is om maar
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net een voorbecld by te haal, is swembaddens,
en dus is die b8staandes ver van n groot persenta-
sie van die stadsbevolking af.
Onbeboude speelbare ruimtes is ook baie beperk
in omvang en verspreiding.
8.3 Ondoeltreffende be£lanning en organisasi~:
Waar daar wel fasiliteite beskikbaar is, kan
ondoeltreffende beplanning en organisasie mee-
bring dat dit nie ten volle benut word nie.
Finansi~le oorwegings, kontrole, n onrealistiese
evaluoring van dio omgewing se bcstaande en
toekomstige behoeftes of In gebrek aan betrok-
ke~heid onder meor kan hiorin n rol spool.
Vergelyk by. in hiordie verband die sluiting
van sekere parke in die stad om 5,00 nm., ook
gedurende die somermaande.
8.4 Gebrek aan finansielL:
Om ontspanningsfasiliteite daar te stel, in
stand te hou en te administreer kan n duur
onderneming wees. Geld is nie maklik bekom-
baar vir hierdie tipe projekte nie, veral
wanneer dio winsmotief nie ter sprake is nic.
8.5 Vervoerbo~ork~.:
Hoe verdur n m8ns uit die middestad uit beweeg,
hoe groter blyk die vervoorboperkinge te wees
ten opsigte van opcnbare vervoermiddcls. Dit
is veral in die verafgelee voorstede dat hierdie
beperking n groot invloed kan uitoefon op n
verskeidenheid vryetydsaktiwiteite, onder andere
swem, branderplankry en visvang; ysskaats,
bioskoopbesoek en sportbywoning.
8.6 Tydsbeper~inge:
Eaer gaan dit nie soscer om die hooveoDleid
vrye tyd wat bcskikbaar is nie, maar eorder
om die verspreiding daarvan. Die hoeveelheid
vrye •••.••.•• 0 ••••• /
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vrye tyd van ho~rskoolleerlinge kan egter beperk
word deur onder meer lang reise van die skool
af, verpligtinbe in en om die huis en n redelike
hoeveelheid tuiswerk. Maar dit is die tyd van
die dag en veral die tyd van die aand waarop
die leerlinge vrye tyd het wat hom/haar beperk
III die keuse van moontlike aktiwiteite.
8.7 HUislike_toestand~:
Hier het ons te doen met n groot verskeidenheid
moontlike beperkinge, onder andere verpligtlilge
in en om die huis; gesindhede van die ouers;
vryetydsbesteding van die ouers; die stuktuur
van die 6esin; die finansiele posisie van
die gesin; eie vervoer, en die sosiale status
van die gesin.
9. PERSOONLIKE BEPERKINGE
In die laaste instansie kan die vryetydsbesteding
van die individu ook beinvloed word deur beperkini_~e wat
in homself g~lee is.
9.1 Gebrek 0an selfvertroue:
Die individu self kan n beperkande faktor wees
rakende sy eie vryetydsbesteding as gevolg van gebrekkige
selfvertroue - ten opsigte van eie vermoens, vaardighede
en sosiale amgang.
9.2 Gebrek aan kennis!ervaring/vaardigheid:
Gebrekkige kennis en ervaring van en vaardigheid
in sekere aktiwiteite kan beperkende faktore wees ten
opsigte van die aard en omvang van die individu se vrye-
tydsbesteding. Baie mense sien daarteen op om vir die
eerste keer kennis te maak met n ontspanningsaktiwiteit,
en dit is dus ook in hierdie opsig belangrik dat die
kind reeds vroeg kennis en ervaring van n groot verskeiden-
heid ontspanningsaktiwiteite sal opdoen en vaardighede
sal ontwikkel as deel van sy vorming en voorbereiding
Vir die volwasse lewe.
/
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9.3 Gebrek aan persoonlike k2ntak:
Die individu kan beperk word in sy vryetydsbe-
steding deurdat hy nie persone ken wat n besondere
aktiwiteit saam met hom kan beoefen nie of wat
hom kontak kan laat maak met sekere aktiwiteite .
nie.
9.4 Gebrekkige kennis van bestaande fasiliteite:
Hierdie tekortkoming waar dit van toepassing
is, kan verreikende beperkinge plaas op die
individu se ontspanningsprogram.
9.5 Onbewustheid van eie behoeftes:
Baie individue beperk die aard en omvang van
hul eie vryetydsaktiwiteite deurdat hul nie
vertroud is met die ware aard van eie behoeftes
in hierdie verband nie.
In die voorafgaande is in die eerste plek gepoog
om n oorsig te gee van faktore wat vryetydsbesteding raak,
veral in die stadsomgewing. Tweedens om die kompleksiteit
van die vryetydsproblematiek te beklemtoon, en laastens,
om die agtergrond te voorsien waarteen die' 'versamel.de
gegewens van die vryetydsbesteding van die betrokke groep





A) DIE OPSTEL VAN DIE VRAELYS















(ix) Werksaamhede in en om die huis
(x) Tuiswerk
(xi) Ander aktiwiteite en inligting
Nadat die vrae uitgewerk is om die betrokke afdelings
te de~ moes dit voorlopig verwerk word tot n statisties
verwerkbare vorm. Hierna is die vraelys gegee aan n groep
van 25 st. 7 leerlinge en gedurende die bespreking wat met
die invul daarvan gepaard gegaan het, is waardevolle inlig-
ting bekom: bykomstige moontlike antwoorde op sekere vrae
is ontdek, sekere vrae is anders bewoord en sommige vrae
is weggelaat. Oorspronklik is byvoorbeeld beplan om die
ekonomiese agtergrond van die leerlinge na te gaan om te
sien hoe dit vergelyk met die deelname aan sekere vryetyds-
aktiwiteite. Hiervoor is benodig n volledige beskrywing
van die beroep van die ouer(s). Omdat so baie st. 7 leer-
linge en leerlinge in die ho~r standerds (soos latere steek-
proewe getoon het) nie die nodige informasie kon verstrek
nie, moes hierdie aspek van die werk laat vaar word.
Die rede waarom st. 7 leerlinge vir die opstel en uit-
toetsing van die vraelys gebruik is, is omdat al die st. 8,
9 en 10 leerlinge in Afrikaansmediumho~rskolein Durban
later die vraelys moes invul. Om verveling en vermoeiing
te voorkom, kon hierdie leerlinbe nie gevra word om die
vraelys in di~ verband in sy geheel tekvoltooi of te be,spree •••••••••••••••
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sprcek mc.
In die volgende fase? egtcr? is informele individuele
besprekings gevocr met st. 8 9 9 en 10 leerlinge - die seuns
en dogtcrs. Gedurende hierdie ~esprekings is slegs enkele
vrae met individuele leerlinge bespreek en slegs daardie
vrae waaroor daar nog onsekerheid bestaan het. Die groep
koshuisleerlinge van die Hoorskool Port Natal moes gedurig
in aanmerking genecm word aangesien sckere vrae nie op
hulle van toepassing is nie.
Die volgendc stap in die voltooiing van die vraelys
was die uitskakeling van sekere vrae. Omdat die ponsma-
sjien wat die gegewens sou tabuleer 9 net 80 kolon~e kan
pons 9 mOGS die aantal vrae dienooreenkonstig ingekort word.
Twee kolomme is oopgehou vir ingeval van die nodigheid vir
latere verdere verwerking en een van hierdie kolomme is
dan later ook gebruik (sien E(i)). Die vraelys is hier-
na toegepas op 'n tweede grocp van 26 st. 7 leerlinge 9 ge-
finaliseer en laat druk. Die vraelys is gedruk op liggeel
papier met don1wrblou ink. Elke vraelys het bcstaan ui t
12 bladsye van 6 duim by 11 duim.
B) DIE VRAELYS Verwys na Byvoegse1 9 bl.
c) DIE TOETSGROEP
Al die st. 8 9 9 en 10 leerlinge van die 4 Afrikaans-
medium hoerskole binne die stadsgebied van Durban wat op
die betrokke toetsdae teenwoordig was? het die vraelys
voltooi. Gp die een betrokke toetsdag by die H081'skool
Port Natal was 30 st. 9 en 10 dogtcrs afwesig aangcsien
hul 'n huishoudhlll1de tentoonstelling moes bywoon. 'n
Volgende besock kon nie gerecl word nie aangesien dit
baie ontwrigting sou meebring daar die dogters uit ver-
skillendc klasse afkomstig was. Die gevolg is dat hier-
die •••• 00 •••• 00 •• /
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die groop dogters nie by die studiG ingoreken is nie.
Altesaam 780 leGrli~~e hot die vraelys voltooi en uit-
eindelik is 774 vraGlystc:; aanvaar. Die groep is soos
volg saamgcstel~
(i) Skole:
(a) Hoerskool Port Natal •••••
(b) Hoerskool Saamwerk •••••••
(0) Hoerskool Dirkie Uys •••••





Totaal • • 0 0 • • • • • 0 • • • • 774 lcerlinge
(ii) Standerds: Dogters Scuns Totaal
(a) St. 10 .0. • • 0 • G • • 52 99 151
(b) st. 9 o • 0 0 • • • • • • 99 137 236
( c) St. 8 • • 0 • 0 • • 0 0 0 193 194 387
(i) St.8 (gevor-
derde stroom) 108* 130* 238*
(ii) St.8 (gewone
stroom) o • • 0 85* 64* 149*
Totaal 344 430 774
Dit is interessant om daarop te let dat, mot die in-
agneming van die 30 gcnoemdc dogters, un die normale af-
wesigheid en die 6 locrli~zo wie se vraelyste verwerp
is, bui tc rckcning golaat 1 die dogters in st. 9 en 10
gcsamcntlik nct 43,4% van die totaaJ_ ui tmaak - die seuns
dus 56,6%.
'n Verdere opvallendc vorskynsel is die fei t dat 56%
van die st. 8 dogters in die gevorderdc stroom is (vol-
gens aanvaarde vraelysto), torwyl 67% van st. 8 souns in
dieselfde stroom is.
D) DIE TOEPASSING VAN DIE VRAELYS
Die vraelys is dour die b£)trokke lcorlingc voltooi
gcdurcndo Junie 1964. Die vraclysto is afgenccm gcdurcndo
con besock [tan elk van die hoerskole Saamwork, Dirkic Uys
en Stamford Hill, terwyl ecrs 21 die st. 8 lcerlingo en
daarna die st. 9 on 10 lcerlingc saam bchartig is by die
Hoerskool Port Natal. Al die sessies het in die ondcrskeie
skoolsale ••••••••• /
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skoo1sa1e p1aasgcvind, waar skoo1pcrsonee1 gehe1p het
met toesig.
Die aard y omvang y doe1 en vertrou1ikheid van die
vrae1ys asook die onkoste daaraan verbonde is vooraf aan
e1ke groep 13er1inge verduide1ik. Ook is dit aan die
leer1inge gestel dat sekere kontro1e vrae sal toon
wanneer oneerlike aJ.lt"iOorde verstrek is. Die name van
leerlinge veTskyn dus op die vraelyste y sodat in sulke
geva1le leerlinge weer genader sal word om weer eens
die betrokke vrae te beantwoord. Dit is deels hier-
aan te danke dat geen gekskeerdery hoegenaamd opgemerk
is nie toe die vrae1yste deurgegaan is vir keuring.
Die vrae is een vir een met die leerlinge bespreek
en na elko bespreking is die 1eerlinge gevra om hu1
antwoorde te verstrek dour eenvoudig sirkeltjies te trek
om die syfers teenoor die betrokke antwoorde. Die vol-
tooiing van die vrae1yste het in elke geval nie 1t uur
oorskrei nie, al1e besprekings inges1uit.
Een be1angril>:e byvoegsel is tot die vraelys gemaak
gedurende die in\nl1 daarvan. In e1ke geva1 is die 1eer-
linge versoek om onder vraag 12(n), kolom 11/4, aan te
dui watter musiekinstrumente hul geree1d bespeel, indien
enige. Aanvank1ik is beoog om In k1assifikasie te maak van
illusiekbeoefening volgens ffiusiekinstrumente, maar dit het
te omvattend blyk te wees. Indien 'n afsonderlilCe vraag
oor rnusiek ingepas kon ~ord, sou so 'n klassifikasie
mak1ik gedoen kon word. Derhalvve is slegs die persentasie
leer1inge wat In musiekinstrwnent(e) bespeel, vasgeste1.
E ) DIE ITER \f]jRKIIiG-;...'---:.V.;;:.A:;:;.;N_.=.D;;:;;.II:;=."_VRc:...;;.;LA.;.;;;B;;.;;:"L;o.;;l.;.:.;:8..;:T=E
(i) Yoorlo~tge verwerkings
Nadat die vraelyste deur a1 die leerlinge vo1tooi
is, is die vraelyste skool vir skoo1 gete1. Hierna moes
elke vraelys individueel gekontroleer word om to verseker
dat dit so akkuraat moontlik en juis ingevul is. 800s
die gegewens in die volgende twee hoofstukke aantoon, is
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die vraelyste blykbaar beoonder akkuraat ingevul is en
slegs 6 vraelyste (0,8%) ~oes verwerp word. ooos ver-
wag kan word, wannccr da2,r mat skoliere gewcrk word, het
klcin onreelmatighede in cnkele gevalle ingesluip, maar
ncrens is dit betekenisvol nie. Dit tref veral sommige
koshuislcorlinge wat In paar vrae beantwoord het asof
hulle nio in die koshuis is nie (slegs een uit die be-
trokke 4 skolo bosit TI koshuis).
Die vraelystc is vervolgons in 8 groepe gcsorteer,
later deur die ponsmasjien gekontroleer en korrek gevind.
Die 8 groepe is:
1. st. 10 dogtcrs
2. St. 10 seuns
3. st. 9 dogtcrs
4. St. 9 seuns
5. st. 8 gewone stroom dogters
6. St. 8 gewone stroom selinS
7. st. 7 gevorderde stroom dogters
8. st. 7 gevorderde stroom seuns
Twee aspekte van vraag 12 is voorlopig vorwerk:
(a) Die aantal leerlinge in elke groep wat musiok-
instrumcmte bespeel is ui tgesook en getel;
(b) die aantal aktiwiteite ondcr vraag 12 waaraan
olke leerling deelneoffi, is aanccteken onder 'n
nuwe kolom, kolom 79, om deur die ponsmasjien
verwerk te word.
(ii) Ponsmasj ienverviOrking
Elke vraclys is van 'n kaartjie voorsien waarop die
antwoorde ui tgepons is. Elk so 'n kaart jie bevat 80 kolom-
me met 'n maksimum van 10 moontlike antwoorde onder elk,
en wat ooroen2tem met die kolomme en syfers op die vrae-
lyste. In elk van die ka.artjies is ongeveer 100 e;aatjies
gepons (enlwle vrae het meer as een antwoord gelewGr) en
hierna is die kaartjies gc:sorteer en die gegewens vir die
8 betrokke groepe getabulecY'. Die cerste 3 kolomme is
gcbruik om die 8 grocpe van mokacr te skei.
(iii) Persentasie-omsettin£
Die eorsto tank Wfl.t verrig is nadat die tabelle van
die tabuleerder ontvan~ is, is die optcl van clke kolom
van elke grocp om te vorsaker d3t die gogcwens klop. In
die ••• 0 •••••• /
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die enkele gevalle waar In antwoord ontbreek~ is dit d.m.v.
In voetnota by die betrokke tabel aangetoon.
Die volgende stap in die verwerkingsproses was die
totaalvorming van elke kolom vir st. 8 seuns en st. 8
~ogters~ asook die totale vir die 430 seuns en die 344
dogters. Hiermee is die finale stadium in die verwerkings-
proses bereik en die gegewens van die uiteindelike twaalf
groepe moes omgesit vvord in persentasievorm - In totaal
van 4 176 persentasies.
Hierdie persentasies wat deelname aan spesifieke
aktiwiteite aantoon, is in die laaste instansie in tabel-
vorm gerangskik soos aangetoon in hoofstuk I-v en VI.
--- 000 ---
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OOGTERS T.0.V. DIE BETROKKE VRYETYDSAKTIWITEITE
a) ALGEMEEN:
~abel 1, wat die ouderdomsverspreiding van die groep
aantoon, is saamgestel uit die ouderdomme in volle jare
van die leerlinge op die betrokke dag wat die vraelys voltooi
is (Junie 1964). Dit toon dat in die ouderdomsgroepe 14
en 15 jaar daar in verhouding meer dogters as seuns is,
terwy1 die seuna weer in die ouderdomsgroepe 16, 17, 18
en 19 jaar en ouer in die meerderheid is. Hierdie ver-
skynsel in die groep kan bloot toeva11ig wees, maar dit
kan ook wees dat dogters gemiddeld ietwat vroe~r in die
skool geplaas word as seuns, of dat seuns oor die algemeen
meer veTtraag of gedruip word as dogters. Die afwesighe~~
van 30 st.9 dogters mag in hierdie verband statisties
betekenisvo1 wees.
62% van die st.8 dogters is 15 jaar oud, 59% van
st.9 dogters is 16 jaar oud en 6or~ van st.10 dogters is
17 jaar. oud - die verhouding bly dus min of meer konstant.
Kyk mens egter na die volgende oUderdomsgroep in hierdie
standerds, vind mens dat die verhouding afneem van 20%
16 jariges in st.8 tot 10% 18 jariges in st.10. Dieselfde
verskynsel is by die seuns waarneembaar. Hieruit kan afgelei
word dat ouer leerlinge geneig is om vroe~r skool te ver-
laat as hul jonger klasgenote. Hul is ouer waarskynlik
weens die feit dat hul moontlik op een of ander stadium
gedruip het, en verlaat dus skeol vroe~r as die res omdat
hul nie die pas kan volhou nie.
'n Ouderdomsinterval van 6 maande in plaas van 1 jaar
sou baie bruikbaarder resultate gelewer het, maar weens
praktiese en ekonomiese oorwegings moes die emvang van
resultate beperk word.
Tabel 2 toon dat 8% van die seuns en 121~ van die
dogters nie meer albei ouers besit of nie saam met albe1
ouers •••••••• ~ •••••• I
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ouers wo~n nie. Weens praktiese redes kon hier nie vas~
gestel word watter rol egskeidings in hierdie gegewenS
speel nie, maar die algemene syfer is tog verrassend hoog~
Hierdie Y9rskynsel, veral die feit dat 6% van die seuna
en 8% van die dogters saam met net n moeder woon, moet
bes1is dje vryetydsbesteding van hierdie betrokke 1eer1inge
beinvloed. Die gemis arol vera1 n vader in die huis1ike
kring kan gewis 1ei tot ernstige dissiplin~re prob1eme.
Verdere feite wat aan die 1ig kom, is dat 24% van
die seuns en 23% van die dogters se ouers albei werk.
Die feit dat 1 uit e1ke 4 kinders se ouers albei werk,
verteenwoordig n faktor wat beslis n inv10ed moet h~ op
die vryetydsbesteding van ho~rskool- (en noodwendig ook
1aerskooJ-) 1eer1inge in Durban. Hierdie leerlinge is
grootliks op hulself aangewese in die namiddae totdat hul
ouers tU~3 korn. Dit is vanselfsprekend dat die ouers dus
re1atief min kontrole kan h~ oor hul kinders se doen en
late in hul afwesigheid. Ook kan die feit dat a1bei ouers
werk mee~.Jring dat hierdie 1eE'rlinge meer sakgeld tot hul
beskikking kry wat weereBns inwerk op vryetydsbesteding.
Se1·'8 saans wanneer die gesin uiteindelik a1mal tuis
is, kan f~e toestand ontstaan dat die ouers te moeg voel
om h~u v~e1vuldige verp1igtinge tuis na te kom, en dat hul
maar die _-~.nders laat begaan om sodoende self 'n bietjie
te rus o-~ te ontspan. So 'n gebrek aan kontrole aan die
kant van 1ie ouers kan nie net die vryetydsbesteding en
skoo1wer'c van die 1eerlinge raak nie, maar ook die leerlinge
se lewen< 'litkyk en lewenshou0 tng.
b ) f WRof]', :
liit ~~bel 3 spreek die yolgende feite: slegs 5,1%
van die :: :mns en 4.,1% van die dogters neem net gedurende
die some~~'11aande gereeld deel 8,an georganiseerde sport.
Dit slu2--" ~_n sportsoorte soos krieket, tennis, swem en
atletiek ~_:Jook k1ubsport. Dir:; meerderheid, 46~~ van die
seuns •••••••••••••••1
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seuns en 40% van die dogters, neem net gedurende die win-
t..ermaand() gereeld deel aan georganiseerde sport, terw;yl
slegs 2~; van die seuns en 17% van die dogters gedurende
die hele jaar deelneem. Dit is opvallend dat ongeveer
twee kee:' soveel dogters as seuns glad nie deelneem aan
georgani,>eerde SPOI't nie - 39% teenoor die 23% van die
seuns.
Die seuns besit beslis meer fasiliteite vir georga-
niseerde skoolsport. Dit mag die rede of die oorsaak
wees waa:-om meer SQuns as dogters deelneem. Dogters
se deelnlIDe aan take in en om die huis (Tabel 24B) is
groter a3 die van seuns en gevolglik laat dit ook minder
tyd vir leelname aan sport.
Die feit dat so baie leerlinge nie aan georganiseerde
sport de~lneem nie r moet in n mindere of meerdere mate
beperkin~s aan hul stel in die volwasse lewe t.o.v. vrye-
tydsbest3ding. Hier moet egter onthou word dat weens
prakties3 oorweginGs, die skole nie voorsiening kan maak
vir SpOI Ggeriewe v:Lr al sy leerlinge nie. Ook moet daar
onthou y. Jrd dat die: stadsomgewing talle ontspanningsfasili-
teite bi3d wat die plek van georganiseerde sport kan inneem.
Die persentasie seuns wat nie aan georganiseerde
sport d€31neem nie, toon n afname van st.8 na st.lO;
en in dj 8 geval va:'1 die dogters is daar weer 'n afname van
st.lO ne st.8. Waarom die deelname aan georganiseerde
sport nEig om te styg met ouderdom in die geval van die
seuns er daal in die geval van die dogters is nie maklik
te verkJaar nie. )~iskien is dit daarin gele~ dat dogters
neig om vroe~r vol'vassenheid te bereik as seuns en dat
hul beleugstelling3 en vryetydsaktiwiteite vinniger ontplooi
in andel rigtings. Dit is ook moontlik dat die senior
dogters meer tyd b3stee as seuns aan skoolwerk en voor-
bereidir g vir die finale eksamen.
Tale14 toon 1at rugby (66%), atletiek (17%) en
daarna lrieket (14~) die drie popul~rste sportsoorte onder
die seillS is, terwyl hokkie (32%), netbal (21%) en atletiek
(16~~) •••••..•••••••••••• /
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(16%) dje meeste deur die meisies beoefen word. Hier
moet ool gelet word op die feit dat deelname aan atletiek
en swem (in spanne) nie noodwendig aaneenlopend in al1e
gevalle is deur die somerseisoen nie. Dit is opvallend
dat die gewildste sportsoorte gedurende die wintermaande
beoefen word - rugby, hokkie en netbal. Die afmattende
klimaat wat Durban gedurende die somermaande ondervind,
is gewis deels verantwoordelik vir hierdie feit. n Verdere
opvallerde verskynsel is die groot gaping in populariteit
tussen rugby en krieket. Die algemene gedagte wat onder
Afrikaanssprekende seuns gehuldig word, is dat krieket
n dooie spel is - vir hulle is daar te min aksie in te
veel tyd. Dit is waarskynlik ~ kwessie van temperament.
Die feit dat krieket baie tyd in beslag neem en dus minder
tyd laat vir ander aktiwiteite, doen waarskynlik ook af-
breuk aan die populariteit van hierdie spel.
lOr. van die dogters teenoor 4% van die seuns speel
gereeld tennis. Die populere opvatting onder Afrikaans-
sprekend~ seuns dat tennis 'n "meisiespel ll is, is waarskynlik
verantwcordelik vir hierdie verspreiding. Eintlik is dit
baie jamner dat so min leerlinge hierdie spel beoefen:
weens di3 sosiale waarde daarvan en die feit dat dit tot
n betreklik ho~ ouderdom gespeel kan word. Dit is opvallend
dat die ieelname aan tennis styg met ouderdom in beide
die geval van die seuns en die dogters. Aangesien al
vier skole onder bespreking gemengde skole is, en tennis
'n spel is wat horn tot sosiale omgang leen, is dit moontlik
dat die ieelname aan hierdie spel toeneem namate die leer-
ling op sosiale gebied ontwikkel.
Bai3 opvallend is ook die feit dat meer as 22% van
die st.8 en 9 dogters gereeld deelnaam aan netbal terwyl
slegs 5,3% van die st.10 dogters hierdie spel speel. Dit
is n speL waarin grootte en lengte n belangrike rol speel
en dit bied dus n geleentheid vir die ouer dogters om uit
te blink en tog vind mens die skielike afname in deelname
in ••••••••••••••••••• /
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in at. 10. Die feit dat matriekdogters neig om lomper
(se1~s gesetter) en minder atleties as st.8 en 9 dogters
blyk te wees, is miskien deels' verantwoordelik vir hierdie
verskymjel. Ook neig st .10 dogters om waardiger te wees
as hul jonger medeleerlinge met die gevolg dat die belang-
stelling vir netbal in hierdie standerd skielik afneem,
aangesien hierdie spe1 vlugvoetigheid en baie rondspringer
y
vereis.
27.i~ van die seuns en slegs 9% van die dogters neem
gereeld deel aan klubsport volgens Tabel 5. Dit is n
erkende feit dat daar meer openbare sportfasiliteite
vir seuns is as vir dogters en vandaar ook die groter dee
l-
name deur seuns. Die fasiliteite vir dogters is re1atief
beperk: moontlik weens die feit dat daar nie so n groot
behoefte daaraan bestaan soos in die geval van die seuns
nie.
D~.e deelname aan klubsport daal in die geval van die
seuns ~ran 39% in st.8 na 15~~ in st.10. Verskeie redes
is waa~:'skynlik hiervoor verantwoordelik. St .10 seuns
spande~r oor die algemeen meer tyd aan tuiswerk as ander
seuns (Tabel 25) en hul belangstelling in die teenoorge-
stelde geslag is ook groter (Tabel 14) en dit laat minder
tyd en belilllgstelling vir klubsport. Oor die algemeen
neem st.10 seQDS ook meer deel aan skoo1sport (Tabel 3)
as st.9 en 8 seuns en vandaar die kleiner behoefte aan
klubsport by st.10 seuns.
In die geval van die dogters egter styg die deelname
aan klubsport van 6,2% in st.8 tot 13,5% in st.10. Dit
is vej.lig om te aanvaar dat die st .10 dogters meer vryheid
van ouerkant ontvang as st.8 dogters en vandaar die grote
r
geleentheid om aan openbare sport dee1 te neem. Aangesien
kontal~ met volwasse spelers of spee1sters tot 'n groot mate
geski8d op hierdie gebied, dien dit dan ook as sosia1e
konta'-cpunte vir hierdie dogters wat op die punt staan om
vo1wassenheid te betree, en kan hulle dus ook hierdeur
"eksparimenteer ll met die volwasse 1ewe. In Belangrike
aspek ••••••••••••••• /
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aspek van k1ubsport wat nie geana1iseer is nie, is die
sportsoorte waaraan 1eer1inge deelneem en dit veroorsaak
n be1angrike 1eemte.
Tydverdrywe (Tabe1 6) met die grootste aanhang onder
die seuns is visvang (50%), swem (75%), fietsry (46~),
musiek (17.%) en gewigoptel en snoeker (14%). Die populariteit
van visvang en swem in n stad soos Durban is te verwagte.
Opva11end egter is die feit dat die jonger seuns neig
om meer aan hierdie tydverdrywe deel te neem as die oueres,
veral t.o.v. visvang. Die st.8 seuns ontdek hDu moont1ik
dat hul1e hierdie aktiwiteite se1fstandig kan beoefen,
terwyl st.10 seuns se be1angste1lingsveld a1 wyer uitge-
kring is en daar nou meer aktiwiteite is wat aandag ver1ang.
Wat fietsry betref, moet dit beskou word as n midde1
van vervoer eerder as fietsry as ~ sport. Dit is uiters
ekonomies, gerief1ik en stel die seuns in staat om besoeke
te bring aan vriende buite hul onmiddellike omgewing asook
aan die strand en ander vergaderplekke. n Toenemende
verskynsel, veral gedurende die vakansies, is dat baie
seuns ryloop op busroetes na waar hu1le wil wees. Nou
dat die bustarriewe in Durban drasties verhoog is, kan
mens verwag dat hierdie verskynse1 groter afmetings sal
aanneem.
Dit is verbasend dat 14% van die seuns gereeld snoeker
speel o Ofskoon nie a1 die salonne drank bedien nie, moet
aanvaar word dat baie van die seuns sodanige salonne besoek.
Soos mens kan verwag beoefen n groter persentasie st.10
seuns as st.9 of st.8 seuns hierdie tydverdryf. Die stolO
seun veral se ge1eidelike in1ywing in die volwasse lewe
en sy waarskyn1ike groter kontak met werkende jongmanne
is moont1ik hiervoor verantwoordelik.
In die geval van die dogters oorheers swem (69%),
musiek (25%), fietsry (22%) en tennis (~7%). Mens vind
dat waar n groter persentasie st.lO dogters as st.8 dogters
deelnaam aan ysskaats, dit weer net die teenoorgeste1de is
in ••••••••••••••••••• /
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in die geval van swem. Verder is dit opvallend dat die
bespeling van musiekinstrumente toeneem van 13,4~ in st.8
tot 40,4% in st.IO. Hierdie verskynsel kan in noue verband
staan met die ontwikkeling van estetiese waardering by die
kind. Indien dit wel die geval is, kan afgelei word dat
hierdie ontwikkeling by seuns stadiger is, aangesien die-
selfde patroon nie by die seuns waarneembaar is nie. Wat
wel opvallend blyk te wees, is die feit dat die deelname
aan n verskeidenheid tydverdrywe neig om te daal van st.8
na st.10 in die geval van beide die seuns en die dogters.
Dit is weer eens moontlik as gevolg van n groter betrokken-
heid onder andere tuis en met skoolwerk. Hier word veral
verwys na swern en visvang. Hierdie afname geskied blyk-
baar ook deels ten gunste van snoeker in die geval van
seuns en tennis in die geval van dogters - albci sosiale
aktiwiteite wat maklik aansluiting met volwassenes verskaf.
n Groot verskeidenheid ongeklassifiseerde aktiwiteite
is onder lIander ll genoem en sluit in ongeorganiseerde sport
(golf, sokker, muurbal, karate, jukskei, skaak, brander-
plankry en perdry), werk met masjinorie, miniatuur motor-
resies, model-treine en -vliegtuie, dUik, sang en drama,
uitstappies, penmaats, skyfskict, besoeke aan siekes en
bestuur van motors.
Die feit dat 46,2% van st.1Q dogters ander aktiwiteite
as die gespesifiseerdes genoem het, dui moontlik daarop
dat die vraelys beter aanbepas is vir seuns as vir dogters.
~og is dit opvallend dat onder ANDER die persentasie
toeneem in die geval van dogters terwyl dit afneem in die
geval van seuns van st.8 na st.IQ.
Tabel 7. toon die aantal betrokke tydverdrywe wat deur
die leerlinge beoefen word. Hiervolgens beoefen 81% van
die dogters 1, 2 of 3 tydverdrywe gereeld teenoor 69,Po
van die seuns. Gevolglik is daar in verhouding meer seuns
as dogters wat aan 4 of meer tydverdrywe gereeld deelneem.
Dit ondersteun die mening dat seuns meer gelecntheid buite
die ••••••••••••••••••• /
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die huislikA kring hAt as dogters om hul vrye tyd te
bestee.
Tabel 8 toon dat 10% van die seuns selde of nooit
sportwedstryde as toesko..:.ers bywoon, tervvyl di t in 17~~
van die dooters se beval1e van toepassiilb is. Ook gaan
dogters minder as bereeIde toeskouers na sportwedstryee
25% teenoor 41% van die seuns. Dit, te same met die ge-
gewens in TabeIIe 3 tot 5, toon dat die beIaIlbstel1ing in
sport groter is onder se~ns as in die gevaI van dogters.
Gmdat seuns fisies sterker is as dobters kan die Droter
aktiewe deeIname hierin gelee wecs. Dit moet tot ~ mate
toeskouerbelancste11ing wek in soort;eIyke s)ortaktiwiteiteo
Ook onderlinge inv10ede binne die vriendekring kan hierdie
toeskouerbela~~ste11inb1aat uitbrei.
Die oorgrote meerderheid van die leer1iUbe woon sport-
\lvedstryde by saam met maats: 67'/0 van die seuns en 8()~~
van die dogters, te~~yl slebs 5% van die seuns en 3% van
die dogters saam met hu1 ouers baan. 13% van die seuns
en dogters baan saam met hul maats en ouers. St.8 seuns
en st.IC' dogters nei; om meer met maats en huI ouers
sportwedstryde by te wuon as die res van die leerlil1oe.
Dit is opvallend dat die meeste ouers nie die sport-
belangste11ings van hul kinders deeI nie. Dit is moontlik
dat ouer en kind in dieseIfde s~ortsoorte mag be1angste1
maar dat hu11e nie dieselfde wedstryde bywoon nie. Dit
bevestig egter die probleem of verskynsel waarmee onderw.ysers
in die stad steeds te kampe het: die gebrek aan be1angsteI1iUb
aan die kant van die ouers in buitemuurse skoo1bedrywighede.
In hierdie opsig toon die Afrikaanssprekende stadsoesin ~
losse karakter: die meerderheid ouers en kinders ontmoet
mekaar nie tJdens s~ortbedrJwiQhede nie. Indien die ver-
skynseI hOill::elf voordoen in 'D verskeidenheid ander aktiwi-
teite, is die im~likasies verreikend. Dit sal onder meer
beteken dat elke gesinslid neig om TI eie koers in te
R1RRn •• _._._ /
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slaan gedurende sy/haar vrye tyd. Dit bied outomaties mee
r
vryheid aan die kinders!leerlinge, meer ongekontroleerde
vrye tyd met al die opvoedkundige implikasies wat daarmee
saamhang.
e) RADIO:
Tabel 9 toon die radiostasies waarna die leerlinge
verkies om te lUister, asook die tyd per dag wat aan
radioluister bestee word. Hiervolgens is die Afrikaanse
stasie en Springbokradio ongeveer ewe pODuler: elk
word verkies deur ongeveer 18% seuns en ongeveer 15%
dogters. Die persentasie st.10 dogters wat Springbokradio
verkies, is ongeveer twee keer so brOOt soos die van st.8
dogters. Minder as 1% van die seuns en dogters verkies
om na die Engelse stasie te lUister, terwyl 54% van die
seuns en 60,7~ van die dogers Loureneo Marques (L.M.)
verkies. Veral in die geval van die dogters is daar die
neiging onder die jonger leerlinge om L.M. te verkies.
Ongelukkig kon die voorkeure van die leerlinge t.o.v.
radioprogramme nie nader ondersoek word nie weens.prakties
e
oorwegings. n Mens sou verwag dat die persentasie leerlinge
wat die Afrikaanse sender verkies, veel hoer sou wees;
en hoewel mens kan verwag dat dit laag sal wees in die
geval van die Engelse sender, is 1% tog baie laag, veral
in n stad wat oorwegend Engelssprekend is. Die pOPulariteit
van die hanneJs'imdera-. ve:I'8J. J,.fuf ... :is hHlf'1 0pvallpnd.
Moontlik het populere musiBkproeramme en vervolg~Tha~e ~
groot aandeel in hierdie populariteit.
Ongeveer 65% van die seuns en 80% van die dogters
luister minstens 1 uur per dag na die radio. Waar slegs
16% van die seuns minstens 3 uur per dag na die radio
luister, is die persentasie in die geval van die dogters
33% - twee keer soveel. Die feit dat dogters oor die
algemeen meer na die radio luister as seuns, bevestig
weereens die standpunt dat seuns meer geneig is om hul
vrye tyd buit2nshuis deur te bring. Daar moet egter op
gelet ••••••••••••••• /
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gelet word dat die omvang van
radioluister hier ter sprake
is en nie die intensiteit waa
rmee die aktiwiteit beoefen
word nie. Dit is te verwagte
dat, veral dogters, na die
radio luister terwyl ander ak
tiwiteite in die huis uit-
gevoer word (vgl. Tabel 24A e
n 25B). Die omvang van
hierdie aktiwiteit kan dus m
isleidend wees S008 Tabel 25B
ook toon: 39,3% van die seun
s en 43~S van die dogters luis
ter
gewoonlik na die radio terwyl
hul hul tuiswerk verrig.
Tabel la toon die musieksoor
t(e) wat die meeste
en die minste verkies word om
na te luister. Populere musi
ek
word verkies deur 52% van die
seuns en 7.2r~ van die dogters.
Omdat populere musiek baie di
kwels sentimenteel van aard
is, dui dit moontlik op n voorkeu
r vir hierdie tipe musiek,
veral in die geval van die do
gters. Hier vind mens n
interessante verskynsel naam
lik dat die populariteit van
hierdie musieksoort toeneem v
an st.8 na st.10. Slegs
1% van die seuns en 0% van di
e dogters hou die minste van
populere musiek.
Boere- en ligte Afrikaanse m
usiek is Dopulerder
onder die seuns as onder die
dogters - 16% teenoor 9%
van die dogters. Ook hou 18%
van die dogters die minste
van hierdie tipe musiek teeno
or 11% van die seuns. Die
populariteit van hierdie mus
ieksoort daal van st.8 na st.1
0
en in ooreensteln~ing hiermee
styg die onpopulariteit van
st.8 na st.10 in die geval va
n die selffiS sowel as die
dogters. Dit wil voorkom of
populere musiek op n latere
ouderdom geneig is om die ple
k van Boeremusiek in te neem.
26.1% van die seuns teenoor s
legs 9,3% van die dogters
verkies Jazz, Twist en R~ck m
usiek. In beide die geval
van die seuns en dogters daal
die belangstelling vir hierdi
e
tipe musiek van st.8 na st.10
en dit is veral die st.8 en
9 seuns wat baie van hierdie
musiek hou.
Minder as 10% van die seuns e
n dogters verkies klassieke
musiek en hier styg die popu
lariteit met ouderdom. Dit
is te verwagte weens die ontw
ikkeling van estetiese waar-
dering by die leerlinge - hul
ontwikkel n fyner aanvoeling
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vir hierdie tipe musiek. Waar 73% van die seuns hierdie
musieksoort die minste verkies, is die persentasie 59~
in die geva1 van die dogters.
Tabe1 11 toon hoe dikwels na die nuus gesluister word
en di8 aantal v8rvol~verhale wat per week gevo1g word.
Hiervolgens luister ongeveer 40% van die se1ms gereeld na
die nuus terwy1 slegs 21% van die dogters hiervoor kwa1i-
fiseer. 12% van die seuns en 24~ van die dogters 1uister
selde of nooit na die nUliS. Onder die dogters 1uister
28% van st.8 en 13,5% van st.10 selde of nooit na die
nuus. Dit dui daarop dat seuns oor die algemeen meer
be1angste1 in were1dsake as dogers, hoewe1 die toestand
effens verbeter met ouderdom in die geva1 van die dogters.
In die geval van vervolgverhale stem die lUisterge-
woontes van seuns en dogters asook st.8, 9 en 10 1eerlinge
baie ooreen. Ongeveer 25% van die 1eer1inge 1uister
nooit na vervolgverhale nie, terwy1 ongeveer 25% weer na
3 of meer vervolgverha1e luister. In laasgenoemde geva1
daa1 die dee1name ietwat van st.8 na st.10.
Hier is aanvaar dat al die leer1inge radios tuis
het, maar dit is tog moont1ik dat dit nie honderd persent
waar is nie. Die afwyking behoort egter onbeduidend te
wees.
d) ~:
Tabe1 12A toon die aanta1 Afrik~anse en Engelse
bib1ioteekboeke wat per week gelees word. 53,7% van die
seuns en 45,7~ van die dogters lees geen Engelse bib1ioteek-
boeke nie, terwyl 33,5% van die seuns en 15,l% van die
dogters geen AfrikaansG biblio-Geekboeke lees niG. Hierdie
persentasies is baie hoog vera1 as in aanmerking gene em
word dat a1 die skole biblioteekgeriewe besit en dat die
p1aaslike munisipaliteit verskeie bib1ioteektakke in die
voorstede en ook een in die middestad oophou. Dogters
neig om meer van hierdie tipe boeke te lees as scuns.
Dit •••••••••••••••• 00/
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Dit is te verwagte dat die leerlinge meer biblioteek-
boeke, in hul moedertaal geskryf, sal lees as andersins.
Dit is opvallend dat 22,1% van st.8 seuns geen
Afrikaanse biblioteekboeke lees nie, teenoor 53,5% van
st.10 seuns. In die geval van dogters neig die omgekeerde
die geval te wees: 16~ st.8 dogters teenoor 9,6~~ in st.lO.
Veral st.10 seu..rJ.s lees dus of meer andor tipes leesstof
of verkies eerder ander aktiwiteite bo lees. Dit kan
natuurlik deels toegeskryf word aan groter betrokkenheid
met skoolwerk en buitenshuise aktiwiteite.
Ongeveer 40% van die seuns en dOLtors leeseen Engelse
biblioteekboek per week, terwyl 50~0 een Afrikaanse biblio-
teekboek per week lees.
Tydskrifte, Tabel 12B, word meer Gelees as biblio-
teekboeke. Slegs 35,8% van die seuns en 26,7% van die
dogters lees geen Engelse tydskrifte nie; 9, 7r" van die
seuns en 8,2% van dio dogters loos geen Afrikaanse tyd-
skrifte nie. Hierteenoor lees 17,9% van die seuns en
26,2% van die dogters 2 of meer Engelse tydskrifte per
week, terwyl die persentasies 50,3% en 62,2% vir seuns
en dogters respektiewelik is ten opsigte van Afrikaanse
tydskrifte. Tydskrifte skyn populere leesstof te wees:
moontlik omdat tydskrifte maklik gekies kan word volgens
smaak en voorkeur; omdat tydskrifte gowoonlik n ver-
skeidenheid bied, en omdat tydskrifte illakliker met tus~
senpouses gelees kan word as boeke.
Hoowel nie in n groot mate nie, neig dogters om
weer eens in hierdie afdeling meer te loes as seuns en
st.8 dogters meor as st.IO dObters.
Tabel 12C toon aan hoeveel prentverhale en slap-
bandboeke per week gelees word. I'rentverhale skyn baie
populere leesstof te wees aangesien slegs 30,9%; van die
seuns en 32% van die dogters geen prentverhale lees nie.
Ongeveer 22% van die leerlinbe loes minstens 3 prentver-
hale per week. St.8 loerlinge lees baio meor van hierdie
tipe leesstof as st.lO leerlingo. Ook slapbandboeke vind
moer •••••••••••••• /
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meer byval onder st.8 1eerlinge as onder st.10 1eerlinge.
Minstens een van hierdie tipe boeke word week1iks Ge1ees
deur 55,1% van die seuns en 40,3~ van die dogters. Hier
moet egter onthou word dat n groat verskeidenheid, veral
t.o.v. kwaliteit, in die vorm van slapbandboeke aangebied
word. Tog kan mens verwag dat n groot persentasie hiervan
n minderwaardige tipe leesstof uitmaak.
Tabel 12D toon aan die aantal strokiesverha1e
(bocke) en koerante wat week1iks gelees word. Strokies-
verhale word meer gelees deur seuns as dogters ne ulcer
deur st.8 lcerlinge as st.10 leerlinge. Minstens een
strokiesverhaal word per week gelees deur 61,~~ van
st.8 seuns teenoor 31,4% van st.lO seuns in vergelyking
met 46, lr~ en 15, 4~~ respeldiewelik in die geval van st.8
en st.10 dogters.
Dit is te verwagte dat die cienskappe van fantasie,
avontuur en onwerklikheid wat baie van hierdie verhale
ke~~crk, meer bevrediging sal bring aan jonger leerlinge.
Ouer leorlinge stel blykbaar meer belang in die verhale
of leesstof wat nader aan die werklike lewe hou - dit
bied aan hierdie volwasse-wordendes die goleentheid om
die wereld van die volwassene te leer ken en hul kan
hulself ook maklik identifiseer met karakters in die
verhale wat hul lees. Die feit dat seuns meer strokies-
verhale lees as dogters, dui op die sterker drang by
seuns na avontuur as by dogters. Hierdie tipe leesstof
prikkel en bevorder tot n mate avontuur-fantasie~ by
seUlls.
Seuns lees gereelder koerante as dogters en st.lO
leerlL~ge meer as st.8 leerlinge. Ongeveer 5~ van al
die leerlinge lees nooit koerante nie, ter~~l 41,8%
van die souns en 487{· van die dogters minder as 3 koerante
per week lees. Hiervolgens geoordeel, stel scuns meer
belang in die wereld- of landsgebeure as dogters, en
die belangstelling styg met ouderdom. Dit sou baie
interessant wees om te sien wat die korrelasie is tussen
nuus-luister ••••••••• /
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nuus-luistGr en koerantlees. Weens seuns se groter be-
langstelling in sport in die algemeen, moet dit ook in
n mindere of meerder mate verantwoordelik wees vir die
seuns se groter belangstelling in kocrante.
n Analise van die tyd per dag in plaas van per
week wat aan koerantlees bestee word, sou mooritlik n duidelikeJ
beeld van deelname aan hierdie aktiwiteit gelewer het.
Volgens bogenoemde gegewens is lees n baie be-
langrike vryetydsaktiwiteit van hierdie leerlinge, veral
van die dogters. Volgens Tabel 32 word lees beskou as
die belangrikste vryetydsaktiwiteit van 11% van die souns
en 27t% van die dogters.
e) OPENBARE VERNfAAY..LIKHEDE:
Tabel 13a toon dat 20% van die seuns en 16% van
die dogters minstens een keer per maand die bioskoop
besoek op n Maandag tot on met n Donderdag; 68% souns
en 61% dogters op n Vrydag en dat ongeveer 10% van al
die loerlinge die bioskoop op minstens 3 Vrydae in
die maand besoek. Daar moot aanvaar word dat hierdie
besoeko meestal in die aande plaasvind, daar die skole
to laat smiddae sluit om middagvertonings by te woon in
Durban. In Tabel 13b vorskyn dio bioskoopbywonings op
Saterdae per maand. Slogs 16~ ~n die seuns en dogters
besoek nie dio bioskoop gewoonlik op een Saterdag per
maand nie. Aan die anderkant bcsoek 17% van dio leerlinge
die bioskoop 3 maal op n Saterdag per maand. Van st.10
dogters besoek 58% dio bi6skoop minstens 2 keer per
maand (st.8 - 44,5%) op n Saterdag teenoor 40,4% van
st.10 seuns (st.8 - 44,8%). Vrydagaando en Saterdae
blyk die populerste tyo te wees vir bioskoop besoek.
Dit gebeur dikwels dat die skole rolprentvertonings
re~l vir Vrydagaande en baie van genoemde besoeke op
Vrydagaande vind dus by die skool plaas. Bioskoopbesoeke
gedurende die week blyk minimaal te wees. St.10 leerlinge
neig ook om die bioskoop iotwat minder to besook as die
res ....•...••.••..• /
res van die leerlinge. Ander 8edrywibhcde o.a. tuiswerk,
sport en radioluister f.1Ciet de-:'ls hiervoor verantwoordelik
wees.
Oni;evo.er 50~ van die setll1S en dobters besoek die
bi osko0.2 minstens drie 1-:-18.nl 1181' maand, en 0I16Gveer 2(J~~
van die seuns en docters besoek die bioskoop minstens
5 keel' ~er maand. Die b.}'woninb per maand onder seuns
en dogte1's en st. 8, 9 en 10 lecrlillt:~e is betreklik E~we-
redig. Sle~s 5, G;~ van die s(~uns en 9, 2~~ van die dOt:;ters
besoek nie die bioskoop minstcns cen keel' ~er week nie.
Aangesien die bioskoop 'n ~ekommersialiseerde tydver-
dryf is en aa~esien dit soos Qit die voorafgaande blyk
'n groot aanhang 6eniet, moet die leerlinge redelik baie
sakbeld tot hul beskikki~ he om dit in so n mate te kan
onderstel"ln.
Tabel 14 verskaf die vclgende fei te: 111f van die
seuns en slcgs 1% van die dobters besoek die bioskoop
t;ewoonlik alleen. Di t is ouk opvallend do. t slecs 8%
van die it€uns en 13% van die dOt..~tc:rs ,~~ewoonlik 6f met
hul ouers 6f met die ~ele ""'esin die bioskoop besoek.b
Net soos in die ,;evdl van s ;lortb;r,voninb"; bl;'lk die 1'01
van die o--:.er ten 0l.:;si,_,"te van deelname aan hi8rdie aktivli-
teit, saam met hul kinders, ,inimaal te we~s. Ten opsigte
van ook hierdie aktiwi tci t neic; ouer en kind om in 'n t;root
mate weg van mekaar te beweeg.
Tabel 14 toon verder dat slebs in 6,5p van die seuns
en 9,6% van die doe;ters se r-;evalle bioskonpbywoning
geskied saam met broe1's en/of susters (sonder die ouers).
Hoewel baie leerlinge wel nie broers en/of susters het
wat saam met hulle 'n bioskoopvertonil1b kan t:;eniet nie,
l;y-k hierdie lae .l:~ersentasieu toe;; verdag. 'n r.lens kry die
indruk da t 'n lasso ver:i_ntskap, veral ten opsid te van
en na aanleiding van bi oskoopb;;,rwoninb in 'n redelike mate
kan be::.Jti::idl •
Soos 'n mens kan venvag besook baie leerlint;e die
bioskoop ..•........ /
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bioskoop saam met maats van dieselfde geslag as pulself:
35,6% van die seuns en 20,1% van die dogters. Wat besoeke
saam met lede van die teenoorgcstelde geslag egtcr betref,
oortrcf d~_o persentasio dogtern die van die seuns: 3410
van die seuns en 48% van die dogters. Hiervan gaan 19,8%
van die seuns gewoonlik met n lid van die tesnoorgesteldc
geslag, maar in n groep teenoo~ 27,6% van die dogters;
14, 2~o van die scuns baan gewoonlik net met n lid van die
teenoorgootelde geslag teenoor 20,8~ van die dogtors.
Soos te verwagte gaan veel miJler st o8 scuns proporsionecl
saam met lede van die teenoorgcstlde geslag, maar in
dio ander groepe is die persentasie verbasend eweredigo
Dit ~:_s opvallond dat 20,75; van st. 8 dogters roeds
gewoonlik net met n lid van di0 teenoorgestelde geslag
die bioskoop besoek.
Die :feit dat dogters neig om meer as souns saam mot
n lid van die teenoorgostelde geslab die bioskoop to
besoek, tuon en bevestig dat dogters oor die algemeen
vinniger ':ntwikkel as seuns. Jngeltlkkig kon hier nie
vasbcstcl word watter pcrsentGsie dogtors gewoonlik saam
met wcrkonde lodG van die tGoDoorgestelde geslag bioskoop
toe gaan,lie.
Die syfers toon verder dat daar in beide die scuns
en dogtcrs se geval n groot holangstclling bestaan in
lede van die teenoorgostelde gcslag. Omdat al hierdio
lcorlingc verbonde is aan beillollbde skolc: is onderlinge
kontak maklik, en is dit n gesonde vorskynsol mits dit
birme pcrke bly.
Dio tipc rolprcnt (Tabel 15) wat verkics word, is
in die geval van die seuns avcntuur (44%) en oorlog (29%),
gevolg d~ur komedie en rillur (12%). Ook die meoste
dogters verkies axrontuurrolprcnte (357~'), en dan volg
rillers (20%). Baie meer do[S:ers as, seUllS verkies
romantieBc en musick-rclprcnt r ,: 147.) en 1670 respoktiewclik
teenoor J% en 2~ van die seunn. Die feit dat meer dogtors
proporsioneol 0 ••••• /
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proporsioneel as seuns musiek beoefen (Tabel 6), verklaar
in n mate die verskil in belangstelling t.o.v. musiek-
rolprente. Die feit dat meer dogters musiekinstrumente
bespeel, kan dui op n groter belangstelling in rnusiek
as sulks en vandaar hierdie verskynsel.
Tabel 16 toon besoeke aan bosondere instansies
gedurende die drie jaar voor die voltooiing van die
vraelys. Hiervolbens het 8% van die S0unS en 13% van
die dogters nie die Durbanse museum basoek nie; 24%
scuns en 29% dogtors nie die Durbonse Kuns~alery besoek
nie; 7% seuns en 8% dogters nie die Durbanse Akwarium
besoek nie, en 2910 seuns en 15% dogters nie ;kbnserte
(nie skoolkonsert) bygewoon nie. Dit wil voorkom
of kulturele bedrywighede, veral konserte, nie n broot
aanhang geniot nie. Die gegewens dek egtor n driejaar
tydpark en omdat frckwensie nie ter sprake gebring is
nie, kan geen definitiewc gcvolgtrekking gemaak word
nie. n VollQdiger analise van hierdio aspek kon in-
turossante gegewcns gclower het.
Dit vcrdien gemeld to word dat minder leerlingo die
Killlsgalery besoek on konscrte bygewoon het as die andor
instansios. Ecrsgcnoemde verg In groter mate van osteticse
waardering terv~l die Museum en lUrwarium meer op die vlak
van die konkrete vcrkeer.
f) SOSIALE FUNKSIES:
Al vier die betrokke skole hOli skoolfunksies, veral
debatte, gcwoonlik op Vrydagaande. Tabel 17 toon die
ondersteuning wat hierdie fWlksies geniet. 37,4% van
die seuns en 31, 5~~o van die dogters woon hierdio funksies
gereeld by, terwyl 28,6% van die souns en 30,7.% van die
dog-ears dit sa1de of nooit ondersteun nie. Die fait dat
ongevcor 30~ van die lcorlinGc gewoonlik die bioskoop
op Vrydagaande bcsook (Tabcl 13a) verklaar gedeoltelik
waarom slegs ongevcer een derde geree1d opdaag. Die opko
ms
onder st.10 leerlinge is beter as die van st.8 leer1inge,
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waarskynlik weens dio feit dat die senior leer-linge moer
akticf aan di8 programme dee.lneom en mekaar onderstc;Ull1
8n ook omdat hulle dit beskou as ~ geleonthoid om sosiaal
met lode van die teonoorgcsteldo geslag te verkoer.
Tog kan die opkomste na sulke funksies as bevrcdi-
gend bcstempel word, aangesien daar so baie instansics
is wat dio leerlinge se belanbstelling kan wegkanaliseer
vanaf die skool, veral na 5 dae op dio skoolbanke. Ook
moet in ag geneem word dat daar altyd ~ grocp sal weos
wat so min van die slwol en sy bsdrywighede wil sien as
moontlik omdat hlu geen ware bclanb in skoolgaan het nie.
Slegs 34,7.% van dio scuns kan dans teenoor 7.2,15Y;
van die dogters (Tabel 18a). Die persentasie dansers
onder die dogtors is nio alleen twoo keor so hoog soos
in dio gcval van die S8unS nio, maar die dogtcrs b0gin
ook vecl jonger dans: 72,lc;~ van st.8 dogters kan dans
tcenoor 26,3% van st.8 seuns. 20,1~ van die seUDS kan
nie of wil nie graag leer dans nie teenoor slogs 9,9%
van die dogtors.
Omdat dans by uitstek ~ sosiale aktiwiteit is, dui
hierdie syfers daarop dat dogtors 'n groter mato sosialo
ontwikkoling ondergaaL het cm miskion ook 'n groter b<::-
langstelling in hierdic verband het as scuns. Die vcr-
moeds van 'n vinnigcr sosiale ontwikkcling in die geval
van dogters word weeI' eem bevostig.
Volgens Tabel 18b kan 63% van die souns on 7.4% van
die dogters "rock" on/of Iltwist ll • St.8 SOUDS blyk hier
in goringc mate die voorbokke to weos. In hiordie geval
l{an 2350 van die SOUl1S nio "twist ll en/of Ilrock" nie of
wil hul nie graag loer nie, tccnoor 18% van die dogtors.
Dit is opvallcnd dat so baie van die lecrlinge hierdie
ndansvorm ll kan uitvoor. Dit kan waarskynlik grotenc1eels
toc[')eskryf word aan die wye belant,stelling watdaar
hoers vir hierdie tipe musiok.
Ook ten opsigto van volkspele (Tab81 18c) is die
dogtors die scuns voor: 71% van die dogters kan dit speel
.J...._ .... _
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teenoor 41% van die seuns. Dit is opvallend dat die per-
sentasie in al die groepe, seuns sowel as dogters, egalig
versprei is. Die persentasie seuns wat nie volkspele
kan speel nie of nie graag wil leer nie, is 3~v, tuenoor
13% van die dogtero.
Ongelukkig is hier nie vasgestel hoe dikwels daar
aan vo1kspele dee1~encem word nie. Die uiteindolike
prentjie is afhanklik van sowel die persentasie wat dcel-
neom aan hierdie aktiwiteit as die aard van die de81name
hieraan.
Dit is opvallcnd dat ~ groot persentasie, veral in
die geval van die sc·uns, nie kan of wil declneem aan
hierdie aktiwiteit nie. Ook hierdie gegewens dui daarop
dat tradisionele kulturele aktiwiteite en sosiala gewoontes
besig is om of uit te sterf of ~ aanpassing te ondergaan
in die massamaatskappy of stadskultuur soos dit ook bekend
staan.
47% van die scuns en 58f:' van die dogters dans, t1rock"
of Iltwist ll minstel1s con keer pcr maand (Tabel 19), cn 20%
van die seuns en 30~ van di0 dogtcrs beoefen hierdie ak-
tiwitcit(o) minstens twee keer per maand. Die verskil-
lande dansvormo l\:an dus dour 'n groot persentasie van
die leerlingo beoefen word, en word dan ook redelik gcreeld
bcoefen.
g) SOS lP-LE BE80EKE:
Tabel 20a tOOl1 besoeko p8r maand (saans): (i)
allecn of met broer(s)!suster(s); (ii) met ouers. 14%
van die scuns besoek nie vricnae saans allccn of met
brocr(s) of sustcr(s) nie, t8rv~1 29% nooit saam met
hul ouers vriende besoek nic. Die oorecnste~ncnde per-
sentasio vir dogtcrs is 20% en 217v. 427v scuns en 22~<J
dogters besock vriende saans minstens 4 keer per maand
a11eon of met broor(s)/suster(o), tcrv~l slegs 7% van die
seuns en 8% van die dogtcrs minstcns 4 keer per maand
saans vriende besock saam met hul ouers.
35~b ••••••••••••••• /
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35% van die seuns en 39% van die dogters ontvang
saans minstens 4 bosoeke per mnmld van vriende en 14%
van die S8UIlS cm 9~::, van dlO dogturs ontvang gz..:er.. besooke
per ma2J1cl van vri(mde saans nie ('l'abel 20b). Slegs 7C;o
van souns on 9r; dogtors bOS081;: vriende gedurende nawoke
goreold saam met hul ouers, tervv'Jl 60?o souns en 54~'~
dogters selde of nooit hierdie tesooke bring nie.
Di-c blyk dus dat SOilllS oor die al b emo8n moer bosoekc
saans afla sonder hul ouars as dogtors. Dit is to vor-
£tane aangesien n mens lean v~rwag dat ouers saans strenger
kontrole oor dogters ultoofon as in die geval van seillLS.
Wat egter baie opvallond is, is die feit dat ouars en
kinders so min saaill sosiale bcsoeke aflS. Dit verteen-
woordig wear oen n afwyking tcn opsibte van n tradisionole
sosiale gewoonte onder Afrikaanssprekendes. Oole in
hierdio opsig dus ne if:, die stadsf&milie blykb8,ar om meor
as individuc op te tree, cerder as n oonheid. Ongolukkig
kon nie vasgestol word wat dis omvang van sosiale besooke
dour ouers is nie, manr dit is mocilil;: om te glo dat
dit so laag is om hicrdio syfers te rogverdig.
Tabel 21 toon dat 5% van die SCUDS en die dogters nie
wegg8gaan het met valm.nsie gedurcnde die drie jaar voor
die voltooiing van die vraolys nie; 10% van die scuns en
13% van die dogtcrs het slogs een keer weggegaan gedurende
hierdie tydpork. Hier is nie vasgcstel of di8 ~vcI'.iinge
saam met of sonder die ouers weBbcgaan hot nie. Die
feit cgtcr dat n betokenisvolle persentasic loerlinge
gobrekkige ervaring in hierdic verband bcsit, hou bolang-
rike opv08dkundige implikasies in.
27'}'0 va~ die scuns teenoor 13/·, van dio dogtcrs vergad8r
gerecld in die middac na skool met hul vriende (sportv81d
uitgesluit) (fJ..'abol 22a). Onder die betrokke groGpe vor-
gadcr st.S seilllS en st.lO dogters (32t6~ en 19,2% rGspck-
ticwolik) die mecste gcreeld m~t hul vriende. Tog is
daar 46~s dogters in st .10 wat nooit in die ffilddac nn
skool •••••••••••• /
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slcool mot vriende vcrgader nie, -'coenoor 20% van st .10
seuns. Vir al die S8U1lS en die dogters is die pcrsentasies
l77~ en 307; onderskeidelik, wat betreklik hoog is. 'n
Mens verwag dat SEluns meer met rnaats sal vGrgader as
dogters, daar baie dogters waarsk~~lik meer take in die
huis het om te verrig as scunS o Tuiswcrk, sport en take
in en om die huis kan beskou word as belan6rike faktoro
wat verhoed dat meor leerlingo meer dikwels smiddae
mot maats verGader.
Die gewildste vergadorplek is by icmand se huis
(Tabel 22b) - hier veI'Gader 57,,/0 van die seuns en 5270
van die dogters. 105~ van die seuns en 5,,/0 van die dogtors
vergader gewoonlik by 'n strand of swembad en slogs ongeveer
5~ van die seuns en dogters vergader gewoonlik in 'n
straat.
Die foit dat so baie leerlinge by iemand se huis
vergader, skep 'n gosonde toestand, mits een van die ouers
van die jonge gasheer/gasvrou natuurlik nie werk nio.
Dit is baie verblydend om te sien dat daar so min leer-
lingo is wat in 'n straat of by 'n swomplek vergader,
want mens voel dat kontrole in sulke gevalle moeiliker
is as andcrsins. Die feit dat slegs 3,7% van die seuns
en 0,97., van die dogters gewoonlik smiddac in 'n park ver-
gader met hul vriende, kan of dui op die onaantreklikheid
van parke vir die lccrlinge of op onvoldoende fasilitcitc
in hierdie verband. Dit hoort interessant te woes om
tc weet wat leerlinee se sienswyse is in di6 vorband.
h) STGKPEHDJIES:
Verrcwcg die belangrikste groep stokpcrdjies (Tabel 23a)
onder die seuns (54,5'0) en dogters (59%) is die versameling
van iets. Dit is opvallend dat hierdie pcrsentasio in
die geval van st 0 8 dogtcrs ongevc8r 20% ho~r is as in
die geval van st.9 en 10 dogtars. Hierdie versamelings
sluit waarskynlit: in die versameling van seels, munt-
stukke, foto's en sporthclde en filmsterre, plate, pot-
plante ••••• 0 •••••• /
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plante ens.
Ander populere stokperdjies onder die scuns is model-
bou (23~), dier-, vo~l- en insekboerdery (20%), fotografie
(16%) en tuinbou (15%). Onder die dogters word verder
beoefen naaldwerk (50~0), kuns en fotografie (ll~), gevolg
deur tuinbou (8%). Slegs 9% van die seuns en 5% van die
dogters beoefen ander stokperdjies as die wat g8noem is.
15% van die seQns en 9~ van die dogters beocfen geen
stokperdjies nie.
Hoewel stmkperdjies n wye omvang blyk te h~, word
verbasend min tyd aan stokperdjies bestee (Tabel 23b):
55% van die seuns en 44~ van die dogters bestee hoogstens
een uur per week hieraan, terwyl ongeveer 75% van die
leerlinge hoogstens twee uur per weel{: aan stokperdjies
bestee. Baie stokperdjies voreis n groat mate van krea-
tiwiteit en gevolslik is dit bctreurenswaardig om te sien
dat so min tyd werklik aan hierdie besondere vryetyds-
aktiwiteit bestee word.
i) VillRKSAAMHE@ IN :GN OM DIE HUIS:
Die werkies in en om die huis (Tabel 24a) wat die





TUin/grasperk en troeteldiere ••••••••••
Motorwas •••••••• 0 ••••• 0 •• 0 ••••• 0 •••••••






Alle ander werkies word elk deur minder as 10~:) van
die seuns verrig. Afgesien van die versorging van die
tuin!grasperk, is die ander werkies in die re~l akti-
witeite wat relatief min tyd verge In die geheel gesien,
kan ons dus aanneem dat seun min tyd bestee aan werkies
in en om die huis en dat hul dus in hierdie opsig baio
vrye tyd tot hul beskikking het.
Hier moet egter ll1elding gemaali: word van die 39ro
souns wat help met tafeldek en/of skottelgoedwas. Hierdie
seuns word waarskynlD{: ingespan in gevalle waar daar nie
'n ••••••••••••••••••• /
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n bediende aangehou word nie en waar daar nie n groot
suster(s) in die gesin is nie of waar die seun die aan-
ge'desu persoon is om die moedcr, suster of broer te help.
In die geval van die dogters word die volgende
werkies die meeste verrig:
(i) Tafeldek/skottelgoedwas • • • • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 • •
( ii ) Bedopmaak. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 68~o
( iii) Koskook •..•.. 0 ••••••••••••••••••• It • • • • • 48~a
(iv) Naaldwerk * 45~
(v) TUin/grasperk/troeteldiere ••••••••••••• 38%
(vi) Was!stryk •••••••••••••••••••••••••.•••• 28~,;
(Vii) Motorwas ••••••••••••••••••••••••••••••• 16~
(Viii) VersorginL van vloere •••••••••••••••••• 12%
* n Groot mate van oorvleueling met naaldwerk
as stokperdjie moet hier verwag word.
Dit is baie treffend dat minder as die helfte van
die dogters tuis help met koskook en naaldwerk. Vaardig-
heid in hierdie twee afdelines van die hUishouding is n
groat bate vir clke huisvrou. Daar so baie dogters
blykbaar nie hierdie vaardighede tuis aanleer nie, kan
verwag word dat hul later in hul eie hUlse moeite in
hiergie verband sal ondervind. Ook ten opsigte van
stryk blyk dit dat nagenoeg 7.5~ van die dogters nie hul
eie klere stryk nie. Hierdie toedrag van sake moet tot
'n Groot mate te danke wees aan die fei t dat fJleeste mense
bediendes aanhou.
Volgens bostaande Begewens asook Tabel 24B is die
kwantitatiewe deelname aan werk in en om die huis veel
groter in die geval van dogters as in die geval van scuns.
81egs 36% van die seuns teenoor 7.0% van die dogters verrig
minstens 3 werkies gereeld in en om die huis. Omdat
huiswerk tradisioneel die taak van die huisVIOU is,
moet dus verwag word dat dogters eerder as seuns hiervoor
ingespan sal word. Waar toestande dit natuurlik vereis,
help seuns in hierdie verband - binnenshuis.
Volgens Tabel 24c hou 28,~~ v~~ die seuns en 33,5%
van die dogters voor dat hul verplig word om hierdie takies
nit ••••••••••••••••• /
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uit te voer. 23% van die seuns en slegs 10~ van die
dogters ontvang 'n sl'esia1e beloning vir hul werk in en
om die huis. 20~~ van die seuns en 8'Ju van die dogters
voel dat hul be100n moet word vir hul werk. Die moontlikheid
van 'n korrelasie tussen die wat beloon word en die wat
voe1 dat hul be100n moet word b1yk groot te wees.
j ) TUISWEHK:
Vo1gens Tabel 25a en b doen 40% van die seuns en
29% van die dogters minder as 2 uur tuiswerk per dag,
terwyl 26% van die seuns en 45% van die dogters meer
as 2 uur per dag aan tuiswerk bestee. In die kategorie
van meer as 2t uur tuiswerk per dag bevind 32,8%
van die dogters hul1e teenoor slegs 17~"o van die seuns.
Dit blyk dus dat seuns oor die algemeen minder tyd aan
tuiswerk bestee as dogters. Daar bestaan geen noemens-
waardige verskille tussen die verski11ende standerds
ten opsigte van tyd wat aan tuiswerk bestee word nie,
behalwe in die Geva1 van Ciogters wat meer as 2t uur per
dag tuiswerk doen. Hier neem die persentasie toe van 21%
in st.8 tot 58~ in st.10.
Kyk mens nou na die voorskrifte van die Natalse
Onderwysdepartement soos uiteengesit in die Skoolhand-
boek, dan staan daar in Hoofstuk G, paragraag 9, onder
meer:.
"'(i) ••••••• die hoeveelheid huiswerk wat elke klas
kry om te doen, nie groter is as wat die leer-
linge redelikerwys kan behartig nie, en dat
die verrigting daarvan die kind nie onnodig
van vrye tyd beroof wat hy aan ander belange
kan bestee nie •••••••• " en
lI(d) In standerds VII tot X moet huiswerk nie meer
as It uur per aand te bowe gaan nie, en hier
is dit ook in belang van die leerling om




Hoewe1 hoofde nie hierdeur gebind word nie, is
dit duide1ik dat die meeste 1eer1inge of meer tuiswerk
gegee word of meer tuiswerk doen (of huiswerk) as wat
die"gematigde sienswyse" van die Skoo1handboek ver1ang.
Die sienswyse dat 4 aande tuiswerk per week in be1ang
van die 1eer1inge is, word nie deur die 4 betrokke sko1e
geh1udig nie. Die Handboek imp1iseer dat geen tuiswerk
oor naweke gegee behoort te word nie, maar dit word tog
we1 gedoen.
'n Mens wonder onwi11ekeurig of die waarde van tuiswerk
nie a1 te dikwe1s oorskat word nie. Hier word definitief
nie geimpliseer dat tuiswerk gehee1 en aI oorbodig is
nie, maar dit is tog immers die kwaliteit wat waardt het
veel eerder as die kwantiteit. Die gevaar bestaan ge-
durig dat 'n toename in kwantiteit die kwaIiteit van die
werk kan verlaag met ander woorde baie tuiswerk bevorder
afskeepwerk. Ook kan dit lei tot verveling, gedempte
belangstelling en geesdrif en algemene skoolmoegheid.
Die 5+ uur op die skoolbanke plus nog 'n verdere
2 uur of wat se tuisvrerk plus nog moont1ike sportaktiwiteite
gee vir die IeerIing 'n normale kantoordag. Die skrywer
wiI hier. die steIling maak dat die moontlikheid groot is
dat in baie gevaIle die Ieerling meer werk per dag
verrig as daardie onderwyser wat so baie van hom/haar
verwag.
Deur die Ieerling met tuiswerk te oorlaai, maak die
onderv~ser inbreuk op die leerlinge se vrye tyd en ver-
waarIoos die leerling moontlik aktiwiteite wat vir horn
van veel meer waarde kan wees, as die, in baie gevalle,
retoriese tuiswerk wat min uitdaging maar baie tyd behels.
Word die tuiswerk egter verminder, is die volgende vraag
ter sprake: wat plaas wie in Qie pIek daarvan?
Ongeveer 40% van aI die leerlinge luister gewoonlik
na die radio ter~~l hulle hul tuiswerk verrig. Wat die
aandagverspreiding tussen die tuiswerk en die radio is,
is •••••••••••••••••• /
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is onbekend. Dit is moont1ik dat hierdie n faktor is
wat die tyd beluv10ed wat aan tuiswerk bestee word, en
dat die gegewens in Tabe1 25a nie die ware toedrag van
sake toon nie. Aan die ander kant kan die tussen-in
1uistery na die radio die kwaliteit van die verrigte
tuiswerk beInv10ed en kan dit dui op die mate van intel-
ligente aandag waarmee baie leerlinge hul tuiswerk verrig.
Meeste leerlli1gc verrig hul tuiswerk gedurende die
week beide smiddae en saans: 46% van die seuns en 61~
van die dogters, terwyl slegs onC8veer 15% van die leer-
linge slegs smiddae tuiswerk doen. Die feit dat die ge-
middelde leer1ing 2 uur per dag aan tuiswerk spandeer
tesame met die feit dat die betrokke skole tussen 2,20nm.
en 2,45nm. sluit, laat min tyd vir leerlinge om al hul
tuiswerk in die middae to voltooi. Bier moet ook onthou
word dat baie leerlinge ver van die skole af bly en dat
naskoolse bedrywighede ook baio tyd in beslag neem.
Gedurende naweke doen 28,6% van die seuns en 34,3~
van die dogters hul tuiswerk op Vrydae; slegs 11,4~ van
die seuns en 20,1% van die dotters doen dit op Saterdae,
ter~~l die grootste groep dit laat tot Sondae: 43,7%
van die seuns en 33,5% van die dogters. Die persentasie
1eer1inge wat tuiswerk op Sondae doen, is verbasend hoog
daar die hei1iging van die Sabbat as n tradisie van
Afrikaanssprekendes beskou word. Ook in hierdie opsig
dan korn die verandering ten opsigte van tradisione1e
waardes ter sprake.
Die feit dat so min leerlinge tuiswerk op Saterdae
doeu, weerspieel n behoefte by die leerlinge om ander
aktiwiteite te verrig - aktiwiteite soos sport, bioskoop,
swem, visvang, ens.
Ongeveer ~% van die 1eer1inge laat tuiswerk bewoonlik
oorstaan tot ~aandagmores.
31egs 13~ van die seuns en 15% van die dogters se
tuiswerk word deur die ouers gekontroleer. Die persen-
tasie •••••••••••••• /
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tasies daal van 23~; in st.8 na 2c;L~ in st ,,10 in die geval
van seuns, en van 23~ in st.8 tot 6% in st.10 in die geval
van dogters. IIierdie sebrekkige kontrole deur die oucrs
kan minstens gedeeltelik verklaar word deur n verskeidenheid
faktore of moontlikhede:
1. Gebrekkige bGlangstelling
2. Die onvermoe om leiding te gee as gevolg van
a) die Gevorderde a~rd van die werk
b) die vreemdheid van die werk
3. Op grond van die vertroue-verhouding tussen
ouer en kind is die bevredigend.e verrigting van
tuiswerk die kind se verantwoordelikheid
4. Die ouer glo dat d.ie skool verantwoord.elik is
vir toesig oor tuiswerk.
5. Die tydsfaktor beinvloed toesig: vergelyk ge-
valle waar albei ouers we~k; waar een of albei
ouers ongereelde ure werk en groot gesinne.
Ten spyte van bogenoemde bly die ouer medeverantwoordelik
vir toesig oor tuiswerk want dit is in belang van sy kind.
Toesig impliseer nie noodwendig bemoeiing nie - inteen-
deel, dit hoort belangstelling te impliseer en dit is
h sterk motivercnde krag in die leerproses. Laastens
kan genoem word dat toesig of kontrole nie noodwendig
op die fisiese vlak hoef plaas te vind nie. In baie
gevalle sal die aard van die toesig bepaal word deur die
besondere vehouding tussen ouer en kind. Deur nie toesig
te hou Dor die tuisvrerk van die kind nie, verwaarloos
die ouer n belangrike raakpunt L~ die gesinsverhoudinge.
k) ANDEll ART DVITE ITB EN DJL IGT ING :
Volgens Tabel 26 gaan 13% van die seuns en ll~ van
die dogters soms, selde of nooit Sondagskool toe (die
wat aangeneem is, uitgesluit) nie. Die rede waarom
die persentasie gereelde Sondasskoolbesoekers veel ho~r
is in st.8 as in st.9 en 10, is omdat leerlinge in die
Afrikaanse kerke 16 jaar oud moet wees om aangeneem te
word ••••••••••••••!
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word, en gevolglik vrygestel te word van Sondabskool.
Baie meer leerlinge in st.9 en 10 is dus vrygestel van
Sondagskool en dus is 80ndagskoolbesoek nie op hullo van
toepassing nie.
Die feit dat ongeveer een uit elke tien leerlinge
nie gereeld S011dabskool toe gaan nie, dui da8.rop dat 'n
groot groep Afrikaanssprekendes in die stad moontlik nie
so kerkvas of godsdiensvas is as wat tradisioneel voergehou
word nie. ~aar ouers nie gereeld die kerkdiensta byvloon
nie, vind mens egter in die reel dat hul hul kinders
aanmoedig om Sondabskool by te woon. In ongeveer 10%
van die gevalle is dit blykbaar egter nie van toepassing
nie.
Ongeveer 50% van al die leerlinge gaan gereeld
kerk toe, terwyl 16~ van die selms en 9% van die dogters
selde of nooit kerk besoek nie. Die leerlinbe neig om
kerk gereeld te besoek na mate hul ouer word - ~ geringe
styging, veral ten opsigte van dogters, is in die persen-
tasies te bespeur.
Ook dus ten opsigte van kCl'kbesoek deur die leerlingo
vind mens tekens dat die tradisionele kerkvastheid V8r,
die Afrikaanssprekendes nie stand hou nie. Dit is te
verwagte in die stadsomgewing, veral in 'n hawestad soos
Durban, waar daar 11 eroot verskeidenlwid belan[')c is wat
met die kerk kompeteer ten ops igte van aandag en deelname (,
RierdiG syfers weerspieel oak 'n waarskynlike swak onder-
steuning van ouerkant ten opsigte van die kerk.
Volgens Tabel 27a rook 22,6~ van die seuns en slegs
2, 3~o van die dogters. Hierdle persentasies heart waar-
skynlik veel hoer te wees, veral in die geval van dogters,
aangesien lO()1~ eerlikheid nie hj_er verwag word nie.
Die persentasierokers in st.IQ is hoer as in st.8 en 9
soos mens ook kan verwag. Wat baie opvallend is, is die
feit dat die persentasie-spanr~ing tussen die 4 batrokke
skole minder as 4~ is. Dit beteken dus dat die rookver-
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skynsel ond3r die seu..ns eweredig versprei is tussen die
4 skole.
Die lE3rlinge soos blyk uit die voorafgaande, besit
In groot mai e van vryheid en t'...evolglik ontbreek die situas
ies
waarin hul=e kan rook, nie.
Die m(este rokers rook slebs I tot 4 sigarette per
dag en 5% ' an die senns rook minstens 5 sigarette per
dag. 9),-, v, ,n die seuns rook al lllinstens 2 jaar lank. In
10?~; van di·; seuns se gevalle (totale groep) weet die ouer
s
dat hul 1'0 ik en in sJegs die helfte gevalle dra dit die
goedkeurin'; van die ouers weg.
001' Cl:.e algemeen kan du..s aanvaar word dat baie min
ouers hul cinders toelaat OEI te rook, en tog neem hierdie
verskynsel wye afmetings aan. Die groot mate van vryheid
wat meest~ leerlinge beniet, baie sakgeld~ grootdoenerig-
heid, advcrtensies en konformasie met die groep, is fak-
tore wat v~arsk~llik brotendeels hiervoor verffiltwoordelik
is. Vera:. laasgen08c.ilde faktor kan 'n belangrike 1'01 speel
in hierdif verband. Die gedrai.skode van die [sroep dra
n sterk VI orskriftelike karakter. Om een te voel van die
groep doe:. die individu in baie £:,evalle mee om geborge
te voel e om aanva2r te word. Verkeer die adolessent
dus geree.d met rokers, is die moontlikheid groot dat
hy ook hi:rdie gewoonte sal aa~lleer.
Swem is n vryetydsaktiwiteit wat baie byval vind onder
hierdie 1 ;erlinge ((label 28). 61;,-, van die seuns en 48%
van die cJgters gaan minstens 4 keel' per maand strand
of swembsi toe. Slegs ongeveer 4% van die leerlinge gaan
relatief "looit stra!.ld of swembad toe nie.
Swef moet hier ook beskOTI word as ~ sosiale aktiwiteit,
aan(jesiel mens lean verwaL, dat baie leerlinge in groepe
of sarun ret n maat(s) die strand besoek. Wanneer h mens
die jong klomp op die strand waarneem, kry mens die indru
k
dat die : .lem hier meer val op die samesyn op die strand
eerder a op swem as fisiese ontspanning.
Tabel 29 •••••••••••• /
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Tabel 29 toon dat 10~ van die seuns en 16% van die
dogters se grootste vriende reeds werksaam is. 'n Vollec1iger
beeld sou verkry geword het indien dj.e vraelys voorsiening
gemaak het vir leerlinc;c wat voel dat sormnige van hul
grootste vriende werk terv~l ander nog op skool is o Die
invloed wat hierdie buitenskoolse vriende op die vryetyds-
besteding van die leerlinge he·!~: kon ongelukkj.g nie na-
gegaan word nie, maar mens kan verwa[, dat dit groot sal
wees. Ten opsigte van die rookgewoonte sou dit insiggewe~ 'i
gewees het indie~ vasgestel kOD word waar en onder wie se
invloed die rookgewoonte posgevat het, m.aow. watter
aandeel het onder andere werkende ll1aats in hierdie verband~
Volgens Tabel 30 kry 20,~G van die seuns en 25,6%
van die dogters Rl of lllinder sakbeld per maand; 56,870
van die seuns en 52,1% van die dogters ontvang Rl tot R3,
en 20,17'0 van die seuns en 21, 3~o Vllil die dogters ontvang
meer as R3. Ongeveer 77'0 van a~_ die leerlinge ontvant; meer
as R5 sakgeld per maand.
Die gemiddelde leerling OIl1;vang dus in die omgewing
van R2 sakt,eld per lllaand. Daa:c kan aElllVas.r word dat
leerlinbe ook hier en daar geld tussenin ontvang vir
spesiale celeenthede wat die hceveelheid sakgeld nog
verder verhoog. Dit is dUB geen wonder nie dat so baie
leerlinge kan bekostlg om te rook, om die bioskoop dikweJ '"
te besoek en in baie bevalle vir hul vervoer kan betaal.
Sakeeld is 'n belan6rike voorwaarde vir deeln8~le aan baie
vryetydsaktiwiteite in die staCsomcewing en die feit
dat leerlinge oor die algemeen Tedelik baie sakgeld ontvang,
stel hul in stacd om aan In groot verskeidenheid aktiwitei:tc
deel te neem.
Tabel 310. en b toon dat stolO leerlinge in die alge~8en
saans later gaan slaap as st. 8 leerlinge. Dit kan tot 'n
groot mate toegesl'Tyf word aan die feit dat st.lQ leer-
linge meer aan sport deelneen a3 st.8 leerlinbe en ge-
volglik later tuiswerk moet dQ(m, ook omdat hul 11eig om
meer •• e.o •• ooo •••• /
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meer tuis~verk te -doen as st.8 1eer1inge, en waarskynlik
ontvang hul meer vryheid in hierdie opsig as hul jonger
skoolmaats.
Slegs 15% van die seuns en 23,8~ van die dogters
gaan gewoonlik saans voor ne6euur slaap. 37% van die
seuns (st.10 - 55%) en 30,2% van die dogters (st.10 - 62~)
gaan na tienuur sla~p. Die meeste van die leerlinge se
tyd word saans waarsk3Tnlik in beslag geneem deur tUiswerk
,
radioluister, lees en besoeke aan/van maats.
Ongeveer 10% van al die leerlinge staan soggens
voor 5,30vm. op, terwyl ongeveer 25% van die seuns en
30% van die dogters voor 6,00vm. opstaan. Meer as 50~
van die leerlli1ge staan tussen 6,00 en 7,00vm. op, terwyl
7,8~ van die seuns en 5,2% van die dogters na 7,OOvm.
opstaan. Die afstand wat leerlinge van die skoul af
bly tesaLle met vervoergeriewe, bepaal natuurlik tot h
groot mate die tyd wat hul soggens opstaan. Dan kan ook
verwag word dat veral dogters in baie gevalle takies
soos ont~)yt- en toebroodjies-maak het wat hul ook nood-
saak om vroeer op te staan as wat hul normaalweg sou.
Die belangrikste vryetydsaktiwiteit (Tabel 32) vir
36% van (tie S~lli1S teenoor slegs 14~ van die dogters is
sport. 3)it kan mens verstaan omdat seuns fisies sterkcr
is as do~ters, en ook omdat volwassenes se belangstelling
en omvang van sport in die beval van mans hoer is as in
die geva1 van vroue. Mans se sportprestasies inspireer
seW1S en wek be1angstelling in die betrokke sportsoorte,
terwyl dieselfde verskynsel veel geringer voorkom onder
die teenoorgestelde geslag.
Vir 27% van die dogters is lees hul belangrikste
vryetydsaktiwiteit teenoor slegs 11% van die seuns.
Ook ten opsigte van radioluister oortrof die dogters
die seULS: 15% teenoor 8%. Soos te vcrwagte is, is
die lig~aamlik-aktiewe aktiwiteite Vill1 meer belang onQer
die seuy-s, terv~l die liggaamlik-passiewe aktiwiteite
weer do~ineer in die geval van d.ogters. St.8 dogters
heg ••••••••••••••• /
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heg meer waarde adD radio1uister as st.10 dogters -
18~ teenoor 6%.
Die voorafgaande gee vir ons n aanduiding van die
aard en omvang van die vryetydsbesteding van hierdie
groep leerlinge in die stadsomgewing. Moontlike patrone
in en invloede op hierdie vryetydsaktiwiteite word in
Hoofstuk 8 in o~nskou geneem.
--- 000 ---
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" SEUNS o/~ DOGTEHS(/...I'
0~"r Gr;";~; 0 GEV. I GTjl f i1\.71-1 v 0 1...J\ • •
A) B:~SO~IC.E OFTV...-\~TG VLr r:l!~j'TS :
et) 0 209° 9 94 1.1 99 5 99
b) 1 16 92 1,1 9 1 13 9 9 15 93
c) 2 1 n 11 14 91 l'~ S 16 95. \....) ~ ":" . ',. 9l
I--~
cl) .3 l,11r 96 17 9 ~2 12 9 9 23 95
c) il rm Lm~R 30 98 45 9 2 l;"t 9I) 38 7 8'r I
I -
B) BESOEKE SAAM ME'r OUERS OOR nAlfmm~
a) GETIJ.:ELD I 13 9 1 3,1 7 9~' C92
b) sor~s 33 9 0 32, G I~O 98 28 93
c) :=lJ~IJD:,~ 3" '7 32 7 0 I 39 9 8 48 92( 9 '
d) r~OOIT 16 9 2 31 9 3 1290 1~93
,IEGG:CGAMT llET VAI(AITSIE G:CDUJillI':DE
C' SEUJTS 'fa DOG~rERSI
GEV. GEVV. GEV. GEW.
a) 3 fu~ER OP fJEEH ! 61 9 6 53 9 2 62 99 51 98
b) 2 KEEn. 21 9 5 25 9 0 20 94 17 96
c) 1 IJ~:CH 1~93 10 9 9 9 9 3 21'r 9 7
d) rTI:C V1EGGI:GAAi T
nIE I~ 96 10 99 7 9·1 5 9 9r
I










C'< 'TOTTn-nnDJ I PC'
.~~, __ J_;; .;l-~.~--.. __ ..... .:.:.~
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- , ---,,
I, 7~ ofv DOGTT;TISI SEUNSI I
-j! IGE\T 0 I G~~Wo r;.:~v. '7":1r-T
I Gl';\'i 0 •• _
a) FOTOGRAFIE 20, S I 7,3 12,9 15,3
-
b) Vm~SAJ'.mLIFG V1~r:
IJ~TS 6fJ,O tr Q,6 62,0 76<; .~.
-
c) IIOm", !:8PJC f" ') 1,;,1 - .-~, - , j
d) rTAJiLD\,VTm.J; .-. _. 1;- '~l , I r 57,6
~ -"
e) TUIIT'jOU 17,7 14,1 9,3 5,S
f) Iill?~S . ,6 3 9 1 o ") 10,6j, ..1
i,
,~ ) MODEIJT-iOn 22,3 25 9 0 - -
h) DI:GH-, VOoL- or
-"-1
IN~)l~KBOLn.DEHY 20,0 26,6 9,3 0~_ ,. r
i) A]\TD~TI n I) 3,1 !~ 9 6 2, /e. , ~
j) IHT; VAF TO:;:;- I
PA'J3IflG NI?; I 1 -, () I 1<,1 5,G 9,<..:' 9 u I __I
TYD PER '-lEEK ESST~C:G AAj' STOKPE2DJIES
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I I
I c;.~ SEUnS % DOGT~RSI
... -... -
I




a) GE~I·J 1';1 G 17 1 2 5 9 G 9 9 1:
!--.
b) OTTD~II 1. mm 10 9 3 l,t: 1J. 1'~'18 8 12"2"
c) 1 '.rOT 1 UUR ?,
c. 31 9 3 28 9 7 28 9 2:.~. ,-.I, ~ 0
d) 1 TOT 2 nun 13 9 8 15~6 33 9 3 30 9 6
e) 2 TorL, 3 UUH 8 15 7 9 12 7 9 I~. 11 1.<3
f) 3 TOT l UUIL 1 15 612 ~c 16 3 15,
g) II1J~ER AS I1r mm 17 17 7 9 8 I
5 9 6 8 13
I
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I. T ET'T 01"1 DI~ PUIS
(': SEUHS I % DOGT:~~S{V
!
GT~V • Gr,W. G'~V • I GEW.
-
tTAALDW:::rJ( (OOK nD~I\ °9() - 53 '7 35 9 3JJu ..'- ) . 7
KOSKOOK
- 0 1 9 8 36 9 1 65 7 8j7()
WAS/STHYK "
') 7 J3 21 7 3 3,'1. 10 7 ,-- , 9 ~
TAFELJ)}c;K/SKO11T}~LGO J]D
VIAS 52 9 3 35 9 9 75 9 0 06,0
V:_~:~SO~Gnrr. VAN I
VLOERE 10 9 0 9 7 I~ 10 7 2 I 9 9 ""c
BI:::DOPI\~jLAK 3] 95




DI:CTIE 17 9 7 65 7 6 29 9 G f;.O 90
)"101'OnriAS 5~ n 37 7 ) 17 9 G 15 9 3. -'? ~














SEUtTS ~ DOGT:SRS0,f;' e
GEV. G:I~W • GEV. GEV/.
a) G:2ET'~ AKTIVlITEITE 3 7 8 1 6 1 9 9
1 r)
9 9 I-
b) 1 AJ~TIV.1I TEI T 23 90 28 9 1 10 9 2 7 9 1
c) 2 AKTIWPI'EI TE 27 9 7 ~.O 9 G 21 9 3 23 9 5
d) .3 fJ<:T I 1'!IT'8I ~~E 2ft 96 1:; 91 28 9 7 2!r 9'7
G) I~ A:~TIWITEITr:; 12~3 ~·fJ 7 15 97 18 9 0
f) 5 OF ~1-':;:CR PJ(TI- I IWITEITE I
G g~ 10 9 9 22 9 2 2~. 979 -
VERPLIGTE1G I:N BELOl'ING T. O. V • AKTIV7ITJ~ITE HT-_.. --- ..-_. ~~;;;:.
Er; on DIE lIUIS
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% S:SUJlTS d. DOGTERS I/"
GEV. GEW. G!~V • G~v\r 0
A) wo;m LEEHLINGE VER';LJC~ m' T{r;;nDIE
r,KTrlITEIT UIT fIT; VO:::;R: ,-
JP_ t1-Q 7 0 1,~, 7 1 20 7 •l1r ·d,S I
j
T',:";j'7";1 I 5!~ 7 6 1 6 ? [!. 1 7 2... 4'J_': I 9 '-, ,
I
I
IPIli: V ,"f'" TOTIP;'1.':1;J IT ~~
HIE * . 5 7 i~ 1,6 I
2 e, 1 9 2,u
D) V\JOf(D IL: ;~~}(LI I,~C·J~ HIT;:,~VOO': L D;~IJO()I,r?
JJ\ 29~? ,:U 7 J 13 9 9 9 9 <.
I
I'I:~E 6C,2 65,G 83 9 3 89,(
NIT:: YAP, :rO:;-;PASSIj'"G
Fr'~
-'+: : I~' J,l 2,[. 1 7 2lr 5 U
I
c) j:O-:-T L~"'R.I, I: :r f ~ T\"':I00 !\T ' '(F'D?
!
~
J J~ 18,5 17 s 2 5,6
r'T~E I Ll1,5 i 82,[, 9/;·? /1 89, ,~





% SI~UrTS 10 DOGTERS
G"SV. G:SW. GEV. I G:8W.
A) TYD PER :::JAG AP,N 11UISWEPJC BESTEE~
.-
a) 1 UUR 1:~N ~:.lIJ';.-
I m:;n 17,7 35,9 1'1,8 27,1
I




c) 2 UDR 30,8 21,3 25,0 21,2
cl) 2~' UUH :),9 6,3 11;.,8
I
12 8I 9
e) r.l::<;EH AS 2(:- UDR 21,5 9,Ie 19,4 22,~
f) NIP VAn TO]~~··
l)ASSIF'G· NIT:: Ai' 59 L; 1,6 7,4 I /;. , 7
j D) I-JUI3'II7;}i HA BADIO TEItr,rYL TUI;)I!'~m:'C
VT;maG 1,'lORD:
a) JA 29,2 35,9 "',0,7 I~ 9, L:.
b) rF"TC 65, /Ir 62,5 51,9 '~r 1;- SI 7I J. ..l.J.J...J
c) 1: I::; VAN TOl:;-
PASSIFG ITI~ .,jI 5,/;· 1,6 7 , l~ 5,9
KOSJTUISLEERJJIHGE
~.EL 57C fL D
WANNEER TUI3WERK VEHRIG worm
~-...........-..-~--~._. -_.-~-~-
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% SEUHS % DOGTERS
C";~V • GEW. GEV. GEW.
A) WEEKSDAE:
a) SJ'UDDAE 11 1 5 26 1 6 9 1 3 2!~ 1 7
I b) ::-.JAJi.NS 2ft,6 39 1 0 22 1 2 22 1 ;1r
I c) :S::=IDE SAAr:S EnI
srUUDA:C 58 1 5 32 9 8 61~1 ~o 2i 'rU 9
I d) T\7T!j'1 VA!~ TOE-1 j.1..l .!
I PASSII·TG I\~IB -"*' 5 ? I~ 1 9 6 7 1/~ ~. 9 '7
, .
B) FAFEKE:
a) VnYDJiE 30 9 0 39 9 1 29 1 6 f!8 1 2
b) SAT~TIDA:~ 1C. 9 2 10 9 9 21 1 3 15 1 3
c) SOFJAlS 13 I: 39,0 35 1 2 24 1 7I 9 ,)
(1) LiAi\T·;j)AC'- rifO n::::;;3 :. 9 6 9 1 < 5 9 6 5 1 9
c) nIE VAI.' ~r.OE-·
P.ilS:: I r: C jrIE '* 5 1 ~~ 1 9 6 8 1 3 !'r 1 7
TABEL 57E
~(-KOrTC[!n.~
I 1; S:c;;tJN0 5; DOGT~RS,!
I
KO NTROL:c:;::;n OU~~S TUIS-
G:G~\I • G.;~\V 0 GBV. G:~V'/ •Wl:RK?
I
a) JA 19 9 2 31 9 3 12 1 9 35 9 3
b) NEE 7J 9 I) 67 9 1 78 9 8 60 9 0
c) NIE VAN TOE-
PASSING NIE ~ 5 9 !,- 1 9 6 8 9 3 t1r 97
KOSHUISLEERLINGE
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I 0": SEUITS 10 DOGTEHS/0
G~Vo GT':vr • o-:v. GT.'IFT_" J , ••
A) SOn:JAGSKOOtBr.fjOEK~
-
a) GEl1EELD 7:;. 9 6 ,~6 9 9 71 9 2 65,9 _.
::-J) sons 5 ~ /;. 3 9 1 79 flt 2 9 l;.
c) SELDE 29 3 7/:l 1 9 9 3 9 5
d) nOOIIJ.1 8 9 5 9 9 4 2 0 9 9 <cI
- 9 U
0) tTI:C V!I.I'f 1J:10E-
:PASSING NlE 't< 9 9 2 32 9 8 16 9 7 10,3
B) K-c~n;m~SOEI{:
a) (~T.;::t:C:SLD ~.8 92 31,3 50 9 0 53 9 0
b) ROnS 28 9 (~ ,n 3 33,3 30 9 6"1 0 9
c) S:8LDE 12 9 3 ] 8 () 6 9 ~) 8 9 2- 9 ()
d) NOOIlJ.l 5 9 7 - 2 9 8 1', 97
e) T'"TT""Q VAF TOE-_11. _.J
p.!~3SIrfG· NI:C ~. 5 91', 1 9 6 7,4 3~5
-
~~ - KOSHUIflLEZRLIFGE




% S~UNG '10 DOGTTmS
G.';V. GrV' • r~E\1 0 GEW.
A) HOEVEBL JJr::-~RJJTNGB n.OOl(~
Jl\ 1.~., 6 35,9 1,9 2 ~!~
TTEE 85"~r 6!~, 1 98,1 97 9 6
B) :iOEVEEL SIG-AE1ETTE (PYPE) FSn DfiG:
a) 1 TOT f1r 12,3 26,7 0,9 lr>2
b) 5 TOT 8 0,8 6, /~ 0,9 -
c) 9 TOT 12 - 1,6 - 1,2
d) r,IEER AS 12 1 9 5 1,6 - -
e) NIL; VLTJ TOE-





~ s:cuns %~ DOGTERSI"~
.-
C) TYD:)ERK WAT LEETI- G:8V. I GEvi. G}~V • GD', ..LIP-; ~':j"'-::Jc) -qOOK~
a) FIrTDER AS 1
JAAR 8 y 5 18 y 8 0,9 -
b) 1 TOT 2 ,JMiR 2,3 9,5 - -
-
c) 2 TOT 3 JAAR 3,1 Iq 8 1: "-
d) T'T";7!1 Ar~ 3IJ
JAAf? o C. 3,1 0,9 1 ~ ~'y
--
e) NI~ \TAU TOE-
PASSIPG HIE + 85,3 63 yD 98,2 97 7 ,',
'-'
TArmL 59D & E
I) S-SUNf) (}.: Dor;rrr;HS
I /"
--
D) I-IOEVEEL oucn'j GI:V. G~~Vl • GEV. G~\jil e
~~,TT'''''''T1?• ....J _~ __ ~
--
JA 3,G 9, I; 1,9 1,~
-
NEE 11,5 26,6 - 1 y~)
-
NE; VAr TOEPASSUTG
rUE 84 7 7 6,1,0 98,1 97, :;
-
E) Rom~ P,'I~T OUERS
SE TOES'flBIF"nJG ;
-
J11. 0,8 1 y 6 Oy9 1,;'
.-
I'IB:C: 3,1 10,9 0,9 -
-
NIL: VATT TOEPASSIPG
)'.TIE 96 y 1 87,5 98,2 98,r
TA1JEL 60
152
- l -~U/: SEUNR ., DOG1'ERS/v ~.
BBSOI~iJ~ PER ~':AA~m~ Gm! •
("'4.' .., G°"'V. r-T;V/ •• r _ ' .
- -
a) GAAN GLAD m:E <?6 6,3 9,3 I; ~ 7
b) 1 KEER 4,6 7,8 6,5
9, .;
c) 2 KB :n 10,0 10,9 10,2 10, ,'=;
-
d) 3 KEER. 19,3 20,3 28,7
30 9 ')
---
e) " TOT 8 KEER 26,9 2J.,8 31,5 27,1.r
---







GROOTf:;r.rr: VHI"8JTDE If) ~









a) 50c G9 9 10 9 9 IIp ;3
12 p<J 23 9 5
.. ---,-
16 p7 14 pl
----
22. p3 20p~




e) il2 9 00 ~O~ R3 9 00
--_. _ ....__. -~~------+t----
10 9 8 10 9 2
TABEL 63A & B
S1APF.NSTYD EN OP0TAA~TYD
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~ SEUrrS % DOGT:'mS I
GEV. GEW. GIN. GEW.
--
A) SLAP:8NSTYD:
a) I ITUS:":T~N 7 EN
8 g 00 nm. 1 9 5 9 g 4 1 9 9 2, ;1r
b) TUSSEN 8 Er
9 nm. 20 g 8 10,S! 14,8 17 g 6
c) TUSSEN 9 EF
10 run. ·~9 g 2 It 5 g 3 /;.8,1 frO ,0
d) TUSSEI,T 10 EN
11 nm. 16,9 25,0 25,0 28,2
u) FA 11 run. 5 9 /~ 7 g 8 2,8 5 g 9
f) NIB VAF 'rOE-
PASSIEG THE * 6 g 2 1,6 7,4 5 g 9
B) OPSrr'AAI'~TYD :
a) VOOR 5,00 VID. 3,1 6 g 3 J,7 3 g 5 I
0) Tussm·~ 5 EN
5,30 VID. 13,1 !r 97 8,3 9 9 5
c) TUSSET' 5,30 EN
6 VlIl. 13 g 1 15,6 2<,1 25,9 I
i
d) TUSSEF 6 EP I
6,30 VITJ. 27 g 6 37 g It 25 g 9 32 g 9
e) TUSSEN 6,30 BIT
7 vm. 30,8 25,0 38 g7 20 g 0
f) NA 7,00 Vl:l. 6,9 9 g I~ 1 9 9 4,7
g) rTI:C-: V}l\T TOi<;-













DD P.LNli'T<'i\/f •J..J., •..,-'-.J •. J. 1.
1--------------+-----+-
---~--I__-____1
a) STOKPl;RDJIE 10 9 0 12 9 5 ,1- 96 7 ? 1
b) LEES
c) SPORT 17,6 7,1
d) BIOSKOOP j 708I '









j) ANDER 15 1 /1r
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'n VP.RGTEJXKIFG TUC;SEH 0
rf ° R G~VOB.D~;R;):;:; (G"SV ° ) BE
__ ....~•. _ .--..-
..~~
.4 ~ ~.~~.
-_. - ......._ ....... _ ....__
.... _~. .... ~ ........ _._~
__........... _
G(;'.\10 l'Jl'L...(~l~J\ .1__?...:T}lO,O11..~~.P.U;~EL1I~' .:~._ .5r_oQ ~ Y_,,- J1<-YETYD'1,.BE=.
;3YED.JNCl.
~.
Hiordir.: 1964 St. n lc(~:clln[~c) vortoonVioordi,~ , c1ccl
die St. 6 cksaronprcsta8ics in lhe tvcc botrokk(; h.-ono o
f
1964 vanaf ,:m(]cr provim::ic') by ·~ic f,TOCp dc·nr;c;.;luit
het.
minimuQl vcrcistcs vir rILe {~evorrlr;rd[; stroom in die S
i.;. 6
-"onV;::l.al Fiord r1. t in,'·;c::n (:x:r il'vel 8ulkc ,VGvallc ir.J~ di
t T!.
~)ie ni.l1i~·I1,ID prc f,t ,siG rJ V:Y:. hie: rr1.io 238 p;ovordr:rde
strOOHJ en 149 {,:c' "onr ; stroof;l 5t. ;J, lOL:rlill,fo:" in rUe st. 6






~(' J,.( l~:·=un:jc ~ 40';,-
T\ypccJ,." t',"'l (7i' Yi r""l'"") ". . ~ L-lv__ .J..-J .... ..&. .... rJ ~
.3 ~l'1cJcr vf 1kkc 'ui t ~
35?
1. Gcskiedenis ••. /
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1. Gc 8l~icdcni s
2. Aard:r'ykskund()
3. il.ll!,cffi0 nc ·etc)i'1sk'o,.p
4. ),j''-vcndc v'11c 40';'
(v) GemiddolJo VII' 7 v~kkc: 50f
L.W. Die scwunQu vqk moot djc beste woes uit:








Rckcn1;:undc of TWO,J00 ta2.1;
2 andcr vakkc uit;
1. • Rc kc nlrundc




G. Suwcnr"c V2)\:; 40'/~
(iv) nOf,li(lr:oldc vir 7 vsk1((j; 357~
1 D '" t 1 (L t 'p' -l- 0 1'" TIJ~_ r ,,"'-"'1.s
)
• _ e rl__~c ,'I ',1. 0: .yn 9 1)1.11 lJ S .J.J
2 • . i CJ }::'J.nd('
J. GC30;:-liJ~Lcidslcor
4. 1l'l1..isvlyt of T~mlo_vierk
tussc?n die D'linil'lw':. vC:J:'ciGtc,s vir pl:l;JiJ:l{': -: r d:LC' f';c'
.rordcrdc
on [~cwonc stroo!l1. Drw.T' h:;l,Yl r::UL~ met veili(rLcid bcwe
cr
trokkc- .',;rOl'T).
vol c-,.., ,,,,'lC' /; :. '-- J...l\.... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Die ::~CLJi(lr~cl;'~c 1.1 'Cj vml di(~ 4 c;roc po is 800S
Groep A. 110~3
Grocp Tl 9P?4,) .
0-ro(ln rJ. 11O?6
GroeT' D. lOO?7





Die vcrsldl tUDscn (he ,o;cn'.ir'-clrlc I .K. 9 fJ V8ri hiordic



















Samcvattcncl ](;::n r]ur: gcs6 word dc'1t die vorsh:il tUGsen
Gt. 8 guvordcruc' L'D ~~t. e, (,;cwono stroom lcorlin:,c twco=
( :i. )
(ii)
die st. 8 {~(;Vvon(\ Eltroor lr'crlin"o is vol"oI18 dio
vork:r~'c I .1:. 0 s intolJ.cktuoc~J. 8\/rlkkcr tocr"crU8
·'18 c~ic: st. £3 r;cvorclcrc3(~ stroolr. lccrlinr"':c
j,ndc;rd ';-t<l c,:cmic1o(Jld. 10 7 0 puntc s·",;::;kkcc.
die akGdr;rrtic'8C' prc8tCLsil~S V8r~ C~lC rO\fiJOJ:lC' stroor:]
lccrlinr~o in ·lj.cJ ~ji'fc'rr;nsiasic-·c;~8G'mon i,n
st. 6 is f.wvakkcr as 'li.c van rUr' .u·ovordorc1o stroo~
locrlin' c ~ V'l,nrla:::>r dicf(~j t d2,t 11:).1 l1ul te.ns
in din :'(;',\,cr"c stroom b,,:vind.
Hic:c s]';:yn dUG 't· Loc korrol',"'sic' tc woes tusson 1.1.
on skoolprc ~3't::3iL;:J. Vo rvolp;cn8 sel i:cwy3 wore. op vc
r=
s;dll(; tuSS(;rl die twoo hoofgro(]Tl<:.~ t. 0 cv. vryctydsbo s t
o=
dj,n,n; SOOS di t s'nrcck ui t IIoofstuk VI.
a)
ckldo oUd8rdofJ van ,'rcwon stroom lcerli:rlf::c duic1clilc
'1001'
i: DB die \lc~r~, (hc; :-cvordcrdc stroon. lccrlin--o (Tabol
33).
On,'jovocr 50~, v:::n:iic' ...."';C! '!V0 llCJ stroom Dourw cn 30% van
die eowonc stroam do rtcrs \I,~:.., 16 j ~ta.r o',Ld tconoor slc
re,s
skool ccpls~8 is, ~f on ~cn of ~n~cr tydstip gcdurcndc
hul
skool100pb~lrl,r~ v'~rtr~ar is. ~n(..n gcvolcc V8.n t.~icrr1ic
leor=
( '.~oo'~ f)]v]rI) I) .' 1.
Ul' t .l-'L' I ',' 0 d) c'n ")"1.. l . C _ O. l..0 •.:;I .,; 1.:..A...
di.e •••••/
161
( mici'll'] 3£::'))'c.... ,"; . _ l
Oor die
a1(;CmLC:l~ 1wn,sc)l:tr l;cr die p:
:viionc: <}troo :Jcuns op wi ntC'r
=
S1'ort~
gcvl,one: stroof'l ~J('un8 0 Ook tc
r o-psiCt..-: V'O)l die bco(~fc::ning
27 17! V2rJ die !'('vordcrd, '.itrOOi.
1 (lcr;l tc'onoor 810;:s 12 9 5j
r:;r. 001' v"n ill' .. ~'c'''O'I~(l( ri' c./ \.' 9 :J I l '.' J ,... . l .. 1/ ..L... .'
20i tccnoor 13 9 9{ 0
b, or £\:n 18 9 5: v''''n r:j.. gevoNe
rdo st:room kriake"i t(!tonoor
G9 2j Svi0m vir 3].;:001=
s p al1..rlC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/
162
spannc in die .:"c:voTr~crdc stroonl ()n slucs 1 ~ 6'1 VfJ.l1 gCVvonc
stroor lCGrlin'c.
Die <l0(; 1=
f13.mc ,"~I.r! ;:;tl\:ticJ'~ (GOiif,__ r) iD r~(~l:rkop .-. ongcvl;ur 17~: v
an
8.1" }(;i ['TOr,pr:.
Dil... ~'c(.lnc;n,(, "0:111 kr:i.cl;ct i~) intcr('r;G8nt. Hioroic
iJcrJ,i. 'J)Tt. Oole r:;taan sJ!cG:i,:f'idi:(' vaardighede UJ, i,jch
viduolo
prc: stosit.. r}tc:rl..: on (lie voorc:rond j c. "I'd'.: Ye.' io 3i1e1.
Die
dCGl ." "n kric:lwt ::'3 ,'''c;'1.)r<Jcr(~(.· 8tr00t1! scuns?
VI',:;L uit- do~;tcrs bctrc<'? noe;:' 41 y7,' en 2~'yli· v,-:n lie
,"'(;'1ordcr<lc; strooi"! onderslG.'idul :U< lcel Clan VJ.oklic.. nn
]'1(·'t=
h::L1 9 tccnoor :28 9 25 ~!n 20% van <lie ;''''uwone:
stroom. In die
[(c'1"l.l V~Jl1 ;::lt1ctick c:gtcr y is '),1.c cJ.(·clncu;;e omf,'ekcerrl
~
van dic c;ewol1f , stroorn en 12/~ V:}1'1. die f!," vorr(cY'C':'C Gtroo
m.
00', ten op3igtc v~n tcrr is prld h:icrdin ~~troon~
gOQur(;ndc rjic: somcr of deur (Lie j 1,'.,1' b(.ocfcn word.
Ten onsi.'"':tr: v-:.n lcicrsk'.Yl OTl cUe s 'ortve1r1~ oortrcf
die ;:,:(~v'!onu stroo. I 100r1in-.:;...: <lie ~:;-cvor(;erues in ';1 /?;
crin,'::e
20 9 35: v·-me'/'ior:· [-JtrooJ f38uns cn 16? 9'j, van gcvordc
1rdc;
strOOlTl scuns k:':l,-,)teins I)f 0l!,dC!rki2T1tc~ins '1eUl s','ortST'8
nnc.
In d.ic :'cwl.l van c10CtC'18 is ::He TY~rSc.ntn3iC8 15 9 31 SG=
v\lonc st:r-OOf'" Cl':: 12j r:r"vorucT'c}ro 'Jtrooi)'. Onrlat die kc
use
ook (Ltt lccr-lin,"c i ..:'i GulJ:c POSi13j_,;S :n.ic noodwcndi'!'
(~ocic
leicrs is of 1ci~r8ciDnsk8ppc bc~it niu.
IJ =:trtr 0 0 0 0 0 0 0 0 0/
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DenT i~-; zccr: nocI'lcns',-"a,Clrdi ')'c Vt.':cskille ton o'!)sir,te:::
v~":'n (lol:1r,8J.~(; ;.l-Yl \::~u"osport nie (Tabel .37).
OoL tc:n o;Li..-:-tc V'Jrl ll'L:'nj~~ 1p op c~ie
skillo on~,c ~u:i.,:t(;n~l. (Tc:J(:l 3Gb).
bcocf,~n COl"r 72('/ v""y' r';c O'c"'orc c+'.1~r)OI'YI ,,(:u]~r,
en 11·9"/': v:--:-n
_tA. _/ __ .. \.I.L i_->"'Y"
_-, I'V \ .1 lo..J __ J..) L.I_
Ook in die gavgl van
.. '
vO.n ((le . TVliOr-O
Vr'.n r~ic ,"'l' vo r (ll, ra c
che f(: i. t d;lt 19{ v::.m die {"(;woru ~4troor: do::;ters ,"crcc
'ld
strooi7J (~oc;tc.;rG.
die (~; vorr:r::~'cJc.. ;;tL'oe1' d(:cl tc LOI;rJ Ct'r. ,".ktiwi tc:L tc "v: t
trampolicns'lring.
J_ S '1" intcre Sf3ante: Vi, r 8kyn~';1 1 V:laarncembaar~ onge vc c r 20?;
spc:ul? tc rwyl rli(; -;-,urrwntcwtc il. cUe o.:vnl v::Jn dic.~cV
01"'=
derdo stroom .0 ••.• /
dcr.::c: stroom seuns slC'{!,s 10f ifJ.
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Die music.kinstr"luTIcnte
'vVi"lt CgtcT dGnT ccrs,:;enocmdc r;rocp b(~spcC'l word 9 i.s
vcral
popl-Llcrste: inE3trument is WCJ.t be src" 1 v"orJ dour ~~,vo
r(lcrdc
st1'oorl Gel-illS. ~!icrdi(. vcrsl:yr~:;r'l toon in ,[\ rn'~.tc (lie
tipc:
music k \\:C'.t voor'kc;ur ,:(cni.( t.
strool~! mu~.;iuki,.;strUi1!Untc tc r"':l1oor [::lc(;'s 75:' V8,n die {!eV'vonc




ueI' lccrlin~~c 001' die algcmccn 'n vroter D.anlct;9 lanvo
elin.:.CY,
of is dit
miskicn tc (h.nlcc 1'1.n j;l(;(:r bclFm{l;:::)'lr~jllin,'~ en n.anro:oc
dir;inc
In die :';f;v."l v?n scuns f3P( 01 25 9 0j: vun die r:cwonc
stroom :=:,:r(,;olc1 snockcr tecnoor f31cr
r rc 5 94';' VilD c-;'ic ""'cvor=
u.,;rJe st1'oo•.
'D croter vryLcitJ '1;:;'1'1 (he ki'mt 'Inn [;cwonc. :3tr00lJ1 seun
n 8S=
ook 'n nci!.,inc:7 OGl o.C:.. l tc; neem . :?n c'1kti\'vitcitc; W.lt [let
'/(;rdeY' moc tool: onthou V'J 0 1"].
wore; j11C t die: vry(; ,ry'. brui Ir v"n ur2.nk en roo1>:{;0c.:: cl.
In KenJ:lcrk v-::.n die lrJ. cstc '1'111 hiITG.ic. tydverriryv,(; 9
<lie: oo!'; ·l.f laa!~ is.
Tabcl 39 too::--, die Ol!lV~np; 3nn vC',n die tyclvcrrlrywe
'/v<)t in T2bol JG vcnoi.X lS. IIi-crvol'-nns bcocfen 28{
V~l' ~~~ /~-4.._ .lL.l_o .0000000000"0
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van die {';evvonG stroom SU"llnS 5 of meor tydvcrdrywu gureold
9
tnr;noor 127~ von die gcvord,)rde stroom. In die f-;ehce
l
{';C s:i..en 9 v il rli t voorko ' cJ at ru,/·!o
nc stroorll ssuns meor t~rd
aCln hicrclic spc sifiekc tyd"';w!'f}ry'lVC bo :Jtco '1.8 gcvordor
'.lo
stroom f3CUfHJ. Dit if:; vi'::,Drskynl:LL: to c~o:~nl((: 8.~;'1l die fo
i t
dgt die nceste vrn hi~rdic ~ktiwitcito veral ~ matc
van
van vc rf.:rtZ"~,ndeliku toe rusting.
Ook vvat radioluistcr hotref (Tabcl 41)9 vincl mens
duic1elike vc;rskillc tusscn diu tvvcc str()~'c. On(",:ovoe
r
25~' van die c'Sc.;vorderdo stroojr~ sounf3 vorkies om na dio
P.frik::i.aI1sc scndl..:r of Sprin:,;;)okradio tc luistcr 9 toon
oor
5,;.' on l4/~ ondcrsJ:eidulili: van die r:evvone 'itroom.
In die ~avRl V2fi die dogtors is diesolfdc patroon in
mens i;(;;'" o"'--':'"li,.,.to "lTO::l1l. I.Jr. ~ 75f van d.ie ;!?CWOnf; stroor
n
seuns (;n 42);, van die (';ovordcr:lc stroom ::::cuns ve:rk:..·)p,
om n8 hicrjic stasie tu luj.strr. Wat die dogt8rs bet
ref
is clit-: -pcrscnt&sic [") vL: (lie .''':l;vvonc; en gcvorr'leruc stro
om
ondcrskciclclj.k 781 en 641:'. Die gowonc' stroom oorheoY's du
s
in bclancr-rccl.linc" in L.r1. Die tipe musiclc 9 vor::.'.1 po
pu=
i s waarfJ1~vnlil-; (';rote ndc c Is hL; n:oor
vc J'8.ntvvoordc lj.. K.
vEIn hic:rd..ic loorlj_i"l '0 ~cbr';iJc 'No:,"',] en bool1op fJOLt di
e
0!Jf..":8vccr 30/; van Ell diu sauns l~n 50/,' van al dil; c;"og=
tors luistcr r:cY' .. cld Flinstons 2 uul' per r18tS: n8 dio Y
'C-ldio.
I YId i C? it • I) 0 0 0 I) 0 0 0 I) 0 Cl 0 I) 0/
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Indien al die :=:'l1<lcr akti\~!i tcit(_~ V8-n dio loc:rlin6~o in
gc=
dagtc r;chou wor1 ~ klil'J~ di t lE ont GC tt;, nd vee1 tyd w
a t
aCID r2.dioluistor afgl C~:?8.n vvorrl. j)i t mor:t ogtcr onth
ou
word iJ·..!.t dilJ intcn~3j.t;cit WRClrrT1(.(; Ga die rG.d:i.o gcluis
tor
word y,io hi.c:rby bGtrr~l,; is i'lic! s \~u::: is oorvll:ucline; m
et
ander ali::tiv'Iitcitc 800S tuiswc.:rk v wcrkics in die.: huis 9
lu":8 (.:n sokcrc 8to~""'('ri'lji (~'fl nil; ui tPTRlui t nj ('.
Ook ton opsi&tc V8i1. dil) t '~pc mUGick Vv·,t vc rkic:..; word
(Tabc 1 42a) 9 vind. me ns vurski 11c tusscn c\.:Lo twcc groc
pc
Ol1f~cvocr 701~ V[ln dil! govordcrclo ~:>troor(: en 601~
van die gcwonl~ stroorl vcrkics Ofl1 na populcre musiok
to
luister. Slcgs 5'{i van die r;evordcrdc stroom toenoor
24%
van die gcwonc stroom vcrkics Jazz- 9 Twist- en Rock-m
u=
sick. Arm die andcrknnt weeI' verLies 14) van clio gc;
vorderde
stroom klassic.ko musiek teenoor slc{~s 2'1' van dil) gcwonc
stroom. [herdic tipu vcrsproiding is tc: verwagto na
aan=
leiding van Tabc 1 38 (bo spc.:linG VEm I:lUSil~kinstrllincntc) •
Goon nocmcnswaardigc vcrskillc is cc;tc.r t,.; bcs-pcur o
nder
di(.. souns nie. Ongcvccr 20~; V'l.n die souns on 10'/: V8,
n die
dogters vcr1:::ic s om na Docrc-Ligtc lifrikaansc musick
to
lui;:-;tor.
Vorrcweg die onpopulorste musieksoort is klassiokc
musj,ek 9 W8t natuurlik tc vcrwagto is. H
ic)rdie st. 8 lecr=
linf!,'8 se: be porkto gee Gtc 1 iJco ont,~,'ikkolinn; stul hul n
og
nie in sta,'I.t om hicrdic rnusiok to waardocr of to bog
ryp
nio. Soos mons kan vorvvag 9 is klassiclm musink onpo
pu=
lcrdor onder f;ewonc ntroom leerlingo as andersins -
waar=
skYY1~ik wocn:] die vcrw8gtu gcbrekkigcY' gCl)stclikc ont
v·:ik=
kcling.
Wat r3dionuus bctrof (Tabol 43a) 9 luistor 457' van
diG gcvordordc stroam 3LJUns i:cr(;(;lcJ IlL". dil~ nuus 9 tc~c
noor
30% van die gcvvone stroom. Pindcr as 20~ VAn die dogtors
luistcr GOODOOOOOO/
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luister gcrcr...:ld na nuus. TIicrdic. tocdrac: van Rake k:
:m
(lie gcvo1e; weu s van ',C ,n;root vorskeidcnhcid moontlil(c
001'=
sakc 9 on~er anderc:
a) 'D Groot grocp lccrlingc; stu1 nie' bolang in sake
van dic da~ nic.
b) Nuus word nie [,;eroe:1d {,:,.;vo1C nic V,OL~n8 {:ebr(..kkigo
kunnis cn ervarino;.
c) Die; 1ccrlj l1{';G '.wrd nie; dcur hu1 oucrf;jom{_~(;win,(':
gcstimu1cc:r om nUW3 tl' volg nie.
d) Die: lccrli.n'?:L: i~J niI.-' ,':\.1 tyd tuis om [';(;ruc1d rt;~
die nuu;-.: tc luistcr nie D
0) And(:r aktiwi tci tc; byvoorbcc1c'I tuiswerk oorv1cuc1
111l:t nuustyc D
Ten opsir~te van vorvo1gvcrhale (Tabe1 43:3) 1uistor
35°/1 d' ~, t d t
1
. van le gcvoY'l...lcrQl: s 1'001" o~ (:rs na ~()'oen verve gV(
Jr=
hale pcI' wcwk nie 9 torvvy1 cJi tin 17 96ey' v2n gUVvonc stro
om
stroom do,n:ters luist"r no. minstcns 4 vcrvolt,~verhalc pCI'
wuck 9 tUCl100r 26;' v::m ~ic ,r-rlNO",:,') strO
O:"1 D 0c:'.vOr-r. stroom
dogtcrs luistcr clu:-; b'.;ie meer n" vcrvolgverh~-::l() 001'
dio
l'n.c1io as ('cvorcJurd(; strooj';', dO,~tcrs.
d) LEESSTOF~
'n A:::mtctl vorski1le tusscn {~owonc strooPl 80uns en
dogters blyk uit Tabel 44A - D ten opsi~tc v,n lccsstof
30,/, van di(; suuns ey] 14~ van die dor·-tors
lees f..;ccn j·frilcaanso ~Jibliotcol,:bockc per woek nio.
]'lin
of meor clii;;:;c~lfdc por::'lcntosics lees ook g8cn EY:l(;clso
tyd=
skri.ftc nie D 011.("0'1001' 8;', vnn di.n :lcuns nn 22~,: V!J..l1 die
en 16) 'rem. die.. scunn 'tc()l1our 3.3~· 'Ion die dogtcrs lO(l3
Ook OHS ] 1'1 elL, '()v,ll v.--::'} C!ie i':O\lVOnc strooi[J loo f3 dio
,'I'.1.r:
bcoe:fcn OD' DDD •• '.'/
16<3
beoci'en.
Volgcns Tabel 44E Ices slocs 237 ven diu r0vor~erdc
oor on{:evcar 42{ vnn dil: {':C\'von(~ stroom lcurline;c. O
ok
Welt strokic svcrh2~lc bctrc f (T3,be 1 44G) vind mC;l1S noem
cns=
waurdi~c ~;rshillc: 25,4% van f;cvordcrdc stro
orr: scuns
en 45? 31 van die .r~'e\ onc stroo;] 80uns Ice 8 minstc:ns tw
ee
strokicsvcrhalc per WOcJ;~1 ook onc;cvc)(;r 17j en 34;~ in
die
gcval 'l,Jn e:evorclerdn en gc"<Vonc stroOl:l dogters ondcr=
skcidclit.
Die prcntvc~rhalc en strokir; :::;vcrh;~le wat as I'1inder=
w3,ar~ir':.':e tipc::-J leesstof bcs-ce:,'p(,l kan worJ? word (lUG
moer
gclees deur ccwone strao~ ~s gcvorderdo straam lecrl
in~a.
Die fait cl;J.t hit-ordie vcrhalc Y'orm,:-:.51VYLg Orl/';o i~ompliso
erd
oppcrvlakkirr en bondit: is? ,,;11 op 'n korJ.(rcte; vl·:~.k nanr
ru=
strooi' lccrlin....:r; vcra1 1 hi(;·,~n:J c:ryp.
vordcrcle strooQ scu~s minstens 3 kocroxrtc (ok~cmplar
e)
seuns. Di t vol,;', die 'Jelfde pntroon 8.;j ir.. (Lic r;(.~val v
all
stroop: senns veral? neig 0[,1 meer belane te st01 in sa
ke
v:.:m die dag. Die prcntjin is e,e;tcr nie Yallcdi['; nie~
ouerdeelnw::e 1 die b0f:3kiVba.8r:ieid V('U'l kOCH'8.nt8 en die
rane;orde V~.nl voorkeurc ,'Ioet nood':,endig' '1'1 rol Bjleel in
hierdie vcrhc.l.ncl.
e) OPENBARE V::;Rr~A'.YLnT::DE ~..~,...... _.-. ._----'------ .....-~... --, .......- .
'rabel 45A - D tOOll ('~(,;.t :;C"None ~)trOO['l s(~unG die
bi 0 c,)'l:ooT' Ine. e l~ ,})'_', ~l:'.,e 1__ ',.,' ;1'-, "",',a ,"" 1< ~',-- rce vor~le -rl" e °t ro 01-1 r-",
u",
-' - - ,. - - - ,:.~.J "
'J. A ,:> _; >.)" • _s •
Hiervol ~r'~lS b8C;OC l~~ 34? 4~': V:ill ,c"':()vvono strOOJl1 seUllR e 11
el' "~ /).:) "':'-f:.')0 oooo.oO.Oc.oo
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slees 14 96'% van gevo:cdcrc1c stroom seuns die bioskoop
op
ner m,J,and, Dic oorc;l:nstemr1endo syfers vir gewonc en
f.!,c=
vorderde GtroOf'.l dor,:teTs is 23 9 510 en 13 9CJ% respcktiovyclik.
Ook ten opsiCte van bioskoopbesoel-= op VrYl~af':=
aanc~e i[~ die rewone :.:troom SCUD:'" die [~rootste doelne=
mors~ 50{ VQn hull,' c;a'.:u1 Oi' min~ tens 2 Vryaagaande
per
ma;md Gewoo~lik b:i.oskoop toe 9 tec;noor f..>lc-,:s 26 917~ V::
ln
gevordorde ;jtrooi 1 scun;; 0 Die biof~h·oop bcsoek VRn nel
m.8
o~ Saterdae toon ~in vRriasie asook die von lorter~
op
·:/8.t die totale bioskoonoc lOck -per fl18.::lnd betrcT 9
gnarl 32 98% var. die gfJWOne stroora minstens 5 kcer nor m::v
:ll).d
bioskoop toe 9 toenoor sle~s 15 93i van die gev
orderdc stroom
seuns. Daar is min vorskil in hicrdie verband tussen
die
twce ~rocpe dogterso
Ui t die vooraf{;aande iF; tii t dus be-Jj.e duidelik ded
die bioslwop '11 veel r.;rotcr 2antrckkin -skrag vir die
go=
wone stroom ~eunu
Dit dui wear eens
l· '"'.' as vir 8] meer beg~afdc st
anderdmaato
'n moontlikc r.-rotor vryhe id (on-?:okon=
troleerrJe vryetydsbestedinr;) vir ;n;ewone ;3troon' lecrli
rv:e 0
Ool;: in hienho c;ev:11 blyk cHt do.t die minder bcgaafd
o
vryet;idf3c~.ktiwit(~ite te I;:ios e:-; te ond0rflteun W8t rclr
l.tief
min £1 f:3ie;"o en breinim3panrri.n::; verg 0 Dy hulle v21l <
1ie
Idem blykbcwr meor 01J ·· ..fcrmJ)J.L deur 8.nder;; as op ':oi
e
Ten oJYiir,;to van ;~csolskap tydens b:i_ofiloopbesocke
(Tabel 46) i ~~: rJ dr.ir g8cn noemensvv::-iRrdiG:c vorf~killc tU~
JSen
die tWf'e :~roe r:Jo sour:~3 aBook tu~);;el1 dic~ twee ;r:;roepe d
ogters
nie 0 Wat hic~r egter dien genocm te V'lord 9 is die fei
t
dat rniJltlJ3r as 71; Vdn al vier :,"::roepe f;evvoonlik saam net
hul .. 0 0 0 0 Cl • 0 0/
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hu1 ouers bio8kooIJ toe eaa1;.9 wat dU8 tot 'n groot mat
e dui
op on'~okontroleertlc vryetytlsber:.;teclin,r,; - W it diu oV.or
s
in elk geval betr~f.
7va.t die h re' rol]-lrcnt bctrr;f w,'.:t verJ;:ics word
(Tabel 17) 9 verkin'--; 5391'{; V:l,n ;lie n:ewone stroom seuns
oorlogs)~ronte teonoor sle!~~: 38% V:'ll1 die Gcvorclorc1e stroom
seuns. Hiertcenoor verkics sleL~s 25% i:rewono stroom
seuns
avontuurfilms teenoor 45 9 4% V':l.n die gevonlcrde cotrooJ11
Douns. In die (~eval van die do{';ters vcrkic s sleC;fJ 3 9 5%
van die gewone stroom musickprerrto 9 toenoor 15 1 8% van
die {:;evorderde stroom. Onf3 het r(~odf) ~esicn dat slog
s
7% van die rewono stroom doctors musiel-;:in,3trumonte bespeel
tearJOor 27 1 71~ van die r;evorderde stroom. Daar km dU
G 'n
posi tj.ewo korrclar;ie wees tur)8on die bc~s).)(?lin..n; van m
u=
siokinstrU1J1onto en die be 1 d.rV';st 0 llin{'; in musiekfilms
.
Oor die al,,,,;emeen kan aanvc:;,ar v'forcl :'Ltt ,<rovordordc ~)tr
oom
dOc;tOrf3 'n groter bol!'lnr:;Jtel1ir-,!~~ en ,--~:-)nvoelinr: het vi
r
musj.ek as ;~ewonc stroom do~,,;ters. U-:-cC:Lr moet egtor st
eed~3
001' die al"',81~loen moontlik ui t rnE'er r-rc(';oedo huiso kom
waRr
musiet- c;roter aano8p-; ,rrCl1..1.et en im}trumcnte gerec.lelik
er
be8kikb~~r lS en vandaar hicrdio verskynsel.
Tabel 48 toon c18.t 3% van die .',cI/vone stroom seuns en
12 9 3% van die gcvorder~e stroom seuns ~sook 20~ van ee=
wone stroom dosters en 8 9 y' van govorderde stroom do~ters
nie cedurcmde die afgelopc 3 j:::,ar die Durbarme museum
besoe]: het me. ;Nat cUe Durbanse ICunscalory bctref 9
is
di t che oeeste besook deur die r;evorderde stroom. D
ie
bC'f'jock en hicr iD onbec1uidendo verskille. IntcrQsf):J
nt ge=
noe{~ is die feit dat e;evvonc stroorn ;i.oCtoT'S in ell drio
in=
stansies die -leinstc perscnt'lGie bes08kc Gebring he
t.
"f' d' /I _1 (~r le. 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •
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Hierdie tabel toon verder d~t 20% van al die do~ter8
nie gcdurencle die n:gelopc dric j =:·ar 'n l<onsert (niJ:: skool=
kon:::;ert) bYf.~~woon het nie? tc;enoor 43,8% van gcwone ~3troom
f3c1.mo on 28,4% van {':ovorderc1e f,troom scum:;. Veral :',:cwone
fJtroom seunf1 81>.yn o.U:"3 die minste belcmg te stel in konserte
van al ~i8 groepe.
Wat die bywoninG van skoolfunksies op Vrydagaande
betref, (Tnbel 49), gaan o~gevoer 33% van a1 die gevordarde
stroom lcerlin~:;e gc~re81d~ tcerioor 21? 8% V3n t'T,ewonc stroom
seuns en 17,6% VCln:?;ewonc ~3tr00li1 docsters. Bier moet ont=
hou word d'Jt die ~~ewone stro01J~ seuns meor dik'.'!els die
bioskoop op VrydJp<lande bcsoe]( as {'.;cvorderde stroom seuns.
Di t v;il dUf~ voorkorn of ander akti'Ni tci te meer bcl~j.n,£"r.,;tel=
liq; oIl VryduUEl:J.nde '!:Jy r;cwone stroom ':is ~evorclcrde stroom
h~('rlin...re lok. Die fei t dat gevvone stroom leerlinre nie
so 'n eroot belangstell il1g toon in musiek as .e;cvorderde
stroom lcerb.n{:,:e nie, dSOO!':: (he: fei t rlat hul blykba8r
neif: om aktivvi tei tc van 'n mindcr intellcd··tucle aard te
vcrkies, verklaar in 'n mate hierdie vers1cil in byworling
V811 skooldcbatte (waar musick en cane gewoonlik 'n groot
1'01 speel) en ("nder skoolfunJ:rsies.
f) SOSIALE FUNKSIES - DANS~
Ten opsi;,~tc van die beocfening V8.n dansvorme is dual'
min vcrskil tUGsen die ·twoe strome. Die croot verskille
wat claar ec.:;tcr best~'lan tussen hicrdie st. 8 seuns en dog=
ters? dien egter op ~ewys te ~ord:
(i) OngcV(~8r ?-O% V;:,l1 die; seuns en slegs 6% VRn
die doctors kRn nie of wil nie leer d~ns nie;
(ii) 0Y'l,r,p'v8er 25% V211 die 88uns en 15% v,'::.n die dog=
t!3rS kin nie of wil nie graac leer t1 rock 1: of
::tv"ist:: nie;
(iii) On("2vr.er 37:,' vwn (li e SRuns tppnoor sleR:s l3~
van die dogte:rs kan J:lie of '[viI nie era.ag leer
volkf3pe le speel ni8.
Tabel 50 toon verder dat on0 8veer 26% van die scuns
ell et 0 0 00. 0 • 0 0 0 0 0 0 0./
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en 72% van die do£;ters kan dans 9 58% van die :"euns en
75% van die dogters kan l:twiDt"' en/of :Irock;; en 40% Vc-l.l1
die scuns teenoor 70% van die dogterf, lean volksT1f'le speel.
In die dansvorme is die deelname dour dogters dUf: veel
groter as die van die seuns~ en omdat die verhouding
seuns-do~ters ~in of meer gelyk iS 9 toon dit dat st. 8
do,crters die versl':illende dansvorme beoefen met lede van
~, .
die teenoorp,estelde f-~esl&g buite hul ouderrlomsgroepe en
stanclerd.
Dit lS vorder opvallend d0t ~ groter perserrtasie
seuns en dogters nie volkspele wil leer speel nie 9 as in
d.i e ge val van dans.
g) SOSIALE BESOEKE:--------
43% van die p,Gvorderde stroom seuns besoek vriende
minstens 3 keer per muand gedurende die aande - alleen
of met broer(s) en/of suster(s)9 teenoor 6910 van die gc=
'None stroom (Tabel 52A). 45% v:-~n die [':evorderde stroom
seuns ontvanc; sulh:e besoeke tecnoor 62<{0 van die c;cwone
stroomo Ook in hierdie geval blyL dit <lat geiVonc stroom
seuns meer vryheid/011:-;8 kontroluerde tyd (-';e:niet as r;evor=
<lerde stroom seuns. Hulle word blykba;lr rneer toef,claat
om op hul cie rond te 100P9 of [cvorderde stroom seuns
V'vord net soveel toep;e1aat ma.'Jr het l1te so 'n groot be=
hoefte daaraan nie.
Tabe1 52B toon vcr-der dat cevorderl:lc stroom leerlin,.n;e
meer cedurcndc naweke vricnde besock saal,l met hul ouers
as vvnt die {r,cval is met":evvon(~ stroom leerlinge. Ook
go.an ,:~ovortl(~rde fitroom lccrlin':-~Q in 'n [:crin0;e matc~ !l~ocr
Berueld weg geduron~e vak~n3ics (Tabel 53) as ~0wone
stroom loc~rlir-4~e.
Van die ,:.;ey:0 ?1() stroom do~--:tcrs vergo.dor 22 9 4% {?;erceld
in die mic1dac na skool met 1,il~1 vricm;lc~ 9 tecnoor sla,o's
<":>
1 J. 9 1% • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D • 0 0/
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11,1% van die f'evo:r:'derde [1troom do;'Stcrs. Slngs 15,310
,1 ' t li ") 0 6~ " ' d,'levan CtJ,e gewon.e s room -'Renoor .J , /0 van Q10 I<::,ovor. ercl
strooD docteTs vergader nooit in rlie middac met vriende
:r.i.e (Tabcl 54A). 12fc. van die p:e 'hO)1n stroom vurgader
gc~oonlik in die middac by die strand~ tecnoor sle~s 3%
van die rrovorderde stroom (T~bel 54B). Ook in hiurdie
gcval dui dit O}) groter vryheid..
h) STOI{PERDJIE3:
Vcrrew(?g die belar...:::rikstc stokperdjie is die vcrsa=
mc1inc van i~ts (Tabel 55): onc(:~veer 60% vc:m djJ} r;evor=
rlerdc stroorn hou hul hip-rmee bcsig, tcenoor 40% van die
gevvonc stroom scun:J en 76e;t.; van die gewone stroom doe;tnrs.
Waar 7,8% van. die cewone stroom seuns foto:~rafio beoefen,
is die pcrsentasie vir gevorderde stroom souns 20,810.
Ten opsigto van tyd per week wat aan stokperdjies bestee
vvord (Tabcl 55B), is hier min verskil tus~~cn die twee
strome.
i) WERKS,t-'W :J-IEDE IF E]\T m: DIE HUIS:
Ten opsigte van tafeldek/skottelc:;ocdwos (Tabel 56A)
het 52,3% van die gevorderdo stroom scuns '11 deelname
tcelloor 35,9% van <lie f,'cwonc stroom. l.T'.':lt die vcrsorging
van die tUjn/gr[lf~perk/troetoldior(;bctref? is OD:',;eveor 17? 7%
var.. die [d;CVorderdc stroom Rcun:-::l hiermce dooEig, teenoor
C5,6% van 'lie L',cwonc stroom. In Jie geval vc.:..n cotorwas
is die persentasies C8vordcrd S3~8% en Gcwoon 37,5%.
In dio ceval van dio dOGtcrs doen 53,7% van die Ge=
vox-derde stroom nr1;::llr1wGrk tuis? tecnoor 35,31' van di0 r;e=
wone stroom. In eli ,: £,C::val VeU: 'n vuel !lcur elenlr.:ntero Vverk -
koskoolc? i 8 (; i8 prr:;nt jic anders: hir:r help 36? 1% ',1an die
g8vordorde stroom en (~5? 8'{-', van die) gcwonc stroom. Ten
opsigtE: v;:cm was/f3tryk~ t[l.feldek/skottelgoedwC'"s~ bcdop=
maak cm dEm o0k vC'rsorgin~'j 'T311 tUinl:=~rasperk/troeteldj_ere
is die c1CE.:lrnmc van dj_e (~e\:'lan(; stroom grater as in di c
gcval .00000000000/
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~8val van die Covordarae stroom. Oar die alGomccn d
us
blyk di t d;lt Fm'vone stroom c~ of:.tL~rs moc;r 'lvarl~ tui. s vc
rrir:;
as covordordG stroom do~::to'ef). -Scn rnclc hi.orvoor kan
wees
clat Gc'cr c~ci:'lonc stroo;;! le:'rli.nr'o so ouers niL' bcdie:..n
dcs
aan::10u nic. 1Ji t dui \~'c"r 0('110, on (lip moontli khai..a. vg
,n
'n f)vvakkcr finansi;ilc~ posisio.
VOl-'j(H1S Tabel 56C vool 4010 van oio gavordorde f:;troOI::
souns da..t hul vcr])} i,c.o v.ord Of:1 hi crrli(~ aktiwi toi to ui
t
dardo stroom en 445~ van dic gcwone strooL1 dat hul vc
rplil
word om hicrdio Ncrkius to doen.
r:len;; 1;:an vorvi!A{,~ d,:::.t die: tyd ,,{,~t do:~ters aan huis=
workics bc:stcc y vecl grotcr is as in die {~cval van s
ouns?
en vanda8J' die ~)flei.clinr: dut dor,:tc~rs SE.; sienswyse hic
)r
geldi/":cT i.s ~~s ir:.. r-'i.ie: ,'·cv'11 '1/'.,1'1 c1io souns. Di t is o
pval=
lc~nd dat 44% V8.l1 die (':cV'vonc~ stroom do:~tor:-) vocl d'-:it hul
6r deur 111).1 OUC;Y'f, 9 6f dour omstandichedc ~~cdwin.@: word
om llicrdic ,;",(;rk iE en om die .tmis tc vc'rrig.
j) TUIS'',l~RK~
Van die .-3cwono stroorn seuns (loon 60,9% It uur of
minc;[,::r tuisv'vcr1;: pCI' clag t.nonoor 35,4% van [rovorQcruc strJo
m
seuns, 33 ~ 4%, van ;~,'vordcrdo stroom do~tC'rs en 38,9% van
r38wonc stroo!o (1 O,r,tc 1"8 0 VCln die vi or grO(;T'HJ dus bepa
al di.e
gewone stroom seuns hul di,1 minstc by tuiswe1"k -- van
daal
die f'Ji t d·1.t so bai c van hull (; S3C'1l1C'l bi oskoop toe k':m
gaan en sosialc bcsocko kan afl§? afgcsien v~n ander
akti'ivi teite.
Hoc\'\cl diu Sko()lll.::mdboek in Fatal slc,rss 1'~ uur tUif'=
mncr :18 1
1
, uur 8e tuiswo1"k pCI' ll,-,,::;. Volr,:ons die Skool=
Innclboek 11O~~t dic; tuiswcrk nie onnodip: inbrcuk mOB;:
op
diQ • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0/
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die locrlin{~c GC vryo tyd nie ~ mc::ar men:3 wonrlc: r of di t
wy::,ers vec} r,:r:cr tui::.:;',..,erk pec ,:;.8 W·J.t Vr1l1 lJul verw?:.~ Vvord
nio - vc;rci.l J";let die doc1 om grootskaalse ongekontrolccrcle
vryetydsbestcding tn bekamp.
Onc,cvocr 10% meer dor;tC1'f3 ::lS SOUDS luistor ,':;0\',0 on1i 1\:
na die r:';.dio torwyl tuisvJe1'k \7c1'1'i;:;- W01'rl~ (Tabcl 57TJ)
35 ~ 9% van ;?owone stroom se un!'; on 49 9 41". van gowonc strool11
dor·tors kvvalifiseer 11ior tcenoor 2J? 2% er 40 ~ 7% govorderclc
stroom SCl)l1.S en dogtnY's ond.c:rs'~eiclelik. I--J:icr oortrof die
ict\ 8t. Djt is f1jiskicn ',';OC:i:18 :-,roter vc~rvcclc1hcid on/of
problcl"8 ten opsigte v:m tuisv·,ork wat f:cwonc stroom leer=
lingo mcer h>13.nC:f3tcllin{~ in die radio laat toon wannoor
tuiswerk vcrrig Vvord. Do~tcrs oor die alcomoen bly moer
biru'lenf5huis as sounD !~n VO:(lr~aar die {cit d<lt hul mcer
berl;id jf:) c~s scuns om tU~i8enin n8- die radio te luister cm
:::lodaenc1e du:.:; die tui3\lier1c intrC'k. Hens kan Vl~rVV3..g dat
dio SCU11S rnc"~r C'cnc'i:,:, sal 'i\C1C'S om hul tuisVverl: 80 spoodiC
llloontlik te voltooi (vgl. 'Nl~or <lie tyd :lan tl.li s\'vcrle bo stoe
c}<.Jur ge'/'/orlc 8troom 8CU11S) OLl hul smu<.Jr el.~tiwit(;i te to kan
bC90fcn.
Die fei t cl:it so b.:<.ic leerli n,C'e rG'cwoonlik D:l die radj.o
mate 'N·'l.CJ-rOJ:' so ·~.kl.lL; It:;erli:nge 11,0er as l'~ uur per lldg aan
tuiswcrk 1x:stnc 0 Die verdccldc aandi:1C 1I:an 11ie allcen dio
kwa1i tC':l t v:l.n dic: l;uisw(:rk vcrlqa.:~ nic 9 m~lar ook die kwan=
ti t8i t rcll.tief vnrhocw.
'~.J
60'1~ var. dic~ g( vOY'.lcrdc; stroor:.l lecrJ5n~-r;e verric: hul
tuifJwcrk bcidc srr'iddDe ()E saans? to("noor slecs 33% van die
Gewono stroom seu.ns cn 48~: v::m [';ewono stroam doc,-ters (Tabel
570). Indien ons hierdic ~~~eDons met di6 in Tabcl 57A




kan tot die tiovo1e;trckking geraak word lIst
vera1 die gc;v,one strooll1 acunG wind8r tuisvvl:Jrk v(;rrig (of
tyd da~:.rC1an bostee) as diE" gc~vordcrc1e stroom lCf rlin,r~8 9
on daarom vind moor van hulle eli t ,r:/~rieflik om al hu1
tuiswcr"l( in een se:Jsio af tc handel. Tog bost:lill1 die moont=
1ikheid dat ondor~ysers 001' die algemeen minder tuisW0rk
aan hic;rdic lecrlil1,(~O opura as :1an Gevorch:rde ['3troom
1ecrlingo9 en vandaar dUG hioro.io verskynsel.
Tqbel 57D toon d.:lt 39% en 24 7 7~S van cewone stroom
seuns en uogtcrs ondcl:'skcidclik 9 a_sook 43 981, van gcvor=
derdc stroom souns on 35 7 2% van gcvordcrdo stroom dog=
tcrf~ hul tuif3wcrk op Sondoc (001' naweke) verrig - 'n
ietvvat hoer persontasie tcm gum::;te V8.n die ["cvordordc
stroom dus 7 maar 'i' groter sapinp; tussen seuns en dOtsters.
Dio foi t o.l1t S1Jort 7 bj_oskoop Cl~ sornmi "';0 ander tydvordryvve
net op Satcrdae en r:ie op Sondao bl:~oefen kan word nie 7 is
del)ls hiorvoor vcrantwoordclik. D8n is dit intorcssant
om te D18rk Qat 9 9 4% van diD gcwone stroom seuns 7 4 7 6%
van {~evorc1erc1e f,troom setJ.ns en 0Yl0cvecr 5 97% van al
die dogters hu1 tuiswcrk oor n<~Gkc laat tot ~aandaGmoros.
Weer eens is di t (Jie gewone stroom SCUDS '."vat neigings van
onverski11ighcid toon ten opsi~te van tuiswerk.
In teenstclli~'T, hicrmcc toon Tabc-l 57E dat diu ouors
van e8wonc stroom lcerliTI!'?,'c mocr Eencig is om hul Jdnd()rs
se tui.8werk to kontrolcor. In 31 ~ 3% on 35 ~ 3% VDn gowono
stroom soun;-] en dogters se gev2.11e is di t VEm toepassing ~
tcenoor 19 7 2% VQn ~evorderde stroom souns cn 12 7 9% van
tsovordordo stroom doctors. Viskien is dit die wete dot
hullo kinders nil' verstandolik baic boad toegerus is nie,
wat moor v~n hi8rdio ouors aanspoor om bogaan to woos om
hullo kiYldu~s se vorr3.erin{-'; op skool.
k) VERDr;m~ AKTIV!ITEITE EH LNLIGTING:
00000000/
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k) VERDJ:RE .-.!KTIWITEI~-.-!Ji... INLIGTING:
Tabol 58t on B toon Sondagskool- en Kcrkbcsoek.
Weor Cl,ns v\ord daarop ,~~cwys d:lt ffiGnf, Die di t as vryotyds=
aldiwi toi to hoort to klassifisc(~r nie 1 mf:"),<lr omdot 'n nic-
cleelnamc aan hi8rdie plegtic;hede tog vryetydsbcstl":;diY\,?:
bClnv10cc\1 word di t in.<..rr:oska,kol in hiordio studio.
Ten opsigto van Sondagskoolbcr:>ook is daar min verskil
tUf5scn die; t,;v(;(; Groopc dogtcrs. Bier moot dn::.;,r ook onthou
word dat dcJr.Lr mj.n vcrskil is in ouc1erdom tuC'son hicrdic
twec c;ror!:)(.~? vl'ant chr' oud0rr'Jornsfg 1dor spc n l '1' be1angrike
r01 in dio gcva1 van die scuns. Volgons Tabol 33 is
dnal' 'n duidoliko oudordomsvorf3kil tussen dio tVVG(; grocpc
scuns - die f~cwonc stroom scuns blyk oor die alc;cmcon
oucr tc woos as die ecvorderde stroom scuns. Dit is
moontlik cn waarskynlik hioraan to danke rlat 33%, VCln die
gGwonc stroo!i1 en slogs 91~ v:J.n che gevordordc stroom souns
nie vir Sondagslcool kwalifiscc!r nie 1 met andor woordc
hullo if:> reods cJ.angoneom. Hicrdie aanl1c:mc kan in die
Afrik8.anse kerko (waar~lan die me:c stc bchoort) allo cnlik
goskiud n~dat diE) oudcrdom van Ib jaar borcik is. Hicrdic
persont;:),sics bOll1vloed outoL'l8,tios die porsent2sic geroel=
do SondRcskoolbesoekers on om hierdie rode moet daar eo=
f3kroom word OJl1 vc reI0 re aflcidil:'\~;8 van Tabel 58A te maak.
Ten opsigte van Kcrkbnsock (Tabcl 58B) vind mens dat 9
tcrwvl nF.!:=Lr ge()n nOGr:1CllSWaaTdi;=:;e verskil tus;~en die twoo
grof;:;;Je dogtcrs is nie? 48 12~~ van (jio gcvorclorde stroom
seuns gcreeld kcrk toe ['"c~all? tecnoor 31 13% van die gOVvone
stroom SEmm]. In die ,"'frik:-..ansQ korkc vincl die kcrkdion=
stc in die reel Sondagmorcs net voor of net na Sondagskool
p1aas on di t is '11. a1:rr;8fficnc {;cvvoonte by Sondagskool1ecr=
1in",;c om die en'dic,ns by t(~ woon. Nou kan die swakker
kerkbcsook V8n dic gowone stroom scuns hierin GoleG wees
dat 0 •• 0 ••• /
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dat hul ook die kleinste persentasie ~oreclde Sondag
skool=
bcsookers vcrteenwoordig. Omdat 'n groot perGenta~3ic
van
hierdie leer1in,ge nic 1,1eer SonC'.agskool toe hoof to [;
aan
nie~ k0111 11ul gcvolglik ook minder in die kcrk.
Tabol 59 toon dat 3Gcfo van die G8wonc stroom 80uns
rook in teonstellinp met sle~G 15r in die gevorderde
stroom.
Verskcie moontliko redos kan vir hierdio vers]<:ynse1
aan=
gevocr wora. In die eerstc p1ek is gewone stroom sc
uns
ietwat oucr as gcvordordo stroo r,l souns en is hu1 volw
O,sse
bolangstollings dus meer ontwikke1d. Soos ook blyk
uit
voorafgaando bosprekings, geniet ge:wono stroom souns
meor vryhoid of maak h ')1 groter gebruik V8.n vryhoid
ten
opsigto van sokere vryetydsaktiwitoite bv. bioskoopbo
sooke
en sosiale besoeke saans. Di t is by hicrdie ,r.-;olcont
hcdc
waartydons ;naklik GcrooJe of :~ulcer rook lean word~ ve
ral
j.n gose1skap van scuns wat roeds werk. Die moontli k.
.heid
dat gewone ~3troom souns mak1ikcr bOlnv1ood kan worc1
deur
andcr as gevordorde stroom seuns is moontlik groter
weens
hul agtcrstancl op vcrstandclilcc gcbiod.
Wat dj.c dogtors betref ~ het slogs ongevecr 2<f<, V3.n
albci groepo to konno gogce dat hul18 roole. Omd""c
c1aar
'n sosia1c stiemo. vcrbondc ~J.an rook onder dogtors is ~
j.s
ocr1ikheid in hierdie t~cv8.1 vmarskynlik baie meer on
be=
traubgar 8.S in die {foval VEm die seuns.
Verre\"lo{!, die mcestc rakers rook slo<,,;s 1 - 4 si r~3rot=
te per drLg - (Tabel 59B) ~ omdat 11u1 skolm moot rook
want
onccvocr 75% van die rokers se ouers is nto bcvvus va
n die
foi t dat 11u1 kinders rook 11ie (Tabel 59D). Ol1{';eveer
50% van dirJ rokers rook 2,1 minstens 1 j8.ar l:::..nk (Tab
ul 59C).
'n Absolute minimum van die oucrs '[;at vvcct dnt hul ki
nders
rook~ keur die cevvoonte good (Tabol 59B). Di t lC~Ln m
ot






ook nie die gewoontc of aktiwit8it goodkcur nie 7
vandaar die fei t dat hu1 kinders d--m nie rool\. nie.
Volgens Tabe1 61 is meer van die .f;ewonQ stroom leer-
linge se grootste vrienc1c reeds vverksaam as in die geval
van die govorderdc stroam - 13% en 17io van gcwon8 stroom
souns en dogters ondarskcidc1ik 7 tecnoor 5i van gevordcrdo
stroom scuns en 9% van gevordcrde stroom dogtcrs. Die
oud-.)rdoltlsfaktor mat; in T! mate '11 rol specl in die [;c'v::cl
van die s8uns 7 maar <.lit is 2.fwe sig in dio geval van Jog=
tors en hior 10 die grootstc vc·rskil. Di t is moontlik
dat die gewono stroom lccrlingc maklikor belndruk on
bOlnvloed word dour workcndc jcug as gcvordcrde stroom
locrli~~e. Die moontliko invlocd van wcrkendc jeug op
dir:> vryetvdsbestodin['; van hicrdio st. 8 leorlin:;o is nie
nagccaan nie.
L. 'IV. Tabc1lc in vorband mot rook vorskil ten opsigt c)
van gowonc stroom souns. In N.V.T.N. tabcl: sonder ouors
se toestenuning mag betckcnisvol woos.
Uit Tabel 62 blyk dit dRt gevorderde stroom lccrlingo
oor die aleomocn 'n biotjie meer sakgeld por maand ontvang
as Gcwonc stroom loerlinge. In hierdio vorband ontvang
23 7 8% vr-m gevorderde stroom souns en 35 7 9'}S van gowone stroam
souns 'n maksimum VE'n Rl sakccld per meand. Vir die do/;=
tors is die perscntasics 21 7 2% en 35 7 3% vir c;cvord8rde on
gewonc stroom dogtcrs ondorslwidolik. On,2;evGor 10% meor
[';c;vorderclc strOO£.l leerlinc:;o ontvang Hl tot R3 s:J.k[3"cld
per 17kland. Hiercho syfers dui weer op 'n moontlike vcr=
skil in die ekonomiesc agtorgrond v~n die twee broepe.
Tabol 64 toon daardio aktiwi tci te wat die lecrlil1t..Q;e
baskou as hul be1angrikste vryetydsaktiwiteit. 300s mens
moontlik kan vc~rvva(,; ~ beskou m(~er Viln die gcvorderdo stroom
lecrlingc lees (lS hul b81a.ncrikste vryetydsaktivvitoit as
gevvono .. 0 • 0 0 • 0 •• 0 " 0 ./
loa
gewone stroom locrlinre • Dit it.... die bolan':.':rikste al;:tivvi=.>
tcit van 15% scuns on 27% dor;turs in diG gevorclerde
stroom en 3% seuns en 19% do:::,:ters in die gowone stroom.
Frens kan verwag dat die meer alwdomiose lccrli~c (gcvor=
dorde strocm) veral in dic:; {'~(.lvG!l van die (.)l}uns, bol;::,:rtg
sal stel i.n loe s. Baio doc~ters Deom waarr3kynlik hul toe=
vlug tot lces wcons d.ie Idcinor omv0Dt.'S van di.e aktiwi toi te
moot hior in aanmorking r;ono8m word.
Pot 800S in die 50val V2D 100s9 heg dio gevordorde
stroom moc:r "'aanle <lan sJJort as dio govvone stroom; 337s
van die GC''.)..llS en l8~ va.n die do[';tcr8 noem sport as hul
bolangrikste vryetydsaktiwitoit 9 teonoor 25~ van die souns
on slogs 7% van din dogtcrs V[,~l die gelJllone stroom.
Verdure noemcnswaardiCG ~;rskille tussen die twce
stromo in hiurdie opsi~ is:-
(i) Slegs 5% van die {;cvorderdc strooJ'::J seuns teon=
oor 20% van die gcwono stroom scuns bcskou ~o8ols
met vriondo as filil bclangriksto vryotydsaJctiwi=
tuj.t. Di t dui op 'n rolatiowo {J;obrck a2n 001'=
spronklikhoid en c1oolp:erigtheid 28,n dio ]wnt
van die ~o\Vone stroom lcorling8 2so01;: 'n grotor
vlooding dl;ur so 'n groop. Di t korn dus nc~or op
minder 1nd1ridualiame in gcwono stroom souns
to n opsigte van vryc~tydsbestc!diY.4:~.
(ii) 24'% van gewonc stroom do~tors9 toonoor 14% in
diG ~ovordordo stroom kios radioluistor as
hul bo L:mgriksto vryotydsELktiwi tci t. Di t p
eokoppcl met sport p toon TI Groter )Jnssiwitoit
a::on die ksnt van -,-;e;r"ono stroOIa dogtcrs.
(iii) Tog ••••• /
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(iii) Tog is dilar 12% V[.i.n die p;elivone stroom dogters
vvat S\~lem 1<:ie s? tC81100r slegs 3? 7% van gevordcrde
stroorn dogters. Hior moot onthou word d8,t swem
gelw-ppel word met ontmoctinc van maats in dik=
wels ongekontroloerde tocstcmde. Swem as alleon=
staande alctiwi to it is dus Die tor sprake nie.
SAT'IEjrATTING
Di t hierdie hoofstuk blyk di t dnt ,,;cvordordc en go=
wone stroom st. 8 leerli~~o van mckaar verskil ten opsigte
van~
a) Skolastieso prcstasies SOOS ~etoon in die
diffcrcnsicrende st. 6 eksamC;ll vvet hierdie leer::
linee afgele het;
b) Intellektuele vermocns S008 aanzetoon deur die
IoK. 'S9
c) Die dceln<:.une 20.n 'n groot vcrskciden.Yl(~id vryetyds=
aktiwitcitco
Daar blyk dus In vnr\v;:ontskap to wces tussen hierdie
verskillonde tcrroinc, vc.' 1'21 tUS,JoY) :3lco2-,:.-stic 80 pre stasie s?
intelligcnsie en vryetydsbcstcdin:.>;o TTi t rlie voorafgaan=
de blyk dit dat die gcwonc stroom lecrlineo met hul deur=
ga:i,ns laor vorntanclolike vcrmocns moor ccneig is om sekere
vryotydsaktivvi tei to to vcrkie s 3.8 vmt eli t met govorderde
stroom lcerlint':~o die ccval is .. G G:~vo16 tr2kkings en aanbe=-
velings in hierdie vGrband kom ter sprake in Hoofstuk VIII.
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--HOOFSTUl<' VI-II
In die voorafgaande vier hoofstukke is gepoog om In
beeld te skep van die aard en omvang van hierdie 1eer-
1inge se vryetydsaktiwiteite. Om In groter betekenis en
perspektief aan hierdie gegewens te verleen, is dit nodig
dat dit gesien moet word as behorende tot In besondere
omgewing met In tipiese klimaat. Hier word doelbewus
verwys na In "besondere omgewing" omdat die eietydse
stadsomgewing grootliks verskil en steeds groter ver-
ski lIe ontwikkel ten opsigte v?n voriges of ander tipes.
Verder toon veral die We~terse stede In groot mate van
gemeenskaplike, eie karakter ten opsigte van kragte,
waardes en kodes wat hierin optree.
A. Die eietydse stadsgemeenskap
Die aard en omvang van sekere aspekte van vrye-
tydsbesteding van st. 8, 9 en lO-leerlinge in a1 die
Afrikaansmedium-hoerskole in Durban, gee in ve1e op-
sigte In goeie beeld van die jong Afrikaner as stads-
mens. Tog moet daar in gedagte gehou word dat hier net
met een bepaa1de groep in een bepaa1de omgewing gewerk
is en dat afleidings nie noodWendig veralgemeen kan
word tot die groter gemeenskap nie. Die woord "beeld"
word dUs hier in die enger betekenis gebruik.
Daar best8an - of word nagestreef - In gangbare
beeld van die Afrikaner na aanleiding van sekere
waardes en tradisies wat eie aan horn i~, of Waarmee
hy graag geassosieer word. Dit is veral met die bee1d
van die 1andelike Afrikaner waarmee die stads-Afrikaner
soms geassosieer word.
...
In hierdie verband se Loubser 32(bl. 12)g "Maar
byvoorbeeld die knoping van die Afrikaner se identiteit
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aan 'n landelike, gesinsvaste, godsdiensvaste tradisie,
dit moet ons nie meer aan die mense opdWing nie. 1I
So tn assosiasie is in vele opsigte verkeerd en
onbillik, daar die lewens- en gemeenskapspatroon van die
twee groepe uiteraard moet verskil. Tog word hierdie
onderskeid al te dikwels uit die oog verloor en word
daar nie besef dat die hedendaagse stads-Afrikaner in
baie opsigte nie meer voldoen aan die beeld van die tra-
disionele landelike Afrikaner nie.
...
IIDie Afrikaner ll , se
Loubser 32{bl. 12), IIhet stedelike mens geword, is in-
... .
gestem by die strominge V2n die moderne wereld en w1l
dac.rby ingestem weee. 11
Vervolgens staan ons by verskeie van hierdie
strominge stil om aan te toon in hoe In mate dit veral
die stadsburger se vryetydsgebruik raak.
1. Massafikasie
As gevolg van die digte samedromming van mense,
geskied baie van die vryetydsaktiwiteite in die teen-
woordigheid van en saam met die massa. Die steeds
groeiende stadsbevolking bring mee dat hierdie tendens
waarskynlik sal versnel. Ten opsigte van die groei van
stedelike bevolkings verstrek Levenson 31{bl. 14) die
volgende feite: liThe world's population increases some
2% a year, but urban populations grow at more than
twice the general rate. 1I
Havighurst 29(bl. 11 - 19) noem dat nagenoeg 65%
van die Arnerikaanse bevolking tans in st~ndaard metro-
politaanse gebiede woon. Die metropolitaanse gemeen-
skappe in die V.S.A., se hy, toon die patroon dat die
sentrale stadsgebied en die voorstedelike stadsgebiede
meer soortgelyk word eerder as om rneer verskillend van
mekaar te word.
A
Dieselfde skrywer se voorts: liThe earlier term -
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urbanization - no longer describes the process we are
concerned with. It is not the growth of a city, but the
development of a metropolitan area, on which our atten-
tion will be fixed during the remainder of the century."
Die hedendaagse stadskind leer vandag om te ontspan
in die massa~ hier word onder meer verwys na sport (beide
as dee1nemer en as toeskouer), bioskoop, swem, skoolfunk-
sies, en in In mindere mete ook visvang, skaats, snoeker
en trampo1ienspring. Eint1ik het hy geen keuse nie,
want weens opperv1akte-beperkings en omdat voorsiening
gemaak rnoet word vir groot geta11e, is dit noodsaak1ik
dat die massafikasieproses moet intree. Tog b1yk dit dat
die individu gekondisioneer raak ten opsigte van hierdie
gemeenskapspatroon.
In hierdie verband se cronje 25(b1. 11)g "Hy loop
blykbaar gevaar om a1 hoe meer massamens te word en om
onpersoon1ik te 1ewe, om steeds meer passief te word en
te vereensaam, om in toenemende mate 105 te reak van wat
waarde het of ~s waarde geag word, en om meer en meer die
prooi te word van betnv10eding vanuit a11e oorde en ge-
1eide1ik eenders met ander mense te word."
2. Massakommunikasie en die gemeenskap
Die massafikasieproses word gesteun deur die inv10ed
van massakommunikasiemedia. Daar is reeds gewys op die
rol wat veral bioskoopbywoning, radioluister en lees
(koerante en tydskrifte) in die vryetydsprogram van
hierdie groep 1eer1inge speel.
Rowntree en Lavers 37(bl. 228 - 230) wys byvoor-
bee1d op In studie van Ko Box (bron en jaar van hierdie
studie nie beskikbaar nie), waarin gevind is dat
bioskoopbesoek in Engeland met ouderdom styg tot In
maksimum tussen 16 en 19 jaar; dat bioskoopbesoek meer
plaasvind in die stad as op die platteland, en dat 1~/o
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van die groep tussen 16 en 19 jaar oud die bioskoop min-
stens twee keer per week besoek.
Die opvoeder moet rekening hou met die arnbivalente
karakter van hierdie media. Aan die batekant kan dit In
positiewe bydrae lewer tot die interpretasie en oordrag
van kulturele waardes en kan dit In hoe ontspannings-
waarde besit. Aan die anderkant kan dit die aanvaarde
waardestelsel ondermyn en kan dit ook aktiewe selfeks-
pressie beperk. Dat hierdie media In groot rol speel,
is gewis, want dit word getuig deur die aanhang wat dit
geniet.
Met die daarstelling van In televisie-netwerk in
suid-Afrika, moet ons grootskaalse veranderinge verwag in
die vryetydspatroon van die gemeenskap. Dit is gevolglik
noodsaaklik om die aard van vryetydspatrone voor en na
die instelling van hierdie massakommunika.siemiddel vas te
stel om sodoende In beeld van sekere aspekte van die
invloed daarvan te kry.
Verder moet die opvoeder hierdie kornrnunikasiemedium,
soos ook van toepassing op die ander media, as opvoed-
kundige hulpmiddel gebruik. Hy moet ook weet wetter
aspekte daarvan hy moet beveg, waarom hy dit moet beveg
en hoe hy dit moet beveg.
Maar die taak van die opvoedende onderwys strek
nog verder: die opvoeder moet by sy leerlinge In objektief-
kritiese houding kweek teenoor onder meer die rolprent,
radio en leesstof. Die leerlinge moet leer om die
waarde van hierdie kommunikasiemedia op In objektiewe
wyse te evalueer as deel van hulle alledaagse omgewing.
Die samestelling van leerplanne vir "weerbaarheids-
programme 11 sal wel deeglik moet rekening hou met hierdie
aspek.
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3. Kommersialiserinq van vrye tyd
In Groot persentasie van die aktiwiteite waaraan
die leerlinge deelneem, is gekommersialiseerd. Hier
word onder andere verwys na sekere fasette van die massa-
kommunikasiemedia, sport as skouspel, tydverdrywe soos
swem (openbare swembaddens), snoeker, trampolien,
skaats en formele dans, asook In verskeidenheid stok-
perdjies. Hierdie toedrag van sake is te wyte aan die
feit dat die bestaande stadsgemeenskap In welvaartsge-
meenskap is. Sakgeld, soos aangetoon, is geredelik be-
skikbaar en gevolglik floreer hierdie bedrywe.
Rudy 38(bl. 114 - 128) wys onder meer op die sterk
kommersiele karakter wat skoolsport in die V.S.A. begin
aanneem. Hekgelde word gevorder en die ondersteuning is
so groot en die programme so druk dat selfs eandWedstryde,
veral in atletiek, gehou word. omdat sukses die hek-
gelde befnvloed, moet daar gewen word ten alle koste.
Dieselfde skrywer se voorts 38(bl. 137) dat in
menige Amerikaanse skole die skoollewe om die atletiek-
baan draai in plaas van om die klaskamer. Die vraag
wat hier onmiddellik opkom, is: beweeg ons ook in die-
selfde rigting?
Vir Lamprecht 30(bl. 7 - 9) gaan dit nie hier net
om die deelname nie, maar ook hoe en waarom daar mee-
gedoen word. Met ander woorde, in die besit van welke
geestes- en karaktereienskappe daar meegedoen word, is
vir horn beslissend. Volgens horn is die jeug die slag-
offer va~ reklame-aanslae wat te verfynd of subtiel vir
horn is: sy denkbeelde, verlanges en drome is die
resultaat van In berekenende psigotegniese befnvloeding.
Die oorspronklikheid van die minderheid het In gelyk-
makende invloed op die meerderheid.
Ook teen hierdie aspek van vryetydsbesteding durf
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die opvoeder horn ~ie blind st~ar nie. Die jeug moet
gelei word om deur die skone skyn te sien: hulle moet
self kan oordeel w?arven en wanneer hul hulself moet
onttrek, en wa?rcan hulle met In mate v~n bewuste aan-
passing kan meedoen.
Die jeug ontleen sekerlik vir sy wereldbeeld ele-
mente aan die vermaaklikheidsbedryf en hierdie elemente
is nie altyd in harmonie met die doelstellings van die
huis en die skool nie.
4. Die invloed van die groep
'n Verdere faktor wat die vryetydsbesteding van
hierdie leerlinge sekerlik raak, maar wat nie deur die
statistiese gegewens weerspieel word nie, is die in-
vloed van die groep waarin hul hulself bevind. Om hom-
self te laat geld in die groep asook in die groter ge-
meenskap, moet die leerling aanpas, moet hy meedoen,
mag hy nie aarsel nie en moet hy nie teen die stroom
swem nie. By moet van die bestaande aanbiedinge gebruik
maak, ook V2n die vryetydsbedryf, sodat hy op hoogte
kan wees, saam kan praat e'1 nie as buitestaander be-
stempel kan word nie. Dit is dan ook gedeeltelik onder
die invloed of druk van die groep dat standaardpatrone
ontstaan ten opsigte van gedrag, kleredrag en haarstyle.
Die opvoeder moet met hierdie sosiale patrone
rekening hou en durf nie te konserwatief in sy reaksie
hierteenoor wees nie.
5. Gesagsverhoudinge in die gemeenskap
In die stadsgemeenskap ervaar die leerling in
sommige opsigte In veel groter mate van vryheid as in
die geslote gemeenskap. Die teenwoordigheid van die
massa blyk in sommige instansies min of geen effek te
he op sy gedrag en aktiwiteite, want die individu neig
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om eerder verby die massa te leef 2S ~8em met die maSS8.
In sy vryetydsbesteding is die st2d~kind dus in In sekere
sin onbeperk wat apenbare opinie aangaan. Vandaar dan
die feit dat so baie van die ouers wie se kinders rook,
nie weet dat hul rook nie, ten spyte van die feit dat dit
soms in die openbaar geskied.
Hierdie groter mate van vryheid wat die leerlinge
in die gemeenskap geniet, vereis dan ook In grater mate
van verantwoordelikheid en dit is 'n aspek wat beide
ouer en skool al te dikwels uit die oog verloor. Te
dikwels word verantwaordelike optreae v~n die leerlinge
verwag maer hulle wore ~ie met take vertrou w82rdeur
hul 'n ver2ntw00rdelikheios~inkan ontwikkel nie. Die
leerling moet geleer word hoe om hier0ie groter vryheid
te hanteer.
Lamprecht 30(bl. 130 - 131) noem dat die stadskind
oor die algemeen In gebrek aan respek toon vir volwas-
senes. Hy skryf dit onder meer toe san 'n verlies aan
ouerlike gesag asook aan 'n rebelse houding wat voort-
spruit uit innerlike onvervuldheid.
6. Veranderinge ten opsigte van waardes in die
gemeenskap
Hierdie aspek is breedvoerig bespreek in floofstuk 11.
Daar moet steeds in gedagte gehou word dat die waardes
wat die huis en die skool benadruk nie noodwendig oor-
eenstem nie~ en det die w?ardes soos voorgehou deur die
massekommunik?siemedie en die kontrkgroep In verdere
dimensie aan die hi~argie van waerdes vir die jongmens,
bied. Elke invloedpfeer besit sy eie bepaalde rang~rde
van waardes en elkeen spreek die individu op 'n beson-
dere wyse aan. En juis omo8t die maspakommunikesiemedia
en die kontakgroep so 'n belangrike a~ndeel het in die
vrye tyd van die stadsleerling, moet die ouer en die
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skool steeds bewus wees van die waardes wat aan die
leerling in sy vrye tyd opgedWing word - moet hulle
rekening hou met die keuses wat die leerling gedurig
moet maak. Die opvoeder moet ook rekening hou met die
veranderende waardes i~ ., gemeenskap wat in In toestand
van evolusie verkeer.
7. Lewen~tempo van die gemeenskap
Die groot ver~keiaenhei0. aktiwiteite waara?n die
..eell1
leerlinge deel~en die tye w?t hul oaaraan be~tee, aui
daarop dat hierdie leerlinge In snelle lewensternpo h?nd-
haaf - ook in hul vrye tyd. Na die lang skooldag neem
sport, tuiswerk en radioluister In groot per~entasie
van baie leerlinge se tyd in beslag en dit is dus te
verstane waarom In groat ca~tal leerlinge saans laat
gaan slaap.
A
Ons kan volstaan deur te se dat hierdie Afrikaans-
sprekende leerlinge deel is van die massagemeenskap in
die stadj dat hulle deur sy strominge geraak en be-
invloed word en self invloed uitoefe~ en dat hulle meedoen
en wil rneedoen ?an die aktiwiteite wat dit bied.
B. Die eietyase stadsge~in
Omdat die ge~in deel V2~ die messagernee~skap i~,
kan dit 2S gevolg van die veranderende card v?n hierdie
gemE>E''1,'~;:-n nie aan veranderinge ontsnap nie. Pistorius
35(bl. 63) onderskei die moderne IIse l ektief oop gesin ll
wat tipies is van die stad, van die patriargaal geslote
gesin waarmee die Afrikaner tradisioneel verbind word.
Van hierdie gesin se hy onder meer die volgende:
IIHierdie gesin staan nie vyandig teenoor samelewings-
instellings soos kerk, skool, jeugverenigings, sport-
verenigings~ arbeidsmilieu en so rneer nie, maar neem
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aan hierdie werksaamhede deel, selekteer daaruit en
be-
trek dit as uitbreiding van die gesinsopvoeding.
Hoewel die gemeenskaplike maaltye nog gehou word,
is die dagindeling soepel en dit word gewysig om by
die verskillende gesinslede se behoeftes aan te pas.
Aan
die een kant is daar geen stagnerende geslotenheid n
ie l
maar aan die ander kant is die gesin nie perkeloos o
op
nie. Hierdie tipe gesin is krities en selektief oop
vir die positiewe moontlikhede of geleenthede wat di
e
samelewing bied. 1I
Hierdie eietydse stadsgesin besit dus In losse
verband tussen gesinslede en dit word ook weerspieel
deur die aard van die deelname aan verskeie vryetyds
-
aktiwiteite. Gesinslede beweeg in In groot mate weg
van mekaar af: sosiale besoeke, bioskoopbesoeke,
sportbywoning en deelname aan dans is voorbeelde hie
rvan.
Die moeder beweeg ook weg van die huis af na 'n eie
werkkring - in hierdie geval is dit van toepassing o
p
20% van die leerlinge. As gevolg van hierdie losser
aard van hierdie tipe gesin, word daar moontlik In
verlies aan intimiteit en huislikheid ondervind. Hie
rdie
losse karakter raak ook die gesagsverhoudinge binne
die
gesin.
1. Gesagsverhoudinge binne die gesin
In hierdie tipe gesin vind ons In soepeler gesag
en die kinders word meer kameraadskaplik behandel -
die
gesin is meer demokraties. Die verflouing van die g
esag




(a) Die emansipasie van die vrou.
(b) Die feit dat a1bei ouers werk, ondermyn hul gesag.
(c) Die losse gesinsverband. Die veelvuldige in-
stansies wat aanspraak maak op die tyd en be-
langstelling van die leerlinge ondermyn hierdie
gesag.
(d) Die verskil tussen die generasies in In steeds
veranderende samelewing.
(e) Beperkinge in die fisiese omgewing wat die
leerlinge owing om weg van die ouers te beweeg.
(f) Die welvaartselement.
Pistorius 35(bl. 67) noem verskeie voordele wat
hierdie verflouing van die gesag van die vader inhou:
IIIn In soepeler gesagsituasie is meer geleentheid vir
hartlikheid, vryheid, oopheid en gesonde affektiewe
bande tussen gesinslede as vroeer. 1I
Hy noem egter dat In bedenklike toestand bereik
word wanneer die vader alle gesag verloor en die moeder
die gesagslugleegte moet vul. Wanneer die gesagsfigure
vir die seun lede van die teenoorgestelde geslag is
(dink hier ook aan die vervrouliking van die onderwys -
weereens In wereldverskynsel), kan dit die gesagsverskui-
wing laat toeneem.
Indien die vader as identifikasiefiguur en dus in
In sekere sin ook heldefiguur, afgetakel word, kan hy
vervang word met helde wat die massakommunikasiemedia
voorhou wat die konkretisering van valse lewenswaardes is:
rykdom, weelde, seks en sensasie - aldus Pistorius 35(bl.68).
Die verflouing van die gesagsverhoudinge binne en
buite die gesin tesarne met die feit dat ouer en kind
in In groot mate weg beweeg van mekaar in hul vrye tyd,
bring rnee dat daar in die opvoedingsverloop voorsiening
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gemaak moet word vir die hantering van hierdie grot
er
vryheid. In hierdie opsig is dit opvallend dat dit
juis
die gewone stroom leerlinge is wat neig om op 'n vro
eer
ouderdom belang te stel in 2ktiwiteite wat nie met h
ul
ouderdomsgroep geassosieer word nie - snoeker, gere
elde
sosiale besoeke saans, rook, gereelde bioskoopbesoek
e en
In groot belangstelling in dans.
Pistorius 35(bl.68) sluit hierby aan en se dat die
losser gesagsverhoudinge van die moderne gesin in b
aie
gevalle onteenseglik neig om van gesaglosheid na ges
~g­
loosheid te ontwikkel en hiermee saam In versaking v
an
die bindende norme waarsonder die opvoeding rigtingl
oos
word. Gedeelde vryetydsbesteding kan In groot bydr
ae
lewer om dit teen te werk. Vaderskcp moet opsetlik
be-
oefen word en gemeenskaplike belangstellings en vry
etyds-
besteding van vader en die Jcind skep hiervoor nuttig
e
geleenthede. Feit is egter dat 8,2% van die seuns e
n
12,2% van die dogters nie saam met albei ouers woon
nie.
Van hierdie leerlinge woon 6,2% seuns e~ 7,~/o dogte
rs
net met hulle moeders, met ander woorde die vaderfig
uur
ontbreek geheel en al.
Na aanleiding van In Amerikaanse ondersoek in
stedelike gebiede, stel Fusco 27(bl. 47) die problee
m
soos volg~ liThe single parent family, typically wi
th
the father absent from the home, presents special
problems for school personpel, because the mother is
overwhelmed by her parental tasks and the schoolchi
ldls
learning and behaviour tenc. to be adversely affected
."
In sy deurskouing van die moderne Afrikaner noem
Loubser 32(bl. 12) In aspek wat nie direk met die v
oor-
afgaande eansluit nie, maar wat tog, volgens horn, b
erus
op die gesagsbelewing van c~j.e Afrik(';ner~
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..
liOns kom by die begrip empatie, die vermoe om
jouself in In ander man se posisie te plaas. Empatie
is by die Afrikaner nie sterk ontwikkel nie. As ge-
volg van In spesiale stel omstandighede waarop ons nie
nou hoef in te g2an nie, het die Afrikaner In taamlike
gesagsmens gewor0, beslis meer as die Engelssprekende.
Juis daaroor vinc/. j y ook QQt hy In spesiale soort op-
voeding kry wat nou nie in beginsel verskil van In
Europese opvaecing nie: maar wat tog In soort verskil
aandui. 1I
Indien hierdie aanname korrek is, kan dit wees
dat die stads-Afrikaner se empatie besig is om sterker
te ontwikkel juis op grand van veranderinge ten opsigte
van sy gesag~belewing in beide die breer gemeenskap en
die gesin.
2. ~odsdiensbelewing
Die Afrikaner se godsdiens was nog altyd een van
die sterkste rigsnoere in sy geskiedenis. Volgens die
tradisionele beeld is hy baie godsdiensvas - selfs eng
godsdienstig. Die stads-Afrikaner in sy geroetineerde
en gejaagde gemeenskap, is in baie opsigte nie meer In
getroue weerspieeling van hierdie beeld nie. In hierdie
verband se De Klerk 26(bl. 117):
"Die punt '-Tat ek \'jil stel, is dat die Christelike
histories dan, wat die Afrikaner betref, die Calvinis-
tiese - die leidende gedagte van ons lewens- en
wereldbeskouing is en dat, onder druk van die wereld-
kultuur, hierdie onderskeidende van ons lewens- en
A
wereldbeskouing in gevaar verkeer. 1I
Hierdie stelling word bevestig deur die enkele
gegewens wat beskikbaar is. In die eerste plek is die
verflouing van godsdienswaardes te bespeur ten opsigte
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van kerkbesoek deur die leerlinge. Waar kerkbesoek
vroeer beskou is as 08e1 van die Sondagroetine, en nou-
geset gehandhcaf is! vind ons vandag in Durban dat by-
kans 5~/o van Dierdie leerlinge nie gereeld kerk toe
gaan nie. In die gevi3.1 van gewone stroom st. 8 seuns
is die persentasie ongevecr 70%.
Drie vrae ....-3:: cnbeanti.voord bly, is:
(a) Wat is die verband tussen die kentbesoek van
dje ouer e~ die kerkbesoek van die kind?
(b) Wat is die omvang van huisgodsdiens?
(c) Is hi~~di2 v?~flcuing van godsdienswaardes
net b8pe.r]~ tc,.::' die stedelinge of raak dit ook
die plattelandce jeug?
Ongelukkig toon die g~gewens ook nie watter vrye-
tydsaktiwiteite gereela op In Sondag beoefen word nie
en dit is In besli.:::;te l_ee:l1te. Dit moet aanvaar word
dat In verskeidenheid aktiwiteite voorkeur geniet bo
kerkbesoek by ongeveer die he1fte van die leerlinge -
en tuiswerk is nie uitgesluit nie.
Meer as 30% van die dogters en 4~/o van die seuns
word gewoonlik deur die otL·en; toegelaat om hul tuiswerk
vir naweke op Scnose te ~~en. Volgens Calvinistiese
beskouing bots 2it lynreg mat die heiliging van die
Sabbat, en so icts glo In mens s~u nie geduld word in
die tradisionele geslcte gesin nie.
Daar is so baie instansies in die stadsomgewing wat
vandag wedywer om die belangstelling en deelname van die
kind, veral gedurende n~weke, dat tuiswerk in baie ge-
....
valle blykbaar gedwing word tot In sekondere plek na
baie ander vryetyd3aktiwiteite. Gevolglik laat baie
leerlinge hul tuiswerk oor tot Sondae, wanneer die erg-
ste drukte agter die rug is. Dit blyk dUs dat 00 die
indirekte invloed van ander vryetydsaktiwiteite SODS
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onder andere sport, bioskoop en sosiale besoeke, moont-
lik meewerk om die godsdienswaardes i~ In sekere sin te
neutraliseer of te laat verfIou.
Hierdie verflouing van godsdienswaardes ka~ egter
ook aangehelp word deur die verset van die jeug teen die
waardes van die volwassenes. In hul groter vrye tyd
vind daar mind2r kommur:ika.sie plaas me·t die volwassene
ter....,yl die jeug 8t:::0~J!e Ea 1 n eit'! identiteit - hul ver-
werp in die proses die godsdiens wat tipes is van die
volwasse le.'je 800S hul dit ken.
Tog is ,:lit opvallend dat die sogenaamde IIJesus-
kultus ll \'fat vandag blykbaar vinnig dWarsoor die wereld
opbloei, hoofsaaklik to·t die stedelike gebiede beperk iE>
3. Onderlinge afhanklikheid
Die losse aard van die gesinsbande is reeds genoem.
Die onderlinge afha~~likheid ontbreek in In groot mate
gedeeltelik omdat albei ouers in baie gevalle uitwerk
(20%) en omdat bediendes waarskynlik in baie gevalle die
werk tuis verrig. Heelwat minder as die helfte van die
dogters help byvoorbeeld tuis met wat beskou kan word
as die basiese pligte van die huisvrou: naaldWerk , kos-
kook, was/stryk en die versorging van die vloere. In
Mens wonGer hoe hierdie patroon sou verander indien
huisbediendes nie meer beskikbaar sou wees nie.
In die geval van die seuns is die moontlike omvang
van werk in die huislike kring nog meer beperk - die
agterplase is klein en die wat in woonstelle woon, kan
feitlik geen bydrae lewer nie. Die gemeenskaplike take
in en om die huis is beperk en dus kan hierdie sterk
samebindende faktor nie doeltreffend in die gesin funk-
sioneer nie.
Oak in hul optrede na buite tree die individuele
gesinslede ;n !n groot mate onafhanklik van mekaar Ope
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Gewoonlik beweeg die leer1inge, veral die seuns, weg
van
die ouers af wanneer hu11e sportwedstryde bywoon, bi
o-
skoop toe gaan en sosia1e besoeke saans bring. In d
ie
geva1 van bioskoopbesoeke gaan minder as 13% van die
leerlinge gewoonlik saam met hu1 ouers of die gesin.
Gesinsgebondenheid neig dUs om meer oor te gaan in
individuele gebondenheid en huis1ike gebondenheid is
verflou tot 'n meer buitenshuise gebondenheid. Die
on-
derlinge afhanklikheid en gebondenheid in die eietyd
se
stadsgesin tree dUs op sekere terreine nie sterk na
yore
nie.
Wat die wyer familiebande aanbetref, het Rosser
en Harris 36(bl. 20 - 21) die volgende mening oor
Amerikaanse toestande, naam1ik dat ekonomiese en and
er
faktore wat die gesinslewe raak, ook meebring dat di
e
wyer familie beperk word - net tot die gesin en enke
le
toevallige ander familielede. Hulle is ook die meni
ng
toegedaan dat die familie 'n een-geslag-opset is. ~a
dat
die kinders die huis verlaat het, word die bande met
die
ouers in 'n groot mate verbreek en dit het eensame o
u-
mense tot gevolg. Dit, meen hulle, is 'n nuwe tende
ns
in familiegeskiedenis. In hoe 'n mate hierdie tende
ns
in SUid-Afrika na yore tree, is nie bekend nie.
4. Die gesin en wereldkultuur
Die wereldkultuur in wording, of die Derde Revo1usie
,
soos dit ook genoem word, druk sy kenmerkende stempe
l
dWarsdeur die wereld af~ die volkseie word afgebree
k
en dit word vervang met standaardpatrone. Hierdie g
e-
lykskakelingsproses wat neig om grense, waardes en g
esag
af te takel, moet noodwendig deurdring tot in die ge
sin.
Die losse geaardheid van beide eietydse gemeenskap e
n




Die massakommunikasiemedia is die draer van hierdie
standaardpatroon. OCr die invloed van massalektuur se
Lamprecht 27(bl. 42) die volgende~
IIIndustrialisatie en massalectuur ~rken - ook in
de jeugsector - hand aan hand. Hoe de jongeren zich in
de consumentenmaatschappij dienen te gedragen, leren
zij ook al vroeg ttit dergelijke publikaties. 1I
Volgens dieselfde skr~ler 30(bl. 96) is daar In
onderskeid tussen die volwassene en die jeug ten opsigte
van ontspanning: vir die volwassene le die swaartepunt
nie in die toename van die belewing nie, maar in In ge-
deeltelike uitskakeling van eie persoonlikheid. Die
toestand van besig gehou word sonder om besig te wees, is
vir die volwasse~e rus en ontspanning. By die jeug is
dit anders - hul het In behoefte aan In persoonlike
element. Intense meelewing is vir horn rus en ontspa~ning.
~ou is dit so dat dit wat die massakommunikasiemedia
bied, nie altyd In ware beeld van die werklikheid is nie.
nit is eintlik die werklikheid wat horn na die bioskoop
dryf, na die radio laat luister en na massalektuur laat
gryp.
In hierdie verband se Almy 22(bl. 48)g IIAs one
commentator on the American scene has put it, 'America
will not perish from a bomb. It will perish from bore-
dom. I
The picture is exaggerated of course. But its
prototype does exist. And to the extent that youngsters
emerge from our schools without commitments, with little
sense of personal challenge, beste by apathy, the schools
appear to have failed in furthering environmental mastery. "
Fusco 27(bl. 9) rapporteer die volgende na aanleiding
van 'n studie in vyf Amerikaanse binnestadsgebiede
(of sogenaamde II grys ll of 1I0organgsll-gebiede)g
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liThe residents in the high-rise apartments often
suffer fr0m an acute sense of isolation. They respond
to the seeming indiffere~ce of the outside world with an
inClifference of their o\.'Tn. 1I
Die mate waarin die verskillende fasette van die
wereldkultuur Clie gesinslewe van hierdie leerlinge binne-
gedring het, word onder me8r deur die volgende weerspieel~
(a) popul~re musiek wat nie eie is aan In besondere
land of volkgroep nie, kry veel groter aftrek
as die musiek uit eie bodem, naamlik Boere-
musiek en ook ligte Afrikaanse musiek.
(b) Ten opsigte van radioluister verkies slegs een
vyfde van die leerlinge die Afrikaanse sender.
Lorenco tlarques en Springbokradio kry baie groo"t
aftrek - waarsky~lik weens die musiekprogramme
en vervolgverhale.
(c) Op die gebied van dans heers groot belangstelling
en moderne d~nse word deur meer leerlinge ge-
reeld beoefen as volkspele wat eg Afrikaans is.
(d)
A
Beide Afrikaanse en Engelse populere leesstof
is baie gewild.
(e) Kleredrag volg bepaalde modes, of dit nou
prakties is of nie.
(f) Die misbruik van dwelmmiddels.
(g) Permissiwiteit. Die gesinstruktuur, gesags-
verhoudinge, lewenstempo, waardestelsel en
godsdiensbelewing kom ook hier ter sprake.
As In gemeenskap in die kleine en as integrale deel
van die massagemeenskap, is die Afrika'1er - stadsgesin
in In toestand van evolusie. Hy kan horn nie geheel en al
weer teen bernvloeding van buite nie~ hy is nie daar-
teen opgewasse nie ten spyte van, histories gesproke, sy
konserwatiewe, behoudende geaardheid. Alle invloede en
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veranderinge is natuurlik nie onwenslik nie. Die ouer
en leerling se groot probleem le op die terrein van
identifisering in die eerste plek en daarna op die ter-
rein van selektiewe belnvloeding.
Omdut die gesin of ouer homself soms magteloos voor-
doen in hierdie verband, word hierdie taak van verant-
woordelikheid deels aan die skool opgedra. Die onderwys·-
owerhede het hierdie uitdaging aanvaar met die daar-
stelling van weerbaarheidsprogramme.
Co Enkele aspekte rakende die individu en sy vrye tyd
Die eietydse jeug lewe vandag in 'n verwarde same-
lewing wat deur die volwassene vir hul geskep is. Hulle
is nie altyd seker waarna hul moet strewe, waarom hul
moet strewe, waarmee hulle moet strewe en hoe hulle moet
strewe nie. Te midde van al hierdie onsekerheid het die
volwassene in sy eie lewe nie altyd vir hulle 'n helder
antwoord nie.
1. Permissiwiteit
In hierdie verband onderskei Pieterse 34(bl. 113)
vier basiese eienskappe wat vandag se stadsjeug kenmerk~
(a) Gemoedsverwaaring
(b) Verwerping van gesag
(c) SW~k morele standaarde
(d) Gebrek aan identiteit
"'-By se voorts: "Warmeer die gedrag van die j eug,
soos veral gemanifesteer in sy vrye tyd, ontleed word,
dan word tot die gevolgtrekking gekom dat die jong mens
in werklikheid in reaksie is teen die veranderde volwasse
A
wereld, met inbegrip van veral gebrek aan gesag."
Indien die verlangde gesag en dus ook die identi-
fikasiefiguur nie in die gesin funksioneer nie, word
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daar na buite gesoek~ dikwels word dit gevi~d in die
groep en/of groepleier.
Glasser 28(bl. 125) sluit hierby aan deur In afname
van vertroue in die geldigheid van die bestaande sosiale
orde te bespeuro Oor die hele spektrum van vryetydsakti-
witeite, meen hy, kan O'1S In uitingsvorm sie~ van die
strewe om weg te breek.
Wilson, Williams en Sugarman 39(bl. 333) deel hier-
die gedagte~ "In conflict with the school is a rival
view of life which is held fairly self-consciously,
though not very explicitly, by a fair number of pupils
in common."
Hierdie strewe om weg te breek om In eie identi-
teit op te bou, gekoppel aan die verflouing van die ge-
sagstruktuur in beide die gesin en die breer gemeenskap,
gee aanleiding tot In groter mate van bandeloosheid.
In hierdie verband se Wilson, Williams en Sugarman
39(bl. 17) die volgendeg "Moreover, the break-down in
authority has produced a lack of leadership which is very
hard for ordinary people to tolerate. 11
Hierdie permissiwitiet hou nie alleen die gevaar in
dat sekere aktiwiteite nie konstruktief meehe1p tot per-
soonlikheidsvorming nie, maur dat sekere vryetydsaktiwi-
teite die individu verkeerdelik kan betnvloed.
Pieterse 34(bl. 111) noem as voorbeeld gegewens wat
hy verkry het in In jeugondersoek. Hy vind geen beswaar
teen die feit dat 80,6% jeugGiges tussen die ouderdomme
16 en 25 op partytjies dans nie, maar wel teen die feit
dat 52,8% sterk drank by su1ke geleenthede gebruik. In
die groep van 21 tot 25 jear gebruik 17,2% sterk drank
by twee of drie geleenthede per week.
Dit sou insiggewend wees indien vasgestel kon word
hoe die skoliere in hierdie verband optree. In Probleem
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wat na hierdie onaersoek sterk op die voorgrond getree
het, is die misbruik V2.TI dwe1mmiddels, en ten o9si9te
hiervan is min gegewens beskj.kbaar. Die bevino.inge V3n
In ondersoek deur die Natalse Onde~{ysGcpartementge-
durende 1969/70 i.3 n:~e vrygcstel. :1=-8 en toestemming kon
ook nie verkry vTor"J. O::Ll 'n 2ie oL1c1,=:rscck in die sko1e tE';
doen nie.
Ten op::>ig-te van die rookgewoont.e rr.ag daar r n korre~ ,3-
sie bestaan t'.lSGsn die gE,;TOO;-'lte en sekere vryetydsaktiwJ-.
teite. uit die aard en aeclnamc aan v~yetydsaktiwiteitc
b1yk dit dat ge'''ono .3b·ou!TI lccl.-1inge groter permissievic
neigings toon. Hul1e necm rneer en vroeer aan aktiwit~i-c{.
dee1 wat met ouer persone geassosieer word - rook, dans
en snoeker. Ook ten opsigte van sosiC11e besoeke geniet.
hul b1ykbaar groter vryheid.
2. Aktiwiteit teenoor passiwiteit
Dit is duideIik dat die sogenaamde " aktiewe" en
11 pass ie'''e11 akthviteite albe:i_ 'n beIangrike rol speel in
hierdie leerlinge fie vryetydsprogram. Vir Pieterse
34(b1. 110) le die gevaar vaD hierdie passiewe aktiwi-
tej.te daariD. dat die j eu.:;! nt~ig Oi;l weg te skram van ver-
antwoordelikheid - dat hu1 nie hul eie vryetydsbestec1ing
wi1 organiseer nie, maa~ dat hul vermaak wil wordn Die
kommersialisering van vrye tyd en die beskikbaarheid van
sakge1d moedig hierc1ie neiging aan.
Die feit is egter dat die Westerse stadskind vandag
met In veel groter verskeidenheid aktiwiteite gekonfron-
teer word waaraan hy kan meedoen as seker oait van te
voreo Met hierdie toename in verskeidenheid is ook In
groter mate van verantwoordelikheid op horn afgedwing.
Die vraag is nou~ i~ hoe I~ mate het die opvoedende OD-
derwys hiermee rekening gehou?
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In Groot verskeidenheid aktiwiteite word vir die
leerlinge georganiseer~ sport, is ee~ voorbeeld. Ook
tuiswerk in In sekere mate, bioskocp, radioluister, lees,
dans en In verskei.denheid ander aktiwiteite~
Die ambivalente karaktsr van die vryetydsaktiwiteite
skep '::1 komplekse pJ:'obleem~ In hierc1ie verband vra
Glasser 28(blo 52)~
Ills there S0~Te forlOUla for creative fulfilment of
leisure time, whj.ch is equally fitting and effective for
all grades of abilitYi intellect, perception and spiritual
capacity? And whClt is f.i.tting and effective?1I
Die probleem ten opsigte van aktiewe en passiewe
aktiwiteite le nie soseer op die gebied van die aktiwi-
teite self nie, maar is eerder gelee in die geestesinhoud
van die individu. In plaas van om die klem te plaas op die
inhoud en beplanning deur ander van die individu se vrye-
tydsbesteding, moet hy opgevoed word om sy eie deelname
oordeellcundig te beplan om by sy eie spesifieke behoeftes,
belangstellings, vermoens en vaardighede te pas. Kortweg~­
die individu moet geleer wo~d om homself besig te hou op
In wyse wat aan horn bevrediging verskafi hy moet leer om
verantwoordelikheid vir sy eie vryetydsbesteding te aanvaar~
nit blyk uit die r~wson-verslag 33(bl. 42 - 43) dat
In groat verskeidenheid tydverdrywe, stokperdjies, klubs,
verenigings en Gtud~egr-oepe vanuit die skool in Brittanje
georganiseer word om leerlinge aktief te betrek. In
hierdie verband speel beide onderwysers en ouers In groot
rol en die skoolgeboue word in In baie groot mate benut.
Volgens hierdie verslag hoort beide kurrikulere en ekstra-
kurrikulere aktiwiteite beskou te word as In integrale
deel van die opvoedkundige program.
In Suid-Afrika bestaan daar In verskeidenheid organi-
sasies wat in hierdie rigting werk - sommige in noue
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skakeling met skole. Hier word onder meer gediruc aan aie
aktiwiteite van die D8partement van Sport en ontspanning,
Veld en Vlei, Landsdiens, Voortre]ckers en ~"lilderness
Leadership School. Die deelname van die leerlinge uan
aktiwiteitc van hic~dic org0niscsi03 is nie nagegaan nip
Charles'1r!orth ')1 (bL ';0) heple:i_t onderrig dvlarsdeur
die skoolloopbaan i.n vryetydsbesb::aing asook openbare
onderrig en Q~nmcediging in die vclwa~se lewe. Daar
word later nQ hie.i:'die CJsjJt;:k i:.er1.1gge}:::eer.
In La~ste foset van hi8rdie as~ek raak 1eoige tyd.
In hierdie ve~bnnd E; Pi8to~ius 35(bl. 202)g
IIDie \O·Jes:t:.erse bcheptheid met ukti",yiteit waaronder
altyd besig ~,T(.!es ffi".=!t ieto konkreets 'lerstaan \-'ord, he.1.
gevaar in as dit onkrities as vereiste vir nuttige vrye-
tydsbesteding gestel worc1. 11
Hy meen dat dj.t al hoe meer duidelik word Qat die
moderne mens I n er~1stige gebrek aan privaatheid en r·osi--
tiewe eensaamheid het waarin hy sy besondere aard en be-
gaafdhede kan ontwikkel.
Levenson 31(bl. 25) sluit by Pistorius aan en hier-
mee 1tlord volfJtcan~
IIHany subllrbun parsnts, wi3ry of the evil of idle
time, have seen their duty and have overdone it. 11
3. Q~.e'!·i..0ne stroom leerling e:1 E2~ye tyd
Volgens die beskikbare gege....Jens besit ge'l}lone stream
leerlinge meer vryheid of gebruik hulle hul vryheid ander<
as gevorderc1e stroom leerlinge. Hier word '\-leer eens vcr--
wys na aansien1ike verskille tussen die twee groepe ten
opsigte van vryetydsgebruikg sosiale besoeke, samekoms
van vriende, bioskoopbesoek, deelname aan danse aEook ro)j~"
Hierdie ~eerlinge ondersteun die massakommunikasiemedio
in In groter mate hoewel min van hulle gereeld na die
nuus luister of koerant lees; hul kerkbesoek is minder;
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hul belangstelling in die estetiese skiet kort en die
beoefening van stokperdjies is nie so populer soos in die
geval van die gevorderde stroom nie.
Dit is duidelik dat hierdie leerlinge met hulle laer
gemiddelde IoKo op I~ beteke~isvolle wyse afw~c van die
gevorderde stroom leerlinge ten opsigte van vryetydebe-
stedi ng. Hierdie versk~rnsel hou belangrike implikasies
in vir die gesin, die skool en die gemeenskap.
In Interessante vraag wat hier opduik, is die vol-
gende~ in hoe In mate identifiseer gewone stroam leerlinge
hul met die jeugkultuur? Ongelukkig is te min gegewens
beskikbaar om In geldige gevolgtrekking te maak.
Tog is dit insiggewend om te let op die bevindinge
van Wilson, Williams en Sugarman 39(bl. 336 - 341).
"Youth culture operates in our kind of society as a balm
for troubled teenagers. Significantly, it it seems that
youth culture in Britain is mainly the culture of the
non-mobile, working-class youth, 'lot exclusively, but at
least in that they are the ones with the deepest involve-
ment; and they are also the majority. I!
Do Slotbeskou~~
Hierdie ondersoek moet beskou word as In verkenning
van In baie wye terrein wat feitlik nog onaangeraak is
in Suid-Afrikao Daar is deurgaans gepoog om op leemtes
in die ondersoek te wys wat tydens die studieverloop
duidelik geword het. Patrone, tende~se en onderlinge
verskille in die vryetydsbesteding van hierdie groep
leerlinge is geldentifiseer en bespreek.
Ten slotte word daar aandag geskenk aan In aantal
aspekte wat weer eens beklemtoon moet word of wat.verdere
ondersoek verdien.
1. Hierdie eksperimentele groep en die meegaande be-
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vindinge is net va~ toepassing op die Durban-omgewing.
Dit moet ven-Tag "lOrd dat die aard en omvang V;,:ln die vrye-·
tydsbesteding van soortgelyke groepe in ander omgewings
van die in hierdie groep asook van mekaar sal verskil.
Carter 23(bl. 150), onder andere, het vasgestel dat
die vryetydspatroon va, leerlinge na In aantal jaar aan-
sienlike veranderinge ondergaan het. Glasser 28(bl. 123)
wys weer op grootskaalse veranderinge in sosiale gewoon-
tes in die Verenigde Konirucryk tussen die jare 1936 en
1966. Dit moet dus verwag word dat die vryetydspatron2
wat in hierdie ondersoek geldentifiseer is; nie sonder
aanpassings oorgedra kan word op ander leerlinggroepe nie,
In Opvolgstudie met In ander groep leerlinge uit dieslefde
omgewing (of skole) kan insiggewend wees ten opsigte van
veranderende patrone. So In studie behoort ook Engels-
sprekende leerlinge in te sluit sodat die patrone van die
twee taalgroepe met mekaar vergelyk kan word.
!-let die verwagte instelling van In televisie-netwer}·-.
in ongeveer 1975, kan so 'n ondersoek ook In groot by-
drae lewer ten opsigte van sekere aspekte van die invloed
van televisie. In Opname voor en In paar jaar na die
instelling van televisie behoort In goeie beeld van ge-
noemde invloede met die gepaardgaande veranderde patronc
te weerspieel.
2. Dit is billik om te verwag dat In veranderde benader·
ing ten opsigte van vryetydsaktiwiteite sal intree indien
die aantal beskikbare huisbediendes verminder sou word.
3u Die feit dat In groot aantal leerlinge met net ee~
ouer saamleef, beklemtoon die noodsaaklikheid van In
ondersoek van die invloede wet op hierdie leerlinge in-
werk, veral tydens hulle vrye tyd. Hat sou die invloed
wees op die kind indien een ouer permanent afwesig is?
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4 0 In Verdere aspek wat nadere toeligting verdien
, is
die invloed van die verskynsel van werkende moeders
op uie
vryetydspatroon van die betrokke leerlinge.
5. Hierdie ondersoek het nie vasgestel hoeveel lee
rli~0('
in woonstelle "lOon nie. In Belangrike vraag waarvoo
r
daar I~ antNoor~ gesoek moet word, is die volgendeg
is daar \'lesenlike verskille tussen die vryetydspatro
ne
van woonstelbewo~ers en nie-woonstelbewoners?
6. Daar is gewys op die verskil tussen seuns en do
gters
ten opsigte van hulle houding teenoor deelname aan s
port
gedurende die adolessente tydperk. Kan hierdie vers
kynse:.
In aanduiding wees dat die dogter ongemaklik en ondo
el-
treffend voel terwyl die seun groei in fisiese krag
en
selfvertroue?
7. Daar is ook gewys op die feit dat veel meer dog
terw
as seuns deelneem aan tennis en dat dit die houding
van
baie seuns bevestig dat dit In Ilmeisie-spel
ll is. Omdat
dit haas onmoontlik is om die eksperimentele groep u
it
te brei na suiwer seuns- en suiwer dogterskole, wond
er In
mens in hoeverre hierdie gevolgtrekking geldig is bu
ite
die openbare skole.
8. Daar bestaan In groot verskil in deelname aan r
ugby
en krieket en dit weerspieel besondere houdings teen
oor
hierdie twee sportsoorte. Die redes vir hierdie ges
ind-
hede kan met vrug ondersoek word. In ~rens wonder oo
k
hoeveel leerlinge aan sokker sou wou deelneem indien
die
sportsoort aangebied kon word en hoe dit deelname aa
n
rugby sou betnvloed.
9. In Laaste aspek rakende sportg het deelname aa
n klu1.)--
sport In veranderde houding teenoor huis en skool to
t
gevolg, en indien dit wel het, kan dit gemeet word?
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10. ~lat. -:-acJ.ioluj s1::.cr aanbetre£, moet programorganiseerders
rekening hOli ~et leerl~nge se voorkeure ten opsigte van
m\].siek en vervolgverhc3-1e. Veel meer navorsing in verband
met ~ie:cc1i8 vryctyG..32kthJitei t is egter nodig 0 Die wens-
1ikb;:;id V::l.!.·l '·1 gy.·r.~;.>;r ~·.y_tredi~g van die leef\'lere1d vaa die
3kc:)118o·_·2.~.ng, V(_~·::::~ i;l st:r: 20}C1UUS, kan met vrug onder-
soele vlor,':, Cl") h::'e:.:-,.Fe ,''./88 kan leerlinge meer be1ang-
stc<Uin'· i)nt\'!~,c"e(~.l i.n l1ul'sprogramme as gehee1, met
110 Dir; oar'., en clie omval1g van koerantnuus wat ge1ees
-;!Or.]: :'..::J n1.o \" a.:Jg.:'3t.e1 nie, en die aantal koerante wat
per Hee~' ge1e88 \~-,-: ':'''i: dui nie op betekenisvo11e verski1le
tUS:=:Cl di(:~ 9rc·-,~?c nia I behal....le dat gevorderde stroom
seun~ die gcreeldste koerantlesers is en dat gewone
stroom senDS die m:'nste lees. 81egs wanneer die inten-
siteit waarmee die koerante ge1ees word in berekening
gebrinCj ""crd met die aanta1 koerant8, kan In ge1dige ge-
vo1g-:'rekki n9 gemaak \tlordo Die vermoede bestaan tog we1
dat daar In v8rband is tussen vermoens en die aard en om-
vang v~n koerantnuus wat ge1ees word. Verdere navorsing
is eg'ccr nodig.
~·~;::t ~)n(}:;r 1,. 32 stof oar.betref, toon die gewone stroom
leer1inge I n (.,'J~.(}elike vcorkeur bo gevorderde stroom
leprlJi1ge "1/.1.1:: P}:-'3;:'·~··- e~ strokiesverhale. In Mens kan
verK<.::.g cat '13cT 'n verband moet bestaan tussen vaardigheid
en <'lie; gesprokC) '.icord en vaardigheid en die geskrewe woord.
12. Gewons ~t~CJ~ st, 8 dogters b1yk 'n groter aandee1
te he aan '!;ed: in en om die huis as gevorderde stroom
dogterso Hierdie tendens en ander duide1ike verskil1e
tussen 0ierdiu twee strome 1eer1inge ten opsigte van
vrY8tyd5[-:::ltrone laat die vo1gende vraag onststaang watter
faktor (e) is v:::reut''''oorde1ik vir hierdie verskil1e? Noet
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dit gesoek word op die gebied van die verstandelike, of
of die opvoeding, of die sosio-ekonomiese omgewing, of
elders?
13. In Verdere vraag wat ontstaan is naamlik of die tyd
nie aangebreek het om te besin oor die wenslikheid van In
verlengde skooldag met drie sessies nie. Die somtotaal
van die volgende faktore regverdig moontlik so In oor-
weging:
(a) Tuiswerkg (i) die tyd wat daagliks aan tuiswenc
bestee word,
(ii) verskille tussen die twee strome
in hierdie verband,
(iii) die omvang van toesig en dus
ook leiding deur die ouers.
(b) Die tyd wat weekliks aan sport afgestaan word
na skool.
(c) Die aantal werkende moeders.
A
Hoewel die primere funksie van die skool opvoedende
onderwys is, blyk dit dat die skool in In toenemende mate
die verantwoordelikheid vir die sosiale welsyn van sy
leerlinge in die gemeenskap sal moet aanvaar. Die onder-
wyser kan egter beswaarlik al die bykomende take en
verantwoordelikhede hanteer en minstens deel daarvan sal
verrig moet word deur nie-doserende personeel.
14. Die feit dat ouer leerlinge, veral in die gewone
stroom, neig om skool op In laer vlak te verlaat as hul
jonger klasgenote, bring mee dat oorweging geskenk moet
word aan die moontlikheid van bevordering ook op grond van
ouderdom eerder as net op grond van akademiese prestasie.
15. Die emosionele waardes van vryetydsaktiwiteite is In
belangrike aspek wat navorsing raak. Die emosionele
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inhoud van aktiwiteite en die mate van bevrediging wat
dit bied, wissel blykbaar van aktiwiteit tot aktiwiteit
en van persoon tot persoon. Navorsing van hierdie-aspek
sal eerder in individuele verband as in groepsverband
gedoen moet word.
16. In hierdie ondersoek is gepoog om In beeld te ver-
kry van werklike deelname In verskeidenheid vryetydsak-
tiwiteite. In Logiese voortsetting of uitbreiding van
hierdie tipe ondersoek moet wees In opname van aktiwi-
teite waaraan leerlinge graag sou wou deelneem, en In
opgawe van redes waarom hulle nie daaraan deelneem nie.
Die fifrikaanssprekende leerling kan homself nie
losmaak van die invloede van verstedeliking nie. Die
eise wat die gerndustrialiseerde samelewing aan die skool
ste1, ~Iord steeds groter en dit is dan ook die verant-
woorde1ikheid van die opvoedende onderwys om hierdie
uitdagings te aanvaar. nit is egter ook In erkende feit
dat die huis In groter dee1 van sy verantwoorde1ikheid
na die skoo1 verp1aas en teen hierdie verantwoorde1ikheid
durf die skool hom nie blind staar nie. Die opvoedende
onderwys in samewerking met die massakommunikasiemedia,
moet bep1an om die 1eer1ing en die breer gemeenskap in te
1ig en op te voed ten opsigte van die waarde en die
benutting van vrye tyd.
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DIE VRA8LYS
Die volgende veranderin_8 is in die vraelys aangebring
nadat dit gedruk is:
(i) Onder vraag 12 9 kolom 11 9 is voorsicning gemaak vir
diegen~ wat baen ty~v3rdrywe soos hier verlang,
b'::;oei'"m ni(~" Hi,-.rdi e br::trokke le2rlinge moes slegs
~ 5 onder kolom 11 skryf en n sirkeltji2 daarom trek.
(ii) In die geva1 van vraag 39(a), kolom 51, is voorsie~
ning gemaak vir koshuidl·?erlinge aangesien ilie vraag
nie op hulle van toepassing is nie. Koshuisleer~





1. I\faam van 188rling 0 0 Cl • Cl • Cl " • 0 •• Cl •••••••• Cl •••••• Cl " Cl •• Cl ••••




( c ) St. 10
4. In ~attar stroom is jy?
(st. 10 nie van t08passing nie)
(a) Gevorderde stroom
(b) Gewone stroom
















6. Ouderdom (la8.ste verjaarsdag):








(i) 21 jaar en ouer
7. Werk:
(a) Net jou vader?
(b) Net jou moeder?
(c) Albei jou ouers?
(d) Geen ouer?
B. SPORT:
8. Beoefen jy wedstrydsport~
(a) Net gedurende die somer?
(b) Net gedurende die winter?
(c) Deur die hele jaar?
(d) Glad nie?
9. V&~ watter Vffil die vo1gende sportspanne































(h) Swem (I,.W. Skoolspan) 8
(i) Ander (noefi): 0•••••. 00 •• 00 ••••••• 00.. 9
(j) Nie van toepassing nie 0
10. (a) Het jy bedurende die afgelope 12 maande
aan k1ubsport deelgeneem? Kolom 8
(a) Ja
(b) Nee






• 0 • • 0 • 0 0 0 0 0 0 • .0.
• • 0 0 0 .00 0 • 0 • 0 • • 0
• • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0
• • 0 • • • e 0 0 0 0 • • 0 0 0 •
• • • • • • 0 • 0 0 0 • 0 • • • 0
.00 • • 0 • 0 • • • • • • .0.
110 Was jy bedurende die afgelope 12 maande kaptein(e)





12. Watter van die volgende tydverdrywe beoefen
jy gereeld op 'n privaatbasis (nie skool of







































o 0 0 0 0 ~ 0 • 0 0 • • 0 0 • 0 • 0 •
• 0 ~ 0 • 0 • 000 • • 0 • 0 0 .00












130 Hoe dikw81s tree jy QS toeskouer op by
sportwedstryde?
143 Wanneer jy skool- of ander sportwedstryde













Met maats en ouers?


















16.. Hoeveel nur per weeksdag 11 ister jy ge-
woonlik na die radio?
(a) Minder as 'n 1 uur"2
(b) t tot 1 uur
(c) 1 tot 2 uur
(d) 2 tot 3 uur
(e) Meer as 3 uur
170 Na watter soort musiek verkies jy om te
luister?
(a) Popul~re musiek
Cb) Boeremusiek/Ligte Afrikaanse musiek
(c) Jazz, Twist en Rock
(d) Klassieke musiek
18 0 Van watter soort musiek hou jy die minste?
Ca) Popul~re musiek
(b) Boererrlusiek!Ligte Afrikaanse musiek
(c) Jazz, Twist en Rock
(d) Klassieke musiek





































e _ • • • • • •
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20. Na hoeveel vervolgverhale luister jy gereeld
















218 Hoeveel van die volgende lees jy gewoonlik











































































































• • 0 • 0 0 0 0 • • ~ • • 0 •
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E. OPENBARE VERlVIAAYJJIKHEDE:
22. Hoeveel keer per MAAND besoek jy gewoonlik
die bioskoop op die volgende dae?















































1 tot 2 keer
3 tot 4 keer
5 tot 6 keer


















Met broer(s) of suster(s)?
Met hele gesin?
Met maat(s) van dieselfde geslag as
jyself?
Met n lid van die teenoorgestelde
geslag maar in n groep?
Met, 'n lid van die teenoorgestelde
geslag?

















26. Het jy al die Durbanse museum besoek?
Ca) Ja
(b) Nee
















28. Het jy • • • • 0 • • • • • ~ 0
28. Het jy ·al die akwarium besoek?
(a) Ja
Cb) Nee











31. (6) Ran jy dans?
Ci} Ja
(ii) Nee.


























32. Ca) Kan jy "rock ll of Iltwist ll ?
(i) Ja
(ii) Nee














330 Ca) Kan jy volkspele speel?
(i) Ja
(ii) Nee














340 Hoeveel keer per maand dans, "rock ll of






(f) 5 en meer













































36. Roeveel aande per maand ontvang jy besoek















370 Roe dikwels besoek jy vriende oor n naweek












38. Hoe dikwels het jy gedurende die afgelope 3













39. (a) HDe dikvvels vergader jy en jou vriende














(b) Waar vergader jy en jou vriende gewoonlik









By iemand se huis
By die strand
Elders (noem) .0 ••••••••••••••••••






H. STOKPERDJ IES :
40. (a) Watter van die volgende stokperdjies






























Dier i vo~l of insekboerdery
Ander (noem) (i) ••••••••••••••••
(ii) .0 ••••••••• 0 ••••
Nie van toepassing nie
Cb) Hoeveel uur per week spandeer jy gewoon-










-} tot :t uur
1 tot 2 uur
2 tot 3 uur
3 tot 4 uur








I. WJilRKSiWVJHEDE I1\f EN OM DIE HIJIS:
41. Ca) Met watter van die volgende aktiwiteite





















Ander (noem) (x) •••••••••••••••••
(y) ••••••••• 0 •••••••











(b) Aan hoeveel van bogenoemde aktiwiteite



















(c) Word jy verplig om hierdie aktiwiteite
uit te voer? Kolom 57
42. (a) Word jy geldelik beloon vir jou werk









Nie van toe passing nie
Ja
Nee








(b) Wat dink jy: behoort jy geldelik beloon








J. TUISWERK (nie van toepassing vir koshuisleer-
linge nie):





(e) 2t uur en meer
(f) Nie van toepassing nie

















45. la) Wanneer doen jy gewoon1ik jou tuis-







Beide smiddae en saans





(b) Wanneer doen jy gewoonlik jou tuis-















46. Kontroleer jou ouers jou tuiswerk?
Ca) Ja
(b) Nee
(c) Nie van toepassing nie
K. ANDER AKTIWITEITE EN INLIG'lIING:














































• • • • • • • • • • • •
























Minder as 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 3 jaar
Meer as 3 jaar






(d) Weet jou ouers dat jy rook? Kolom 70
Ja
Nee



















Tussen 7 en 8nm.
Tussen 8 en 9nm.
Tussen 9 en 10nm.
Tussen 10 en 11nm.
Na 11nm.







51. Hoe laat staan jy gewoon1ik soggens opweeksdae op? Kolom 73
(a) Voor 5,00 vm.
(b) Tussen 5,00 en 5,30 vm.
(c) ~ussen 5,30 en 6,00 vm.
(d) Tussen 6,00 en 6,30 vm.
(e) Tussen 6,30 en 7,00 vm.
(f) Na 7,00 vm.








52. Hoeveel keer gaan jy per maand strand ofswembad ~oe gedurende die somer (nie in
skoo1tyd)? Ko1om 74
(a! Gaan glad nie(b 1 keer
(c 2 keer
(d 3 keer
(8 4 tot 8 keer







53. Watter is vir jou die belangrikste










Kolom n53. ~d) Bioskoop 4e) Radioluister 5
Cf~ Dans 6(g Swem 7(h) Werk in en om die huis 8
(i~ Gesels met vriende 9(j Ander (noem): • • • • 6 0 ~ 0 000 0 coo • 0 0 0 0 0 • °54. Hoeveel sakgeId ontvang jy gewoonlik permaand? Kolom 76
(a) Minder as 50c I(b) 50c tot RI,OO 2(c) RI,OO tot RI,50 3(d) RI,50 tot R2,OO 4-(e) R2,OO tot R3,OO 5(f) R3,OO tot R4,OO 6
(g~ R4,OO tot R5,00 7(h Meer as R5,OO 8
55. Is jou grootste vriende(inne) Kolom 77
(a) Nog op skool? 1(b) Reeds werksaam? 2
56. Besit jy nog (en woon saam) : Kolom 78
(a~ Albei ouers? 1(b Net vader? 2(c) Net moeder? 3Cd) Geen ouers? 4
000 --
